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“PROYECTO DE LA RUTA TURISTICA DE LA PARROQUIA TUFIÑO” 
" PROJECT  TUFIÑO TOURIST ROUTE” 
 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
EL presente estudio de investigación, está dedicado a la ejecución de una propuesta turística  para 
la parroquia Tufiño,  
 
En el capítulo 1 denominado Plan de Tesis, se establece los lineamientos a seguir para el desarrollo 
de la propuesta a través del plan analítico, En el capítulo II, Estudio de Mercado, definimos la 
oferta turística, la accesibilidad y facilidades que presenta la comunidad, El capítulo III, Marketing, 
establece las estrategias de marketing, logotipo, slogan, paquetes turísticos y sus precios; 
promoción, publicidad y venta del producto turístico El capítulo IV trata sobre la organización y 
administración del Proyecto Ruta Turística de la parroquia Tufiño, En el capítulo V, Estudio 
Financiero, establecemos el capital social y aportaciones de los posibles socios, requerimiento en 
activos e infraestructura, y evaluación financiera del proyecto. En el capítulo VI se presentan las 
conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado luego de realizar la investigación. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research study is dedicated to the implementation of a proposal for the parish tourist Tufiño. 
 
In Chapter 1calledThesisPlanestablishesthe guide lines to be followed for the development of the 
proposal through the analytical plan, Chapter II, market research, we defined the tourism, 
accessibility and facilities presenting community chapter III, marketing, provides marketing 
strategies, logo, slogan, tour packages and pricing, promotion, advertising and sale of tourism 
products chapter IV deals with the organization and administration of the tourist Route Project 
Tufiño parish, in the chapter V financial Study, establish social capital and contributions from 
potential partners, assets and infrastructure requirements, and financial evaluation of the project. 
Chapter VI presents the conclusions and recommendations that have come after the investigation. 
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1.1.  ANTECEDENTES 
 
Si bien en nuestro país la actividad turística toma presencia a mediados del siglo pasado es a partir 
de los últimos treinta años en que empieza a consolidarse como actividad económica, social y 
cultural, lo cual ha despertado interés en la instancia gubernamental estableciendo políticas 
favorables para su desarrollo, puesto que hoy en día es una de las actividades económicas más 
importantes 
 
La provincia del Carchi a más de ser una provincia netamente agrícola esta favorecida con un 
abundante paisaje de características andinas atractivo para el turismo, presente a lo largo de su 
extensión territorial. 
 
La parroquia Tufiño ubicada al noroccidente de la provincia del Carchi, pertenece al Cantón Tulcán 
y es límite fronterizo con la República de Colombia, Cuenta con una superficie de 180,6 km2 que 
representa el 10,43% del territorio Cantonal de Tulcán. Sus límites son: Al Norte con la República 
de Colombia, Al Sur con las Parroquias de La Libertad y Chitan de Navarrete, Al Este con el 
Cantón de Tulcán y al Oeste con la Parroquia de Maldonado. 
 
La altitud del territorio es de 2.920 a 4.720 m.s.n.m. mientras que su cabecera se encuentra a 3.200 
m.s.n.m.;  para llegar a la parroquia se toma una vía asfaltada en buen estado (Tulcán –Tufiño) de 
un trayecto  de 17 km aprox. Según datos históricos esta parroquia era solo un caserío conocido con 
el nombre de Montañuela por la abundancia de piñuelas planta propia del sector que por estar en 
territorio fronterizo su pertenencia a territorio ecuatoriano fue motivo de grandes disputas con la 
vecina República de Colombia, la comuna la Esperanza tuvo gran protagonismo en la fijación de 
límites para la parroquia y es el 15 de julio de 1916 por medio del tratado de límites celebrado entre 
Ecuador y Colombia denominado como tratado  Muñoz Vernaza Suarez que el caserío forma 
definitivamente parte de territorio ecuatoriano. Por tal razón el concejo municipal de Tulcán en uso 
del Art.17 numeral 28 de la ley del régimen Municipal y considerando que el caserío por 
contigüidad a la frontera Colombiana requiere urgentemente soberanía del territorio del Ecuador  
eleva a categoría de parroquia el 6 de junio de 1935 con el nombre de Tufiño en honor al 
benemérito ciudadano que ha prestado sus servicios al país. 
 
Dentro de su división político administrativa  está compuesta por siete barrios San Francisco, Gran 
Colombia, Centro, Rio Grande, El obrero, Vicente Ponce y San Luis y las comunidades del 
Consuelo ,San Nicolás, Santa Bárbara de Car, Maspaz, La Concepción ,El Charco y la Joya . 
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La población de la parroquia para el año 2010 fue de 2339 los cuales comprenden 50% mujeres y el 
50% a hombres ; la religión mas predominante es la católica razón por lo cual existe infraestructura 
de iglesia católica en seis de las siete comunidades. 
 
Los habitantes anteriores a la presente época en su lucha por defender su territorio ganaron 
importantes atractivos naturales para la parroquia y el Ecuador ,que hoy en día son fuentes 
importantes de desarrollo para sus habitantes puesto que son y pueden ser utilizados en adelante 
para generar recursos por medio de la práctica de actividad turística ,utilizando los atractivos 
ancestrales que esta tierra posee tal es el caso de las fuentes termales conocidas como Aguas 
Hediondas,Ubicado a 24 Km. de la ciudad de Tulcán y a 7 Km. de Tufiño, a 3450 msnm; 
actualmente es un balneario moderno con diseños nuevos basados en la conservación del medio 
ambiente, el mismo que cuenta con todos los servicios indispensables como: restaurante, piscina, 
áreas verdes, senderos ecológicos, también se caracteriza por las termas medicinales, con alto 
contenido de minerales especialmente azufre con una temperatura promedio de 50 grados 
centígrados. El complejo cuenta con 29,5 hectáreas de sendero, donde los turistas realizan sus 
expediciones. Su inconfundible nombre se debe a la gran concentración de azufre en el fluido. Por 
eso, un vapor penetrante sorprende al visitante apenas llega al lugar. Así, el agua salta entre las 
rocas filosas y matiza de un amarillo verdoso la superficie. Allí los turistas aprovechan el calor y la 
fuerza del agua para masajear sus cuerpos. 
 
El Volcán Chiles que forma parte de la cordillera Andina se encuentra ubicado a 24 km de la 
ciudad de Tulcán cuyo ascenso se lo hace por medio de un camino de tercer orden de 7km aprox. 
desde la parroquia Tufiño y junto con el volcán cerro negro de Mayasquer constituyen la frontera 
con Colombia.  
 
Estas tierras propiedad de la Comuna “La Esperanza” constituyen uno de los principales refugios 
de vida silvestre con características particulares y propias de los ecosistemas del lugar y que se 
mantienen en toda su extensión. 
 
Las temperaturas promedio mensuales se presentan constantes 6º a 12º centígrados en la zona 
subtropical hacia Maldonado, 12º a 18º centígrados en la zona temperada, cerca de Tufiño de 18º a 
22º centígrados en la zona de los pajonales y los matorrales, y de 0º hacia el volcán Chiles. 
 
Tufiño es una de las parroquias del cantón Tulcán que por encontrarse en límite fronterizo con 
Colombia goza de la supervivencia de entre los dos pueblos a través de sus rutas de ingreso y la 
colaboración de su gente en actividades comerciales y hoy en día de turismo. 
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La actividad principal de la parroquia es la agricultura y ganadería rudimentariamente todavía no 
existe el uso de la tecnología, teniendo como productos principales  papas, habas, mellocos, ocas y 
hortalizas  
 
 
1.2.  JUSTIFICACION O IMPORTANCIA 
 
El turismo es un factor  realmente importante para el desarrollo socioeconómico y cultural del país, 
dada la diversidad de actividades favorables que atrae  bonanzas económicas ,es un instrumento 
generador de divisas , al ser una actividad que canaliza la inversión para producir una expansión 
económica general ;genera así mismo un mercado de empleos diversificado con una inversión 
relativamente baja en comparación con los otros sectores de la economía ,crea una balanza de 
pagos favorable y sobre todo desarrolla las economías locales .por otra parte facilita el 
conocimiento del país en el exterior y constituye uno de los principales servicios de exportación, 
con la consiguiente atracción de divisas que derivan de tal exportación . 
 
La parroquia Tufiño ubicada en la provincia del Carchi cantón Tulcán es poseedora de una 
invaluable riqueza natural y ambiental entre los que podemos considerar balnearios con termas de 
origen volcánico de contenido sulfuroso y ferruginosas, grandes extensiones de paramos con flora y 
fauna diversa y abundante, vertientes de agua, y elevaciones importantes como el volcán Chiles y 
el cerro Negro y un amplio contenido cultural en su gente reflejado en sus costumbres y tradiciones 
;recursos que no han sido explotados de manera que se pueda practicar e implantar la actividad 
turística a favor de desarrollo económico de sus habitantes   
 
El estudio de la ruta turística a implantarse dentro de este poblado pretende determinar 
lineamientos adecuados a fin  de aprovechar su riqueza natural, ambiental y cultural para generar 
recursos económicos  a través de la actividad  del turismo así como también establecer como 
prioridad principal la protección ambiental, dando prioridad y procurando la participación de los 
actores locales en su desarrollo para que su gente sea quien se beneficie directamente de los 
recursos que genere la actividad logrando que sean sujetos  y no objetos de desarrollo. 
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1.3.  DELIMITACION 
 
1.3.1  TEMA 
 
Proyecto de la Ruta Turística de la Parroquia “Tufiño”. 
 
La presente propuesta tiene como fin establecer un recorrido dentro de la parroquia, atractivo para  
turistas externos, el cual abarca atractivos naturales y culturales ; entre los que podemos considerar 
visitas a las termas de origen sulfurosas conocidas  como Aguas Hediondas encontrándolas en el 
complejo Turístico ubicado en el centro de la parroquia, como en un complejo ubicado en sus 
afluentes originales, de la misma manera a las termas de origen ferruginosas El Artesón, utilizando 
los tres establecimientos termales  con fines medicinales  como de esparcimiento; siguiendo la vía 
Tufiño – Maldonado encontramos la reserva ecológica de características únicas de paramo andino 
dentro de la misma están las Lagunas Verdes llamativas por sus colores turquesa  y el volcán 
Chiles en donde trimestralmente se realizan ascensos hasta su cúspide, descendiendo por el corazón 
del paramo se oferta pesca deportiva de trucha arcoíris al ambiente natural en toda la extensión de 
las quebradas del la hondonada del Artezón.  
 
En lo cultural la ruta pretende implantar un museo autóctono con las herramientas, costumbres y 
vivencias propias del lugar relacionadas con el desarrollo de sus actividades diarias procurando 
conservar y compartir con los de afuera las costumbres del pueblo Pasto de la que la parroquia 
proviene. 
 
1.3.2  ESPACIO GEOGRAFICO (TERRITORIO) 
 
Provincia: Carchi 
Cantón: Tulcán  
Parroquia: Tufiño 
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GRAFICO 1. LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 
Elaboración: Autores 
Fuente: Google maps 
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1.3.3  TIEMPO  
 
El estudio investigativo se realizara en la parroquia Tufiño desde el 2011 y hasta el 2012. 
 
1.3.4  UNIDAD DE ANALISIS 
 
Debido a que Tufiño cuenta con gran variedad de atractivos naturales, ambientales y culturales es 
necesario realizar un estudio de factibilidad y sostenibilidad de una ruta turística generando así un 
crecimiento y desarrollo económico y social en la mencionada parroquia a través de la actividad 
turística , por lo tanto nuestro estudio está enfocado a los visitantes. 
 
 
1.4.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dentro de la potencialidad turística con la que cuenta la parroquia Tufiño, existen atractivos 
importantes que se han venido aprovechando parcialmente, pero sin explotarlos a su gran 
magnitud, esta situación también está afectando a sus habitantes, debido a que la parroquia no tiene 
la suficiente infraestructura destinada al turismo, acompañado de la falta de decisión de los 
habitantes del sector lo cual afecta el crecimiento y desarrollo de esta parroquia al no aprovechar 
sus recursos. 
 
1.4.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Es factible y sostenible la implementación del proyecto de una Ruta Turística en la Parroquia 
Tufiño? 
 
 
1.5.  HIPOTESIS  
 
1.5.1  HIPOTESIS GENERAL 
 
El proyecto para la implementación de una ruta turística en la parroquia “Tufiño” generará una 
mejor calidad de vida en sus habitantes. 
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1.5.2  HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 
 Existe un mercado nacional e internacional que tiene interés por acceder a la ruta turística 
en la parroquia Tufiño. 
 El Marketing garantiza la sostenibilidad de la demanda 
 Existe rentabilidad en la implementación de la ruta turística en la parroquia Tufiño. 
 La implementación del proyecto de la ruta turística en la parroquia Tufiño genera interés en 
la comunidad hacia el turismo. 
 
 
1.6.  VARIABLES E INDICADORES 
 
1.6.1.  VARIABLES DE MERCADO 
 
1.6.1.1  VARIABLES DE OFERTA 
 
TABLA 1. VARIABLES DE OFERTA 
Variables  Indicadores 
Establecimientos Religiosos. 
Iglesias, conventos y capillas 
Número de establecimientos 
Atractivos históricos 
Costumbres, Ritos, Lenguas, Vestidos, Mitos, 
Tradiciones, Bailes 
Numero de atractivos 
Atractivos naturales 
Reservas ecológicas, volcanes, montañas, 
nevados, cascadas, ríos, lagunas, vertientes, aguas 
termales, chorreras. 
Numero de atractivos. 
Flora y fauna 
Aves, reptiles, insectos, mamíferos, peces, 
plantas, árboles, flores, orquídeas…  
Número de especies 
Facilidades 
Entidades Bancarias (Cajeros Automáticos), 
Estaciones de Servicios, Auxilio Mecánico, 
Hospedaje Turístico, Servicios de Salud, Internet, 
Restaurante,  Servicios Básicos. 
 
Número de establecimientos 
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Accesibilidades 
Vías, Transporte, Señalización 
Numero 
Establecimientos de alojamiento 
Hosterías, pensiones, refugios, cabañas, moteles, 
casa de hacienda. 
Número de establecimientos 
Establecimientos gastronómicos 
Restaurantes por tipo, picanterías, cafeterías, 
fuentes de soda, salones de comida, otros 
(asaderos, paraderos, informales). 
Número de establecimientos 
Áreas de recreación 
Cantinas, discotecas, karaokes, plazas de toros, 
galleras. 
Número de establecimientos 
 
1.6.1.2 VARIABLES DE LA DEMANDA    
 
TABLA 2. VARIABLES DE LA DEMANDA 
Perfil del turista  
Población Número 
Ubicación geográfica Tipo 
Genero Número 
Edad Porcentaje 
Tamaño de la familia Número promedio 
Estructura de ingresos Sueldos 
Estructura de hogar  
 Sexo Número 
 Estado civil Número 
Presupuesto familiar Ingresos 
Preferencias de atractivos turísticos Número 
FACTORES INTERNOS 
Renta, Tiempo, Tiempo laboral, Tiempo libre, Tiempo de 
ocio, Predisposición. 
Número de visitantes 
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FACTORES EXTERNOS 
Grupo de factores de condiciones de zona, Estado de 
tiempo, Distancia cultural, Calidad de los productos y 
servicios turísticos, La calidad que ofrece la zona en la 
preparación, La calidad por las condiciones convivencia y 
seguridad, Factores económicos, Distancia económica, 
Costo del precio del viaje, La temporada, Temporada, 
Temporada media, Temporada baja 
Número de visitantes 
MOTIVACIONES RECREATIVAS 
Motivación deportiva, Deportes convencionales, Deportes 
de aventura, Motivación de aventura, Motivación de sol y 
playa, Motivación rutera, Motivación campestre, Turismo 
rural, Turismo de espacio natural, Agroturismo, Motivación 
interpersonal, Viajes de visitas a amigos o familiares, 
Viajes de diversión y de esparcimiento, Motivación de 
salud. 
Número de visitantes 
MOTIVACIONES CULTURALES 
Motivación étnica, Turismo religioso, Turismo festivo, 
Turismo gastronómico, Motivación espectáculos o 
acontecimientos programados, Motivación monumental, 
Motivación urbana. 
Número de visitantes 
MOTIVACIONES PROFESIONALES 
Motivación comercial o de negocios, Motivación de 
congresos, Motivación educativa o formativa, Motivación 
de incentivos. 
Número de visitantes 
DEMANDA TURISTICA 
Tipo de turista, clase, gustos y preferencias  
Número de visitantes 
 
1.6.2  VARIABLES DE MARKETING 
 
TABLA 3. VARIABLES DE MARKETING 
PRODUCTO 
Variedad de producto 
Calidad 
Diseño 
Numero de servicios ofertados 
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Características 
Servicios 
PRECIO 
Precio por paquete 
Descuentos  
Complementos 
Periodo de Pago 
Condiciones de Crédito 
Valor por servicios 
PROMOCION  
 Promoción de Ventas 
 Publicidad 
 Fuerza de ventas  
 Relaciones públicas 
 Marketing directo 
Costo de promoción 
PLAZA 
Canales 
Cobertura 
Ubicaciones 
Inventario 
Transporte 
Número de plazas de distribución 
 
1.6.3  VARIABLE DE  RENTABILIDAD 
 
TABLA 4. VARIABLE DE RENTABILIDAD 
Rentabilidad Utilidad 
Elaboración: Autores 
 
 
1.7.  OBJETIVOS 
 
1.7.1  OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar la factibilidad y sostenibilidad del proyecto para la implementación de la ruta turística 
en la parroquia Tufiño en términos sociales y financieros. 
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1.7.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Comprobar si la presencia de un mercado nacional e internacional permitirá generar 
factibilidad y sostenibilidad de la ruta turística en la parroquia Tufiño. 
 Determinar si el marketing provocará sostenibilidad en la implementación de la ruta 
turística en la parroquia Tufiño. 
 Establecer la rentabilidad de la ruta turística en la parroquia Tufiño, como condición para 
su sostenibilidad y factibilidad  
 Determinar que la implementación de la ruta turística de la parroquia Tufiño generara 
interés en la comunidad por el turismo.  
 
 
1.8  MARCO TEORICO  
 
La presente investigación se basa en la necesidad que la parroquia de Tufiño tiene sobre sus 
potencialidades turísticas, ya que las mismas no son aprovechadas dentro del mercado. 
 
1.8.1  ESTUDIO DE MERCADO 
 
a) Oferta.- El término oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado 
bien o servicio  que los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios. 
La unidad básica de producción es la empresa. Allí los productores transforman los insumos y 
los factores productivos en bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades y la 
demanda de ellos.  
 
Para producir en forma eficiente la unidad de producción debe combinar sus factores de         
una manera determinada. 
 
La cantidad óptima de producción será aquella que eleve al máximo el ingreso neto de la 
empresa. Para medir los costos en una empresa es necesario incluir todos los costos que 
afecten al negocio. Dentro de ellos se encuentran los costos implícitos o costos de 
oportunidad.  
 
Después que los costos implícitos o de oportunidad hayan sido cubiertos por el proyecto, 
cualquier beneficio remanente indicara la ganancia adicional que esta actividad significa con 
respecto a otras alternativas. 
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El estudio del comportamiento esperado de la oferta establece el marco de la competencia 
futura que enfrentara el proyecto una vez funcionando. 
 
b) Oferta turística.-  Es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras 
ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el mercado para ser usados o 
consumidos por los turistas. 
 
c) Recursos turísticos.- Se basan en los atractivos con que cuenta un determinado destino, ya 
sean de orden natural, histórico-monumental, cultural, folclórico, y son la motivación principal 
de la visita. 
 
d) Infraestructuras.- Son todos aquellos componentes físicos necesarios para el desarrollo de la 
actividad, ya sean públicos o privados. Ej. Carreteras, puertos... 
 
e) Empresas turísticas.- Prestan el servicio directo al turista. Empresas de alojamiento, de 
transporte, etc. 
 
f) Aéreas turísticas.- Es un territorio que posee recursos naturales de gran belleza y recursos 
históricos y culturales  que conforman la oferta para el mercado nacional e internacional, a 
través de la provisión de instalaciones turísticas y un adecuado trabajo urbano. 
 
g) Atractivos Turísticos.- Son el conjunto de lugares, bienes, costumbres, y acontecimientos que 
por sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. 
 
h) Demanda.- De acuerdo a la teoría de la demanda del consumidor, la cantidad demandada de 
un producto o revisión depende del precio que se le asigne del ingreso de los consumidores, 
del precio de los bienes sustitutos o complementarios y de las preferencias del consumidor. 
 
La teoría económica indica que la relación funcional entre precio y cantidad demandada es 
inversa, es decir al subir el precio disminuye la cantidad demandada. 
 
La elasticidad de la demanda o elasticidad-precio q se define como el porcentaje en que varía 
la cantidad demanda como consecuencia de los cambios porcentuales que se producen en el 
precio. 
 
La demanda es elástica cuando el valor absoluto de la elasticidad precio es mayor que uno. 
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La demanda es unitaria si es igual que uno y es inelástica si es menor que uno. 
 
i) Demanda turística.- Conjunto de consumidores de una determinada oferta de servicios 
turísticos. También se entiende como el conjunto de bienes y servicios que los turistas están 
dispuestos a adquirir en un determinado destino. 
 
j) Consumidor institucional.- Depende de factores económicos, variables tales como rubro de 
actividad, región geográfica, tamaño y volumen medio de consumo, entre otras.  
 
k) Consumidor individual.- Que toma decisiones de compra basado en consideraciones de 
carácter más bien emocionales, como la moda, la exclusividad del producto, el prestigio de la 
marca. 
 
l) Destino Turístico.- Lugar hacia el cual se viaja para hacer turismo, un destino turístico puede 
ser un país, una ciudad, un resort, etc. Receptora y una comunidad emisora donde se dan una 
serie de características. 
 
Es una relación directa entre comunidad que permite que un grupo de personas pueda realizar 
un viaje con fines turísticos. 
 
m) Mercado turístico.- Es el conjunto de compradores, visitantes y oferentes de una muy extensa 
gama de servicios .la compra o venta puede realizarse entre una empresa y el consumidor final 
o entre empresas. Regulado por normas, leyes y reglamentos que permita que todos estos 
actores funcionen en armonía. 
 
n) Ruta turística.- Se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que comprenda la visita 
de varias localidades de interés turístico. Hay que tener en cuenta los lugares de salida y 
llegada, de paradas, distancias, comunicaciones, inclusión de valores históricos, paisajísticos, 
folklóricos. 
 
o) Turismo.-Es una actividad económica fundamental en la prestación de servicios, relacionados 
con la recreación y esparcimiento, servicios requeridos por personas de diversos estatus 
sociales y latitudes, que desean aprovechar su tiempo libre, para trasladarse fuera de su lugar 
de residencia habitual. 
 
p) Turismo internacional.-Constituido por el desplazamiento de personas que traspasan los 
límites de su país para interesarse en otro. 
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q) Turismo Nacional.- Constituido por el desplazamiento de personas dentro de los límites de su 
propio territorio turismo que se realiza dentro del mismo país. 
 
r) Turismo sostenible.-Los productos del turismo sostenible son aquellos que operan en armonía 
con el ambiente local, la comunidad y las culturas, de modo que estos se conviertan en los 
beneficiarios permanentes. 
 
s) Turismo sustentable.- Satisface las necesidades del turismo presente y de las regiones 
anfitrionas al tiempo que se protegen y fortalecen las oportunidades futuras. 
 
Se considera como una perspectiva hacia el manejo de todos los recursos en forma tal que las 
necesidades económicas, sociales y estéticas se puedan satisfacer al tiempo que  se mantiene la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas 
que sostienen la vida. 
 
t) Turismo en el desarrollo.- Es una alternativa viable e inmediata para sustituir actividades 
decrecientes en los países menos desarrollados. 
 
Fuente importante para la generación de ingresos, empleador de mano de obra con posibilidad 
de empleos para hombres, mujeres y jóvenes. 
 
u) Turista.- Es la persona que se desplaza de su lugar de origen hacia otros estados por su 
voluntad propia, con fines recreativos y de esparcimiento y cuya estadía en el municipio o 
Estado es temporal. 
 
1.8.2  ESTUDIO DE MARKETING 
 
El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o la comercialización dentro de 
una organización. Asimismo, busca fidelidad clientes, mediante herramientas y estrategias; 
posiciona en la mente del consumidor un producto, marca, etc. buscando ser la opción principal y 
llegar al usuario final; parte de las necesidades del cliente o consumidor, para diseñar, organizar, 
ejecutar y controlar la función comercializadora o mercadeo de la organización.  
 
Es un sistema integrado de actividades especializadas de la administración de negocios, cuya 
finalidad es identificar y satisfacer las necesidades y los deseos del consumidor  alcanzar la meta 
corporativa de la rentabilidad. 
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a) Producto.- Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 
tamaño, color) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el comprador acepta, en 
principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. Por tanto, en marketing un producto 
no existe hasta que no responda a una necesidad, a un deseo. 
 
b) Precio.- Es el valor que se le da al  producto, se manifiesta en términos objetivos y subjetivos, 
ya que tiene una escala muy particular a la hora de computar los diferentes atributos de los que 
está compuesto, de ahí la denominación de caro o barato que les da. Sin embargo, para la 
empresa el precio es un elemento muy importante dentro de su estrategia de marketing, junto 
con el producto, la distribución y la promoción. 
 
c) Promoción.- Los propósitos generales de la promoción en el marketing de servicios son para 
crear conciencia e interés en el servicio y en la organización de servicio, para diferenciar la 
oferta de servicio de la competencia, para comunicar y representar los beneficios de los 
servicios disponibles, y/o persuadir a los clientes para que compren o usen el servicio. Se la 
puede realizar en cuatro formas: 
 
 Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no personal y 
promoción de servicios a través de un individuo u organización determinados. 
 
 Venta personal: definida como la presentación personal de los servicios en una 
conversación con uno o más futuros compradores con el propósito  vender.  
 
 Relaciones Públicas: definida como la estimulación no personal de demanda para un 
servicio obteniendo noticias comercialmente importantes acerca de éste, en cualquier 
medio u obteniendo su presentación favorable en algún medio que no esté pagado por el 
patrocinador del servicio. 
 
 Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, venta personal y 
relaciones públicas que estimulan las compras de los clientes y el uso y mejora de 
efectividad del distribuidor.  
 
d) Plaza.- Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen interés 
en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, distribución, ubicación 
o cobertura). Es decir, cómo ponen a disposición de los usuarios las ofertas y las hacen 
accesibles a ellos. La plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca 
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atención en o referente a los servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo 
a movimiento de elementos físicos. 
 
1.8.3  ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
a) Ley de patrimonio cultural.- La Ley de Patrimonio Cultural fue expedida mediante Decreto 
Supremo  N° 3501 de 19 de junio de 1979, sirve para precautelar el legado cultural de nuestros 
antepasados y la creaciones notables del arte contemporáneo  siendo necesario estimular a los 
poseedores de objetos arqueológicos, etnográficos, de colecciones artísticas coloniales, 
republicanas y contemporáneas y los documentos de toda índole. 
 
b) Bienes culturales Tangible Mueble o material.-  son los objetos arqueológicos, históricos, 
artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que 
constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de 
la diversidad cultural del país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, 
documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos 
audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y 
artístico. 
 
c) Bienes culturales Tangible Inmueble  o inmaterial.-Está constituido por aquella parte 
invisible que reside en espíritu mismo de las culturas. La noción de patrimonio intangible o 
inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, entendida en sentido amplio como "el 
conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan una sociedad o un grupo social" y que, "más allá de las artes y de las letras", 
engloba los "modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias"  
 
d) Bienes culturales Intangibles.- El patrimonio intangible está constituido, entre otros 
elementos, por la poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad 
popular y las tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran la cultura popular las 
diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la música y los instrumentos musicales 
tradicionales, las danzas religiosas y los bailes festivos, los trajes que identifican a cada 
región, la cocina, los mitos y leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de 
amor y villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias mágicas.  
El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a una 
nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una 
especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los 
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antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus 
formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a las generaciones 
futuras. 
 
e) Ley de Patrimonio Natural.- Tiene como finalidad establecer con claridad medidas 
oportunas y eficaces que permitan proteger la naturaleza, que está constituido por la variedad 
de paisajes que conforman la flora y fauna de un territorio que tienen un valor relevante desde 
el punto de vista estético, científico y/o medioambiental. 
 
El objetivo principal de esta Ley es establecer el régimen jurídico básico de la conservación, 
uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte 
del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona. 
 
El Ecuador es uno de los países de mayor biodiversidad del mundo, catalogado como mega 
diverso, constituye una prioridad para el país proteger su riqueza biológica y cultural asociada 
para las generaciones presentes y futuras, ante la preocupante y considerable reducción y 
pérdida de la biodiversidad como consecuencia de determinadas actividades humanas en el 
país. 
 
El Patrimonio Natural lo constituyen: 
 
Los monumentos naturales: que tienen un valor relevante desde el punto de vista  estético, 
científico y medio ambiental. 
 
Lo componen las formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales. Se constituye de las 
Reservas de la Biosfera, monumentos naturales, reservas y parques nacionales y los santuarios 
de la naturaleza. 
 
f) Patrimonio Turístico; Se define por la relación entre los atractivos turísticos (materia prima), 
la planta turística (aparato productivo), la infraestructura y la superestructura sistema 
organizacional y recursos humanos disponibles para operar el sistema. 
 
g) Los monumentos naturales.- Que tienen un valor relevante desde el punto de vista  estético, 
científico y medio ambiental. 
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h) Las Reservas de la Biosfera.- Son los sitios de excepcional valor ecológico para la 
humanidad. Son declarados por el programa El Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO 
 
i) Parques y reservas nacionales.- son áreas que requieren de especial cuidado y conservación. 
 
j) Santuarios de la Naturaleza.- es una subcategoría de Monumentos Naturales, son bienes 
terrestres o marinos, que su conservación es de especial interés para la zoología, paleontología, 
geología, la botánica o la ecología. 
 
1.8.4  ESTUDIO FINANCIERO 
 
a) El estado de situación financiera o Balance General.- cuyo fin es presentar la situación 
financiera de un negocio, es el informe financiero que muestra el importe de los activos, 
pasivos y capital, en una fecha específica. El estado muestra lo que posee el negocio, lo que 
debe y el capital que se ha invertido y poder evaluar a la empresa. 
 
b) Estado de flujo de efectivo.- Es un informe que incluye las entradas y salidas de efectivo para 
así determinar el saldo final o el flujo neto de efectivo, factor decisivo para evaluar la liquidez 
de un negocio. 
 
Una Ilustración simplificada del estado de flujo de efectivo es la siguiente: 
 
Saldo inicial 
( + ) Entradas de efectivo 
( – ) Salidas de efectivo 
( = ) Saldo final de efectivo (excedente o faltante) 
 
Los estados financieros deben reflejar una información financiera que ayude al usuario a 
evaluar, valorar, predecir o confirmar el rendimiento de una inversión y el nivel percibido de 
riesgo implícito. 
 
Los rubros que conforman el flujo de efectivo son: 
 
1. Flujo de Ingresos.- Es necesario que se estime cuánto dinero se recibirá cada mes, para ello 
es necesario que se analice una serie de factores como: la cantidad de productos vendidos, el 
precio, la fecha de cobro (al contado o al crédito) 
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Ingresos por Ventas 
 
Una vez definido la cantidad vendida cada mes, se debe tener la información sobre el precio 
de los productos y la política de pagos. El flujo de ingresos define la cantidad de dinero que se 
recibe cada mes por la venta de productos. Se debe de recordar que es un flujo de ingresos y 
no de ventas 
 
2. Flujo de Egresos.- Permite a identifica todas las salidas de dinero producto de las 
actividades del negocio. 
 
c) Costos.- Constituye uno de los aspectos centrales del trabajo del evaluador por la 
determinación de la rentabilidad del proyecto como por la variedad de elementos sujetos a 
valorización como desembolsos del proyecto. 
 
Los costos no contables son los más utilizados cuando debe optarse por uno de varios cursos 
alternativos de acción, ya que buscan medir el efecto neto de cada decisión en el resultado 
 
d) Costos Diferenciales: Deben utilizarse para tomar una decisión que involucre algún 
incremento o decrecimiento en los resultados económicos esperados de cada curso de acción 
que se estudie, estará dado por el costo variable de producción de las unidades adicionales 
puesto que puede suponerse que los costos fijos permanecerán constantes. Ej.: MP, MOD, 
CIFV. 
 
e) Costos Futuros: Cualquier decisión que se tome en el presente afectará a los resultados 
futuros, los costos históricos son irrelevantes en las decisiones ya que no pueden recuperarse.  
 
f) Sustitución con aumento de capacidad: Su análisis en el aumento de la capacidad 
productiva debe plantearse en función de una estimación del mercado potencial, con referencia 
a las variables de precio y volumen de venta, en una proyección de los ingresos esperados de 
la operación. Si el aumento de la capacidad es significativo la infraestructura física y 
administrativa crecerá incrementando los costos fijos. 
 
g) Elementos relevantes de costos: Variaciones en los estándares de materia prima, Tasa de 
salario y requerimientos de personal para la operación directa, Necesidad de supervisión e 
inspección, Combustible y energía, Volumen de producción y precio de venta, Desperdicios o 
mermas, Valor de adquisición, Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante, 
Impuestos y seguros, Mantenimiento y reparaciones. 
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h) Costos sepultados: Este se da si corresponde a una obligación de pago que se contrajo en el 
pasado, aun cuando parte de ella esté pendiente de pago futuro.   Fácilmente podrá apreciarse 
que un costo sepultado puede consistir tanto en un costo fijo como en uno variable. 
 
i) Costos pertinentes de producción: El uso más frecuente del análisis de costos pertinentes se 
desarrolla en lo relacionado con las decisiones de fabricación.  Dentro de éstas, son 
fundamentales las de optar  por fabricar o comprar, seleccionar la mezcla óptima de 
producción y minimizar la inversión en inventarios.   
 
 
1.9.  MARCO METODOLÓGICO 
 
La metodología que se aplicará en el desarrollo del proyecto de tesis consiste en recolectar datos de 
fuente primaria y secundaria a través de la observación y las encuestas. 
 
En el Estudio de Mercado la recolección de datos se puede realizar a través de una muestra de la 
población objeto de estudio en base a una encuesta de carácter cuantitativo y cualitativo además 
con los datos construir las tablas y gráficas para la obtención y validación de resultados y 
conjuntamente se diseñará una distribución cartográfica de la ruta.      
 
Para el proceso de comercialización de la ruta turística de Tufiño realizaremos un Plan de 
Marketing, basados en el producto, precio, plaza y promoción que se han de combinar para lograr 
las estrategias adecuadas en la ejecución del proyecto. 
 
En la evaluación financiera y económica ordenaremos y sistematizaremos la información de 
carácter monetario que proporcionaran las etapas anteriores, elaboraremos los cuadros analíticos y 
datos adicionales para la evaluación del proyecto y la determinación de su rentabilidad.   
 
1.9.1  MÉTODOS 
 
a) Método Inductivo.- Utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 
particulares aceptados como validos para luego llegar a estas, cuya aplicación sea de carácter 
general. En este caso se inicia con observaciones sistemáticas, luego se hace investigación 
cualitativa, en tercer nivel se realiza investigación cuantitativa, lo que permite tener una visión 
de las particularidades y es factible hacer comparaciones con la totalidad y hacer afirmaciones 
que constatan la validez de una teoría. 
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b) Método Deductivo.- Consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones 
particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, 
etc., de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 
particulares. 
 
c) Método Analítico.- Estudia los hechos que consiste en descomponer un objeto de estudio, 
separando cada una de las partes del todo para estudiarlos en forma individual. Es un 
procedimiento o camino para investigar y conocer, en el que se parte del todo para separa sus 
diversos elementos. 
 
d) Método sintético.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 
los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión 
metódica y breve, en resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis es un 
procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 
conocemos en todas sus partes y particularidades. 
 
1.9.2  TÉCNICAS 
 
a) Encuestas.- Conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información 
de las personas, sobre todo a escala masiva o grupal. 
 
Se aplica al universo o a una muestra, según sea conveniente, utilizando para ello un 
formulario impreso, que las personas responden por sí mismas. 
 
b) Entrevista.- Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal dentro 
de un proceso de acción recíproca. Como técnica de recolección va desde la interrogación 
estandarizada hasta la conversación libre, en ambos casos se recurre a una guía que puede ser 
un formulario o esquema de cuestiones que han de orientar la conversación. 
 
c) Trabajo de Campo.- El trabajo de campo consiste en la elaboración de talleres, mini talleres, 
entrevistas con la participación de actores locales de la comunidad. 
 
Es un método experimental, de alimentación de modelos teóricos o de simple obtención de 
datos específicos para responder preguntas concretas. Su gran característica es que sobre el 
terreno en donde se dan los hechos utilizando técnicas distintas al trabajo de laboratorio. 
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TABLA 5. METODOS DE ESTUDIO 
Etapa de 
Investigación 
Métodos 
Técnicas Resultados 
Empíricos Teóricos Matemáticos 
Fundamentación 
Teórica  
 
Analítico  
Sintético 
Inductivo 
Deductivo   
 
Revisión  
Bibliográfica 
e Internet 
Bases teóricas 
de la 
investigación 
Diagnóstico  
Trabajo de 
campo 
Revisión 
Documental 
 
Uso de tablas y 
gráficos 
estadísticos  
Medidas de 
tendencia central 
Encuestas  
Entrevistas 
Investigación 
de campo 
Estado actual 
del problema  
Desarrollo de la 
Investigación  
 
 
 
 
Analítico  
Sintético 
Hipotético 
Demostrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factibilidad 
de la Ruta 
Elaboración: Autores 
 
 
1.10.  PLAN ANALÍTICO 
 
1.  CAPITULO I.-  PLAN DE TESIS 
 
1.1.  ANTECENTES 
1.2.  JUSTIFICACION O IMPORTANCIA 
1.3.  DELIMITACION 
1.3.1  TEMA 
1.3.2  ESPACIO GEOGRAFICO (TERRITORIO) 
1.3.3  TIEMPO  
1.3.4  UNIDAD DE ANALISIS 
1.4.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.4.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.4.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
1.5.  HIPOTESIS  
1.5.1  HIPOTESIS GENERAL 
1.5.2  HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
1.6.  VARIABLES E INDICADORES 
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1.6.1.  VARIABLES DE MERCADO 
1.6.1.1  VARIABLES DE OFERTA 
1.6.1.2  VARIABLES DE LA DEMANDA    
1.6.2  VARIABLES DE MARKETING 
1.6.3  VARIABLE DE  RENTABILIDAD 
1.7.  OBJETIVOS 
1.7.1  OBJETIVO GENERAL  
1.7.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  
1.8.  MARCO TEORICO  
1.8.1  ESTUDIO DE MERCADO 
1.8.2  ESTUDIO DE MARKETING 
1.8.3  ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
1.8.4  ESTUDIO FINANCIERO 
1.9.  MARCO METODOLÓGICO 
1.9.1  MÉTODOS 
1.9.2  TÉCNICAS 
1.10  PLAN ANALÍTICO 
1.11  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
2.  CAPITULO II.-  ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1  ANÁLISIS DE MERCADO 
2.2.  OFERTA TURÍSTICA 
2.2.1.  ATRACTIVOS 
2.2.1.1  CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
2.2.1.2  ATRACTIVOS CULTURALES 
2.2.1.3.  ATRACTIVOS NATURALES 
2.2.1.3.1 RESERVA ECOLOGICA (COMUNA LA ESPERANZA) 
2.2.1.3.2 COMPLEJO TURISTICO AGUAS HEDIONDAS 
2.2.1.3.3  COMPLEJO TURISTICO TUFIÑO 
2.2.1.3.4 LAGUNAS VERDES 
2.2.1.3.5 EL ARTEZON  
2.2.1.3.6 VOLCAN CHILES (4768 M.S.N.M). 
2.2.2.  FACILIDADES 
2.2.2.1  ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 
2.2.2.2  ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO 
2.2.2.3  SERVICIOS BÁSICOS Y DE COMUNICACIÓN 
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2.2.3.  ACCESIBILIDAD 
2.2.3.1  VÍAS 
2.2.3.2  TRANSPORTE 
2.3.  DEMANDA TURÍSTICA  
2.3.1  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
2.3.2  DEMANDA HISTÓRICA  
2.3.3  DEMANDA NACIONAL 
2.3.4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS  
2.3.4.1  PERIODICIDAD Y FRECUENCIA DEL VIAJE 
2.3.4.2  FORMA DE VIAJE 
2.3.4.3  NIVEL DE INGRESOS  
2.3.4.4 CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR EN UN VIAJE ORGANIZADO 
2.3.4.5  TIPO DE DEMANDA  
2.3.4.6  GASTO DIARIO PROMEDIO 
2.3.4.7  RAZONES POR LAS QUE PREFIEREN IR A TUFIÑO 
2.3.5.  DEMANDA FUTURA  
2.3.5.1  TASA DE CRECIMIENTO 
2.4. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA TURÍSTICA 
2.4.1  OBJETIVO GENERAL 
2.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.4.3  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA RUTA TURÍSTICA 
2.4.4  VALORES  
2.4.5  POLÍTICAS 
2.4.6 PRINCIPALES NECESIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA 
TURÍSTICA  
2.4.7  PRODUCTO TURÍSTICO  
2.4.8.  CALIDAD EN EL SERVICIO DE LA RUTA 
2.4.8.1  PARÁMETROS PARA UNA GASTRONOMÍA DE CALIDAD 
2.4.8.2 PARÁMETROS PARA QUE EL HOSPEDAJE SEA DE CALIDAD 
2.4.8.3 PARÁMETROS PARA QUE EL RECORRIDO Y ESTANCIA  SEAN DE 
CALIDAD 
2.4.9  DISEÑO DEL CIRCUITO DE LA RUTA 
 
3.  CAPITULO III.-  MARKETING 
 
3.1.   MARKETING 
3.1.1  ESTRATEGIAS DE MARKETING 
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3.1.2  LOGOTIPO 
3.1.3  SLOGAN 
3.2.  PAQUETES TURÍSTICOS 
3.2.1  COMPONENTES DE UN PAQUETE TURÍSTICO 
3.2.2 PAQUETES TURÍSTICOS A OFERTAR EN LA RUTA TURÍSTICA DE LA 
PARROQUIA TUFIÑO 
3.3.  PRECIO 
3.3.1  PRECIO ESTIMADO POR PAQUETE TURÍSTICO 
3.4.  PROMOCIÓN 
3.4.1  ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN: 
3.5.  PUBLICIDAD  
3.5.1  ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD 
3.6.  RELACIONES PÚBLICAS 
3.7.  VENTA DEL PRODUCTO TURÍSTICO 
3.7.1  VENTA DIRECTA 
3.7.2  VENTA INDIRECTA  
 
4. CAPITULO IV.-  ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA RUTA 
 
4.1.  TIPOS DE EMPRESA 
4.1.1 TIPOS DE EMPRESA SEGÚN SUS FUNCIONES Y LA CALIDAD LEGAL 
4.1.2.  CLASIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 
4.1.2.1 POR SU INTERVENCIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
TURÍSTICO  
4.1.2.2  POR EL CAMPO DE ACTIVIDAD 
4.1.2.3  POR  EL TIPO DE PRODUCTO QUE COMERCIALIZAN  
4.1.2.4 AGENTES Y PROFESIONALES DE TURISMO (GUÍAS TURÍSTICOS). 
4.1.2.5 SEGÚN EL SUBSECTOR PRODUCTIVO EN EL QUE DESARROLLAN SU 
ACTIVIDAD 
4.1.2.6  SEGÚN SU GRADO DE INTEGRACIÓN 
4.1.3  OBJETIVOS DE LA EMPRESA TURÍSTICA 
4.2.  ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA RUTA TUFIÑO 
4.2.1  PROPÓSITOS DE LA ORGANIZACIÓN 
4.2.2  ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA 
4.2.3  CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
4.2.3.1  LOS SOCIOS  
4.2.4  TIPO DE EMPRESA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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4.2.4.1  DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN  
4.2.4.2  ORGANIZACIÓN DE RUTAS DE TURISMO 
4.3.  REGLAMENTO POR PROCESOS O FUNCIONES 
4.3.1  LINEAMIENTOS PARA LA RUTA TURÍSTICA 
4.3.2 FUNCIONES A DESARROLLAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
RUTA TURÍSTICA  
4.3.3  RÉGIMEN ECONÓMICO 
4.3.4  DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
4.4.  LOS ORGANIGRAMAS 
4.4.1.  FINALIDAD DEL ORGANIGRAMA  
4.4.2.  TIPO DE ORGANIGRAMA 
 
5.  CAPITULO V.-  ESTUDIO FINANCIERO 
 
5.1.  INVERSIONES 
5.1.1  ACTIVOS FIJOS 
5.1.2  ACTIVOS DIFERIDOS 
5.2.  GASTOS 
5.2.1  CAPITAL DE TRABAJO 
5.2.2  FINANCIAMIENTO 
5.2.2.1   AMORTIZACION PRESTAMO CFN 
5.2.3  DEPRECIACION 
5.2.4  AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 
5.3  ESTADO DE SITUACION INICIAL 
5.4  COSTOS DE OPERACIÓN 
5.5  INGRESOS DEL PROYECTO 
5.6  ESTADO DE RESULTADOS 
5.7  ESTADO DE FLUJO DE CAJA 
5.8  EVALUACION DEL PROYECTO 
5.8.1 COSTO DE CAPITAL Y TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 
5.8.2  VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
5.8.3  TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
5.8.4  PERIODO DE RECUPERACION 
5.8.5     ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
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6.  CAPITULO VI.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
6.1  CONCLUSIÓNES 
6.2   RECOMENDACIÓNES 
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1.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
TABLA 6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Elaboración: Autores 
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CAPITULO II 
ESTUDIO DE MERCADO 
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2.1  ANÁLISIS DE MERCADO 
 
El análisis de mercado se define como: la determinación de la existencia de una demanda 
insatisfecha para lo cual se efectúa un balance entre la demanda real y la oferta real, se evalúa las 
necesidades, deseos, expectativas del cliente, se conoce a la competencia, sugiere precios para el 
proyecto, y pronostica la demanda real observando el lugar que cubrirá el servicio.  
 
Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercado a través de la 
información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado; 
para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso 
del mismo.  
 
Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita 
la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante 
herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de 
un producto dentro del mercado.  
 
El estudio de mercado es un apoyo para la dirección, no obstante, este no garantiza una solución 
buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve de orientación para facilitar la conducta en 
los negocios y que a la vez tratan de reducir al mínimo el margen de error posible.  
 
La investigación de mercado puede ayudar a preparar el lanzamiento de un producto o soportar el 
desarrollo de los productos lanzados dependiendo del ciclo de vida.  
 
El propósito de la investigación de mercado es tomar  las mejores decisiones sobre el desarrollo y 
la mercadotecnia de los diferentes productos y servicios  La investigación de mercado representa la 
voz del consumidor en cualquier proyecto de factibilidad.  
 
 
2.2.  OFERTA TURÍSTICA 
 
El término oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado bien o servicio 
que los vendedores están dispuestos a proporcionar a determinados precios.  
 
La oferta turística es una actividad económica que consiste en un conjunto de bienes y servicios, 
que se venden al turista, de recursos e infraestructuras ordenados y estructurados de forma que 
estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas. 
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2.2.1.  ATRACTIVOS 
 
Para registrar los atractivos turísticos el Ministerio de Turismo del Ecuador establece una 
metodología para inventarios de atractivos turísticos, considerando el enfoque tanto del ILPES 
(Instituto latinoamericano de Planificación Económica y Social) como de la OMT(Organización 
Mundial de Turismo) definiéndola a tal metodología como: “Proceso mediante el cual se registra 
ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que potencialmente puestos en el 
mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país. Proporcionan información importante 
para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 
diversificar las áreas del desarrollo turístico.” 
 
2.2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la hace en dos grupos: 
SITIOS NATURALES  y MANIFESTACIONES CULTURALES.  Ambas categorías se agrupan 
en tipos y subtipos. 
 
Categoría:  Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística dependiendo 
de su naturaleza. 
 
En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, Desiertos.  
Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o 
Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 
 
En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos,  
Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y 
Acontecimientos Programados. 
 
Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría. 
Subtipo: Son los elementos específicos. 
 
De acuerdo a esta metodología  los atractivos deben someterse a una jerarquización que se les 
asignará en relación a la importancia del sitio turístico y deberán responder aproximadamente a la 
siguiente descripción. 
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 Jerarquía IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 
internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o 
potencial. 
 
 Jerarquía III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente 
actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya 
sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 
 
 Jerarquía II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 
distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras 
motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al 
turismo fronterizo de esparcimiento. 
 
 Jerarquía I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 
anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que 
pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de 
cualquiera de las unidades que integran el espacio turísticos  
 
El MINTUR propone el formulario que se presenta a continuación para el registro de atractivos 
turísticos tomando en cuenta los parámetros establecidos por la OMT y el ILPES que puede tomar 
a nivel internacional, nacional, regional, local o de comunidad, por tal razón en adelante los autores 
utilizaran la mencionada  metodología para citar los atractivos correspondientes a la parroquia 
Tufiño.  
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TABLA 7. FORMULARIO DE REGISTRO DE ATRACTIVOSTURISTICOS 
 
35 
 
 
Fuente: Metodología Para Levantamiento De Inventario De Atractivos Turísticos(MINTUR) 
Elaboración: Autores 
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2.2.1.2 ATRACTIVOS CULTURALES 
 
CATEGORIA:  Manifestaciones culturales 
TIPO:  Etnografía 
SUBTIPO:  Manifestaciones Religiosas, tradiciones y creencias populares 
JERARQUIA:  I 
 
 
 
La parroquia de Tufiño pertenece al Cantón Tulcán, Provincia del Carchi y se encuentra ubicada al 
noroccidente de la jurisdicción. 
 
Para llegar a este lugar hay que tomar la vía Tulcán Tufiño- Chical cuyo ingreso se encuentra en la 
Av. Rafael Arellano y Roberto Sierra (centro de la ciudad); después de un trayecto de 17Km o 25 
minutos por una vía compactada o afirmada en buen estado con dirección noroccidente, se llega a 
la parroquia de Tufiño.
1
 
 
Por el lado Colombiano se puede acceder  a través de una vía secundaría asfaltada de 20 Km 
comprendida entre las localidades de Cumbal y Chiles. 
 
En este poblado no hay la presencia de sitios históricos, arqueológicos, construcciones o museos 
que daten de la presencia de una etnia indígena determinada; según sus pobladores y algunos 
historiadores definen a los poblados de estas zonas como descendientes  de los Pastos y 
Quillasingas, siendo sus costumbres y tradiciones un prototipo de la cultura de los pastos; 
asentados en un territorio netamente agropecuario, donde la mayor parte de sus habitantes practican 
como actividad económica la agricultura y ganadería, hallándose pocos registros de personas que se 
dediquen a la explotación del turismo  
 
                                                             
1
Gobierno Parroquial de Tufiño ( Plan de Desarrollo Local) 
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La religión del poblado es la católica, celebrándose en las familias todos los sacramentos religiosos 
que esta impone, y festividades tales como  de  El Señor del Río, Virgen de las Mercedes, La 
Virgen del Quinche, Virgen de las Lajas, Virgen del Carmen, La Virgen de Fátima, El Niño Jesús, 
San Francisco de Asís, Navidad, Semana Santa, Difuntos, de las cuales la que más se celebra con 
alevosía son las del Señor del Rio por ser el patrono, en el mes de enero de cada año. 
 
Como costumbres, tradiciones y gastronomía podemos manifestar que son idénticas a todas las que 
tiene la mayoría de poblados de la serranía ecuatoriana así: Corridas de toros populares, concursos 
de encostalados, carreras de llantas, Yincanas a caballo y en bicicletas, carrera de motos, quema de 
castillos, bingos populares, velaciones, misa campal, vísperas entre otros. A nivel gastronómico las 
comidas propias de la parroquia que se oferta con fines turísticos entre las principales se 
encuentran; el hornado pastuso, cuyes asados, carne secada al humo, caldos de  gallina criolla, 
fritadas, pollos a la brasa, cuajada con miel de caña, choclos con queso, empanadas rellenas  de 
arroz y cuero, champús, chicha 
 
Vestimenta: Hasta fines de los años cincuenta la vestimenta de los hombres fue el pantalón corto 
de color blanco, alpargatas, poncho y sombrero parecida a la vestimenta que se utiliza en Ilumán, 
por lo que se dice que tal vez tienen raíces de la cultura Otavalo, pero nada confirmado, y en 
mujeres la enagua con camisa y unos follados de lana con guardapolvo, luego de la lana se usó el 
casinete, o sea tejidos elaborados artesanalmente, esta vestimenta se apreciaba en días especiales, 
domingos o fiestas; de otra manera debido a que Tufiño está en una zona fría para las labores 
diarias se utilizaba vestimenta para soportar las inclemencias del tiempo como el poncho, 
sombrero, zamarros, bufanda, botas. 
 
Actualmente la vestimenta es la que se oferta en el mercado sin ninguna distinción. 
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2.2.1.3. ATRACTIVOS NATURALES 
 
2.2.1.3.1 RESERVA ECOLOGICA (COMUNA LA ESPERANZA) 
 
CATEGORIA: Sitios Naturales 
TIPO:   Planicies 
SUBTIPO:  Flora y Fauna (biodiversidad) 
JERARQUIA:  II 
ACCESIBILIDAD: Carretera de Tercer Orden 
 
 
 
La reserva ecológica compuesta de páramo y montaña, ubicada en esta parroquia es de propiedad 
de “La Comuna La Esperanza”, situada entre las parroquias de Tufiño y Maldonado, constituye uno 
de los principales refugios de vida silvestre con características particulares y propias de los 
ecosistemas del lugar y que mantiene en toda su extensión, con 14393,13 hectáreas forma el 
compendio de este territorio tradicional. 
 
En su flora encontramos ejemplares de pumamaqui, guarumo, helecho arbóreo, musgo, bromelia y 
orquídea. También está rodeado de frailejones, pajonales y chuquiragua adornados con exóticas 
flores multicolores, como rosa urco, una exótica flor andina. Entre sus plantas nativas: está rodeada 
de graminetum paramal y frailejones. 
 
Dentro de la fauna encontramos venados, lobos de páramo y curiquingues, ocasionalmente 
cóndores, visitan este lugar. También tórtolas, perdices y gavilanes que sorprenden a propios y 
extraños los cuales solo pueden ser observados y fotografiados en ciertos sectores del país, pues se 
encuentran en peligro de extinción. 
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TABLA 8. INVENTARIO DE RECURSOS DE FLORA Y FAUNA 
Flora Fauna 
Aves Mamíferos 
 Frailejón(Espeletia pycnophylla) 
 Achupalla (Puya sp) 
 Cerote (Hesperomeles sp) 
 Sigse (cortadeiria nítida) 
 Pajonal (stipa ichu) 
 Bromelia (Tillandsia sp) 
 Yagual (Polylepis sp) 
 Quishuar (Budleja sp) 
 Cedro 
 Aguacatillo 
 Encino 
 Guandera 
 Puma maqui 
 Arrayan 
 
 Pava 
 Paletón 
 Torcasa 
 Tortola 
 Chihuaca 
 Golondrinas 
 Galllinazo 
 Godorniz 
 Gavilan tijera 
 Gavilan 
 Gorrión 
 Ruiseñor 
 Quinde 
 Lechuza 
 Cuscungo (Búho) 
 Aragan  
 Calandrias 
 Perdices (othoprocta) 
 
 Venados  
    (odocoileus virginianus) 
 Lobos de páramo 
(seudolopex culpeous) 
 Conejos  
    (Sylvilagus Brasiliensis) 
 Chucur 
 Raposa 
 Zorro 
 
Anfibios 
 Sapos 
Reptiles 
 Lagartijas 
 Culebras 
Peces 
 Trucha Arco Iris 
 
Fuente: Comuna “La Esperanza” 
Elaboración: Autores  
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2.2.1.3.2 COMPLEJO TURISTICO AGUAS HEDIONDAS 
 
CATEGORIA:  Sitios Naturales 
TIPO:   Aguas Subterráneas 
SUBTIPO:                Aguas Termales 
JERARQUIA:  III 
ACCESIBILIDAD:  Carretera de Tercer Orden 
 
 
 
Ubicado a 27 Km. de la ciudad de Tulcán y a 7 Km. de Tufiño, a 3450 msnm; es un balneario 
moderno con diseños nuevos basados en la conservación del medio ambiente, el mismo que cuenta 
con todos los servicios indispensables como restaurante, piscina, áreas verdes, senderos ecológicos, 
también se caracteriza por las termas medicinales de aguas hediondas, con alto contenido de 
minerales especialmente azufre con una temperatura promedio de 50 grados centígrados. 
 
El complejo cuenta con 29,5 hectáreas de sendero, donde los turistas realizan sus expediciones. 
 
Su inconfundible nombre se debe a la gran concentración de azufre en el fluido. Por eso, un vapor 
penetrante sorprende al visitante apenas llega al lugar. Así, el agua salta entre las rocas filosas y 
matiza de un amarillo verdoso la superficie. Allí los turistas aprovechan el calor y la fuerza del 
agua para masajear sus cuerpos. 
 
De la vertiente natural corre un afluente cuyo caudal se almacena 30 metros más abajo, en un 
complejo de piscinas de agua caliente y agua fría. 
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El lugar cuenta con un panorama impresionante: un farallón del Chiles que sirve de telón de fondo 
y frente a él se extiende un gran graderío natural, formado por las rocas y el magma que una 
erupción provocó algún día y en uno de los riscos más altos, la imagen de la Virgen del Rosario. 
 
En la parte externa se encuentran dos piscinas con temperaturas de 35 grados centígrados, mientras 
que en el interior hay baños que alcanzan los 59 grados, en los cuales se puede cocer un huevo en 
15 minutos, cocción que los pequeños disfrutan haciendo. 
 
Origen.- Son aguas subterráneas que provienen del volcán Chiles, probablemente de un desfogue 
de energía ya que no presenta actividad visible en la caldera, pero en sus alrededores existen 
fuentes termales donde la temperatura llega a 56ºC 
 
Calidad del agua.- El agua presenta una coloración blanquecina amarillenta debido a la presencia 
de grandes cantidades de azufre; la temperatura en las piscinas alcanza los 40 ºC y en las vertientes 
56º C. 
 
Propiedad de las aguas.- Las aguas son utilizadas para curar enfermedades como artritis, sinusitis, 
dolores de huesos, várices y problemas de la piel, son contraindicadas para personas con 
hipertensión arterial y problemas cardíacos. 
 
Descripción del paisaje.- La vertiente se abre paso a través de una gran muralla de roca por la cual 
descienden las aguas hasta el balneario; desde este lugar se observan las faldas del volcán Chiles y 
los hitos fronterizos con Colombia. El contenido de azufre en las aguas ocasiona que el lugar posea 
un olor fuerte a azufre que a partir de las dieciocho horas se lo siente con mayor intensidad. 
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2.2.1.3.3 COMPLEJO TURISTICO TUFIÑO 
 
CATEGORIA: Sitios Naturales 
TIPO:   Aguas Subterráneas 
JERTARQUIA: II 
ACCESIBILIDAD:  Carretera de segundo Orden 
 
 
 
El complejo Turístico se encuentra en el centro urbano de la Parroquia Tufiño, a 18 Km. al 
noroccidente de la ciudad de Tulcán en la frontera con la República de Colombia, en las 
coordenadas 0 grados 48 minutos 16 segundos latitud norte y 77 grados 53 minutos y 20 segundos 
de longitud oeste, asentado a 3225 msnm, en la calle bolívar y 11 de abril. 
 
El complejo turístico  es un complejo de aguas termales a temperatura promedio de 34º centígrados  
con infraestructura y diseños modernos, cuya área de construcción es de 300m2  consta de tres 
piscinas con su respectiva infraestructura, duchas, vestidores, áreas recreativas, restaurante y 
vivienda del conserje. 
 
Origen.- Son aguas subterráneas provenientes del sobrante del caudal del Complejo Aguas 
Hediondas,  mismas que se originan al pie del Volcán Chiles, cuya temperatura de origen es de 56º 
C. 
 
Calidad del agua.- El agua presenta una coloración blanquecina amarillenta debido a la presencia 
de azufre la temperatura en las piscinas es de 34º C y en el tanque de recepción alcanza los 36ºC. 
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Propiedad de las Aguas.- Sus aguas son utilizadas con fines medicinales para curar enfermedades 
como artritis, sinusitis, dolores de huesos, varices y problemas de la piel; así como con fines 
recreativos. 
 
Descripción del Paisaje.- El complejo Turístico Tufiño se encuentra en un área totalmente 
intervenida y urbanizada. 
 
2.2.1.3.4 LAGUNAS VERDES 
 
CATEGORIA: Sitios Naturales 
TIPO:   Ambientes  Lacustres 
SUBTIPO:  Lagunas 
JERARQUIA:  III 
ACCESIBILIDAD:  Carretera de tercer Orden 
 
 
 
Llamadas así por la coloración verdosa de sus aguas, debido a la mezcla de azufre que brota de los 
suelos que circundan el Volcán Chiles. Con una temperatura de 5ºC, ubicada a 3859 msnm y a 2 
km. de su punto de ascenso hacia el volcán. 
 
Ocupan una extensión de 8 hectáreas y un diámetro de 1 a 1.5 km aproximadamente. 
 
Considerada una verdadera belleza escénica por el contraste de la coloración de las lagunas y el 
entorno. 
 
Existen tres lagunas y varios lagos di tróficos formados por la acumulación de agua en época 
lluviosa, por lo tanto son estacionales y no se los puede contabilizar. 
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Las lagunas se ubican en las estribaciones (faldas) del Volcán Chiles, razón por la que su entorno 
es un paisaje rocoso junto con un relieve montañoso irregular. Al encontrarse en zona de páramo, la 
vegetación predominante es el pajonal junto con el frailejón como especie representativa de la 
Región Carchense. 
 
Debido a los cambios de temperatura y por la altitud del lugar, existe presencia de neblina, lo que 
de alguna manera dificulta la visibilidad del atractivo, así como por su emanación azufrosa, debido 
al contenido del mineral no permite el sobrevuelo de aves. 
 
Origen.- Su origen es volcánico; la cubeta lacustre tiene la forma de U. 
 
Calidad del agua.- El agua es de color verdoso debido a la presencia de algas y azufre. El líquido 
cambia de color con el sol, de allí nombre. Es notable la existencia de este mineral debido a las 
filtraciones de aguas sulfurosas provenientes del volcán Chiles. La temperatura del agua es de 3ºC. 
 
Flora: predomina el frailejón (Espelota pycnophilla), almohadilla, cerote (Hesperomeles sp.), sigse 
(Cortadeira nitida), pajonal (Stipa ichu), bromelia (Tillandsia sp.), yagual (Polylepis sp.), quishuar 
(Buddleja sp.), chilca (Baccharis sp.), licopodios, selaginelas, orejuela (Alchemilla sp.), romerillo 
(Hypericum laricifolium), munchira (Miconia pailosa), sunfo (Satureja nubigena) 
 
Fauna: sus aguas no alojan peces en su interior, pero es el refugio de patos silvestres (Anas 
flavirostris), además encontramos perdices (Nothoprocta curvirostris), conejos (Sylvilagus 
brasiliensis), lobos de páramo (Pseudolopex culpeus), venados (Odocoileus virginianus). 
 
Descripción del paisaje.- Las lagunas se ubican en las estribaciones del Volcán Chiles, razón por 
la que su entorno es un paisaje rocoso junto con un relieve montañoso irregular. Al   encontrarse en 
zona de páramo, la vegetación predominante es el pajonal junto con el frailejón como especie 
representativa de la región carchense. 
 
Debido a las variaciones de temperatura y por la altitud del lugar, existe presencia de neblina, lo 
que de alguna manera dificulta la visibilidad del atractivo. 
 
Esta laguna tiene orillas planas, pero pantanosas y en algunos sitios arenosas. 
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2.2.1.3.5 EL ARTEZON  
 
CATEGORIA:  Sitios Naturales 
TIPO:                            Aguas Subterráneas  
SUBTIPO:              Aguas Minerales  
JERARQUIA:              II 
ACCESIBILIDAD: Carretera de tercer Orden 
 
 
 
Ubicada a 16 kilómetros de la parroquia Tufiño y a 24.7 kilómetros de la ciudad de Tulcán a 
3800m.s.n.m. y temperatura ambiente de 6 a 10º centígrados, es una vertiente de agua termal en 
medio de la hondonada del sitio el Artezón, donde se encuentra una pequeña piscina cuya 
temperatura del agua es de 35º centígrados, , este atractivo es utilizado por las familias para hacer 
días de campo, aunque con muy poca promoción razón por la cual no es de mucho conocimiento 
para los visitantes que llegan a la parroquia Tufiño. 
 
Origen: Son aguas subterráneas que posiblemente provienen de las calderas del volcán Chiles  
 
Calidad del agua.- El agua presenta una coloración transparente y con la presencia de sales 
minerales; la temperatura en las piscina alcanza los 35 ºC y en la vertiente los 38º C. 
 
Propiedad de las aguas.- Las aguas son utilizadas para tomar baños medicinales para contrarrestar 
problemas de artritis, sinusitis, dolores de huesos, várices y con fines recreativos y no tienen 
ninguna contraindicación.  
 
Flora: Predomina el frailejón (Espeletia pycnophilla), almohadilla, cerote (Hesperomeles sp.), 
sigse (Cortadeira nitida), pajonal (Stipa ichu), bromelia (Tillandsia sp.), yagual (Polylepis sp.), 
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quishuar (Buddleja sp.), chilca (Baccharis sp.), licopodios, selaginelas, orejuela (Alchemilla sp.), 
romerillo (Hypericum laricifolium), munchira (Miconia pailosa), sunfo (Satureja nubigena) 
 
Fauna: Sus aguas no alojan peces pero al entorno encontramos además perdices (Nothoprocta 
curvirostris), conejos (Sylvilagus brasiliensis), lobos de páramo (Pseudolopex culpeus), venados 
(Odocoileus virginianus). 
 
Descripción del paisaje: Terreno de relieve montañoso e irregular al   encontrarse en zona de 
páramo, la vegetación predominante es el pajonal, achupalla, helecho  junto con el frailejón como 
especie representativa de la región carchense. 
 
2.2.1.3.6 VOLCAN CHILES (4768 M.S.N.M). 
 
CATEGORIA:    Sitios Naturales 
TIPO:             Montañas 
SUBTIPO:    Volcanes 
JERARQUIA:  III 
ACCESIBILIDAD: Carretera de Tercer Orden 
 
 
 
La Cordillera Occidental, de la cual el Chiles es su primera elevación partiendo desde el norte. 
Adoptó su forma actual durante el periodo Plio-Pleistoceno, con un vértice prominente y cobertura 
de lavas, cenizas del volcanismo reciente al que pertenece este volcán. 
 
Ubicación: El Chiles se ubica en el límite entre Ecuador y Colombia, pertenece a un ramal 
volcánico con los picos Cerro Negro, Cumbal y Azufral. Esta elevación se encuentra 38 Km. de la 
ciudad de Tulcán hacia el sur occidente de la Parroquia de Tufiño. 
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Es un majestuoso volcán que tiene una altura de 4768 m.s.n.m Aunque no tiene glaciares, si 
mantiene nieves constantes en los flancos y dentro de la caldera y en sus faldas está el páramo del 
Chiles con sus llamativos frailejones con hojas afelpadas de hasta 3 metros de altura. 
 
El Chiles constituye el lugar ideal para quienes gustan de la aventura, andinismo, caminatas, trekin.  
 
El Chiles es considerado hito fronterizo entre Ecuador y Colombia. 
 
Esta elevación, es como un guardián natural que vigila la frontera ecuatoriana, pues la mitad de sus 
faldas están en el País y la otra en Colombia. Presenta un relieve irregular con formaciones rocosas 
bastante altas producto de las diferentes erupciones volcánicas. Desde sus faldas se puede observar 
el valle de Maldonado. 
 
La niebla que se presenta en este lugar es bastante espesa, especialmente en horas de la mañana y la 
tarde debido a los cambios de temperatura. 
 
La naturaleza ofrece un complejo de siete lagunas, tres de las cuales son las más grandes y tienen 
un diámetro aproximado de 200 metros. 
 
Altura y morfología.- Este volcán tiene una altura de 4723 m.s.n.m y su caldera es amplia y 
alargada. Aunque no tiene glaciares, si mantiene nieves constantes en los flancos y dentro de la 
caldera. 
 
Flora: arquitecta (Culcitium reflexum), colorado (Polylepis incana), mortiño (Vaccinium 
floribundum), paja de páramo (Stipa ichu), aliso (Alnus acuminata), romerillo (Hypericum 
laricifolium), pumamaqui (Oreopanax grandifolius, Oreopanax ecuadorensis), chilca (Baccharis 
macrantha),sigse, bromelias, Metelea harlingii, Aequatorium jamesonii, A. lepidotum, Aetheolaena 
mojandenis, Aphanatis jamesonia, A. ollgaardii, Clibadium harlingii, Cronquistianthus 
origanoides, Dendrophorbium angelense, D. tipocochensis, Diphostefium macrocephalus, 
Grosvenoria rimbachii,Gynoxys acostae, Hyphochaeris sonchoides, Jalcophila equadorensis, 
Mikania yodotrichia, Pentacalia hillii, Verbecina rivetii,Werneria graminifolia, W. pumila, 
Begonia yneciae, Puya angelensis, Centropogon balslevii, 
 
Fauna: trucha arco iris (Onchocynchus mykiss), preñadilla, curiquingue (Phalcoboenus 
carunculatus), perdices de páramo (Nothoproctacurvirostris), quilicos (Falco sparverius), pavas de 
monte, cóndor (Vultur griphus), patos (Anas sp.), conejos (Sylvilagus brasiliensis), venados 
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(Odocoileus virginianus), soche (Masama rufina), jambatos (Athelopus ignescens), raposa 
(Didelphis azarae), chucuri (Mustela frenata). 
 
Descripción del paisaje.- Está ubicado en los páramos de Tufiño en la frontera con Colombia. 
Presenta un relieve irregular con formaciones rocosas bastante altas producto de las diferentes 
erupciones volcánicas. Desde sus faldas se puede observar el valle de Maldonado. 
 
Está rodeado de frailejones y pajonales adornados con flores exóticas multicolores como rosa urco 
(exótica flor andina). Es sitio de albergue de numerosos cóndores, tórtolas, perdices y gavilanes. La 
niebla que se presenta en este lugar es bastante espesa, especialmente en horas de la mañana y la 
tarde debido a los cambios de temperatura. 
 
Dimensión de cráteres.- Diámetro de 1.500 m y ancho de 900 m. 
 
Formación geológica.- Se sabe que sus materiales más modernos son fenoandesitas de dos 
piroxenos y fenoandesitas anfibólicas, porfiríticas de hipocristalinas a hipohalinas. Están 
compuestas de plagioclasa, anfibol, piroxeno, biotita y cuarzo. 
 
2.2.2. FACILIDADES 
 
2.2.2.1 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 
 
El alojamiento en la parroquia es a nivel comunitario no se evidencia la presencia de hoteles o 
sitios debidamente constituidos ni registrados; por lo cual se ha tomado en cuenta la planta de 
hospedaje del Cantón Tulcán ya que por la cercanía a la comunidad de Tufiño  una infraestructura 
de alojamiento suficiente para la llegada de turistas; encontrándose registrados en la Cámara de 
Turismo del Carchi los siguientes establecimientos. 
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TABLA 9. PLANTA DE HOSPEDAJE DEL CANTON TULCAN 
TIPO CATEGORIA CANTIDAD Nº HABITACIONES Nº PLAZAS 
Hoteles 
Primera 2 71 157 
Segunda 2 75 169 
Hostales 
Primera 2 38 95 
Tercera 4 74 154 
Hostales 
Residencias 
Segunda 5 114 262 
Tercera 8 153 362 
Moteles Segunda 4 68 136 
Pensiones 
Segunda 1 8 13 
Tercera 2 16 36 
Fuente:  Cámara De Turismo Del Carchi 
Elaboración: Autores 
 
En la planta de hospedaje de Tulcán podemos observar que en su mayoría existe un gran número de 
plazas en hostales residencias que en los demás sitios de hospedaje. 
 
Para efectos de turismo solo se consideran los establecimientos de primera categoría hoteles y 
hostales, es decir 2 hoteles y 2 hostales 
 
2.2.2.2 ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 
 
A nivel gastronómico Tufiño oferta menús de comida típica ecuatoriana y de la zona del Carchi 
encontrándose los siguientes establecimientos: 
 
TABLA 10. ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS DE LA PARROQUIA TUFIÑO 
TIPO CATEGORIA CANTIDAD Nº MESAS Nº PLAZAS 
Restaurante Tercera 4 39 142 
Fuente:  Gobierno Parroquial Tufiño  
Elaboración: Autores 
 
En la parroquia Tufiño solo existen cuatro establecimientos de comida con 142 plazas de tercera 
categoría los cuales no pueden ser suficientes para satisfacer la demanda de los visitantes. 
 
Por lo tanto es necesario referirse el número de establecimientos con los que cuenta la ciudad de 
Tulcán. 
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En la ciudad de Tulcán la Cámara de Turismo del Carchi Registra  en Comidas y Bebidas los 
siguientes establecimientos entre bares, cafeterías, restaurantes, Fuentes de soda. 
 
TABLA11. ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS DE LA CIUDAD DE TULCAN 
TIPO CATEGORIA CANTIDAD Nº. MESAS Nº PLAZAS 
 
Restaurantes 
Segunda 7 161 644 
Tercera 33 380 1520 
Cuarta 13 127 512 
Bares 
Segunda 2 34 136 
Tercera 6 55 220 
Cafeterías Tercera 2 17 68 
Fuente De Sodas Segunda 1 3 12 
Fuente:  Cámara De Turismo Del Carchi 
Elaboración: Autores 
 
En la ciudad de Tulcán podemos encontrar una gran variedad de establecimientos  sobresaliendo el 
número de restaurantes pero solo existen de segunda, tercera y cuarta categoría los cuales no son 
adecuados para efectos de turismo. 
 
2.2.2.3 SERVICIOS BÁSICOS Y DE COMUNICACIÓN 
 
En lo referente a servicios básicos la parroquia está dotada en su mayor parte de los principales 
servicios, especialmente dentro del centro poblado, habiendo escases de estos a los alrededores;  
 
TABLA 12. SERVICIOS BASICOS DE LA PARROQUIA TUFIÑO 
SERVICIOS % 
Agua 
Entubada 20 
Tratada 60 
Energía Eléctrica Sist. Intercon 90 
Alcantarillado Red Publica 70 
Comunicaciones 
Telefonía Fija 8 
Telefonía Celular 70 
Internet Y Redes 2 
Fuente:  Gobierno Parroquial Tufiño 
Elaboración: Autores 
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En la parroquia Tufiño existen los siguientes servicios básicos: 
 
 Entre agua tratada y entubada de calidad media la posee el 80% de la población 
 El 90% dispone de energía eléctrica del sistema interconectado 
 El 70% de la población elimina las excretas por alcantarillado de red pública sin existir 
alcantarillado en los sectores que están fuera del perímetro urbano. 
 El 8% posee teléfono fijo en los hogares, evidenciándose la disponibilidad de teléfono 
celular en el 70%, internet existe pero solo tiene el 2% de la población. 
 La parroquia no cuenta con servicios de cajeros automáticos o gasolineras y otros servicios 
complementarios de estos dispone en la ciudad de Tulcán. 
 
2.2.3 ACCESIBILIDAD 
 
2.2.3.1 VÍAS 
 
TABLA 13. VIAS DE ACCESO A LA PARROQUIA 
TRAYECTO TIPO SUBTIPO DISTANCIA 
Tulcán-Tufiño Terrestre Asfaltado 17KM 
Tulcán-Tufiño-Chical Terrestre Asfaltado Y Lastrado 38KM 
Cumbal-Tufiño Terrestre Asfaltado 20KM 
Fuente: Gobierno Parroquial De Tufiño 
Elaboración: Autores 
 
En la parroquia Tufiño existen 3 vías de acceso: Siendo la vía Tulcán-Tufiño la más transitada por 
su cercanía y buen estado de la vía. 
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2.2.3.2 TRANSPORTE 
 
TABLA 14. TRANSPORTE PÚBLICO EN LA PARROQUIA TUFIÑO 
COOPERATIVA 
ESTACION 
TERMINAL 
TIPO DE 
TRANSPORTE FRECUENCIA VEHICULO 
LOCAL CANTONAL 
LUIS TUFIÑO Terrestre X  Diaria Camioneta 
TRANS NORTE Terrestre X X Diaria Bus 
DORADO Terrestre X X Diaria Bus 
CHILES Terrestre X  Diaria Taxi/Moto 
Fuente:  Gobierno Parroquial de Tufiño 
Elaboración: Autores  
 
Se evidencia la presencia de tres compañías dedicadas al transporte de pasajeros: 
 
La Compañía “LUIS GONZALO TUFIÑO” S.A, con una flota moderna de veinte camionetas 
doble cabina cumple el trayecto Tulcán–Tufiño en la modalidad de pasajeros y carga liviana, cuya 
tarifa es de $ 0,80 centavos y opera en horario habitual de 04 am hasta las 7 pm todos los días. 
  
La cooperativa de buses Trans Norte, opera el trayecto Tulcán –Tufiño, por una tarifa personal de $ 
0.50 centavos y la ruta Maldonado- Tufiño  
 
La cooperativa “El Dorado” con una flota moderna de buses opera el trayecto Tulcán–Tufiño y 
Tulcán, Tufiño–Chical 
 
También se puede observar transporte en taxis y motos hacia Chiles (Colombia) 
 
 
2.3. DEMANDA TURÍSTICA  
 
Conjunto de consumidores de una determinada oferta de servicios turísticos. También se entiende 
como el conjunto de bienes y servicios que los turistas están dispuestos a adquirir en un 
determinado destino. 
 
La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que intervienen diversos operadores 
de turismo ofreciendo determinados productos y servicios, y que supone además la existencia de un 
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conjunto de espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, todo lo cual sucede en 
el marco de un libre juego de oferta y demanda. 
 
El objetivo principal que se pretende alcanzar con el análisis de la demanda es determinar los 
factores que afectan al comportamiento del mercado y las posibilidades reales de que el servicio 
resultante del proyecto pueda participar efectivamente en el mercado. El presente estudio de 
factibilidad tiene las siguientes características de la demanda:  
 
De acuerdo con la teoría de la demanda del consumidor, la cantidad demandada de un servicio 
depende del precio que se le asigne, del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes 
sustitutos o complementarios y de las preferencias del consumidor.  
 
Para el análisis de la demanda se toma en cuenta un estudio general del servicio requerido por las 
personas que visitan en cierto tiempo la parroquia Tufiño, los servicios que la ruta turística ofrecerá 
será exclusivamente: transporte, turismo ecológico, con fines medicinales, gastronómico y de 
aventura. 
 
2.3.1  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
Segmentación de mercado es un proceso de división del mercado en grupos homogéneos con el fin 
de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos, que permita satisfacer 
de modo efectivo sus necesidades y alcanzar los objetivos del proyecto para el presente estudio 
hemos segmentado el mercado en grupos de edad comprendidos entre 15 y 80 años y tomando en 
cuenta los siguientes criterios.  
 
Identificable: Las características de los miembros de los segmentos se debe identificar con 
facilidad, para el presente proyecto lo dirigimos hacia los visitantes de la parroquia Tufiño.  
 
Sustancial: El segmento debe garantizar productividad para el proyecto, a fin de ofrecer un buen 
servicio.  
 
Accesible: El segmento debe tener acceso a vías de comunicación, a parqueaderos, zonas de 
seguridad, publicidad masiva en los medios de comunicación más representativos.  
 
Responsivo: El estudio abarcará más segmentos en el caso de tener buena acogida en los  años 
propuestos para la recuperación de la inversión.  
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Viable: Con el mercado  identificado se proporciona estrategias de marketing adecuadas para tener 
acogida por parte de la población.  
 
2.3.2  DEMANDA HISTÓRICA  
 
Según la dirección de investigación del MINTUR, en el 2011 llegaron 1.140.978 de extranjeros al 
país de los cuales el 8% ingresan por la ciudad de Tulcán en calidad de turismo receptor que es una 
fuente de ingreso. 
 
TABLA 15. LLEGADA DE EXTRANJEROS AL PAIS 
MES 2008 2009 2010 2011 2012 
Enero 92.378 86.544 96.109 105.541 127.119 
Febrero 74.174 72.742 89.924 86.424 99.551 
Marzo 77.946 72.226 82.452 87.486 96.975 
Abril 67.557 72.910 70.540 87.509 92.627 
Mayo 74.667 70.277 77.618 82.811 92.646 
Junio 89.262 89.889 91.602 99.944 118.293 
Julio 109.250 102.571 110.545 117.997 130.783 
Agosto 96.336 87.221 95.219 98.987 Proyectado 113.015 
Septiembre 73.757 68.124 71.776 80.083 Proyectado 114.592 
Octubre 79.814 77.960 83.701 88.338 Proyectado 116.168 
Noviembre 83.458 76.965 81.253 92.566 Proyectado 117.745 
Diciembre 86.698 91.070 96.359 113.292 Proyectado 119.322 
TOTAL 1.005.297 968.499 1.047.098 1.140.978 1.338.836 
Fuente:  Jefatura de Migración 
Elaboración: Autores 
 
TABLA 16. LLEGADA DE EXTRANJEROS POR LA CIUDAD DE TULCAN (Estim. 8%) 
MES 2008 2009 2010 2011 2012 
Enero 7390 6924 7689 8443 10170 
Febrero 5934 5819 7194 6914 7964 
Marzo 6236 5778 6596 6999 7758 
Abril 5405 5833 5643 7001 7410 
Mayo 5973 5622 6209 6625 7412 
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Junio 7141 7191 7328 7996 9463 
Julio 8740 8206 8844 9440 10463 
Agosto 7707 6978 7618 7919 9041 
Septiembre 5901 5450 5742 6407 9167 
Octubre 6385 6237 6696 7067 9293 
Noviembre 6677 6157 6500 7405 9420 
Diciembre 6936 7286 7709 9063 9546 
TOTAL 80424 77480 83768 91278 107107 
Fuente:  MINTUR (Dirección de Investigación) 
Elaboración: Autores 
 
En vista de que en la parroquia Tufiño se encuentran tres de los atractivos por los que se la conoce 
a la provincia del Carchi, se estima que del 8% de extranjeros que ingresan al país por la ciudad de 
Tulcán y de acuerdo a investigación de campo efectuada a las autoridades competentes del 
gobierno provincial del Carchi se ha estimado que un 2 % de los extranjeros que ingresan al 
Ecuador por la ciudad de Tulcán se dirigen hacia la parroquia de Tufiño por sus atractivos.  
 
TABLA 17. LLEGADA DE EXTRANJEROS A LA PARROQUIA TUFIÑO 
(Estimado 2%) 
MES 2008 2009 2010 2011 2012 
Enero 148 138 154 169 203 
Febrero 119 116 144 138 159 
Marzo 125 116 132 140 155 
Abril 108 117 113 140 148 
Mayo 119 112 124 132 148 
Junio 143 144 147 160 189 
Julio 175 164 177 189 209 
Agosto 154 140 152 158 181 
Septiembre 118 109 115 128 183 
Octubre 128 125 134 141 186 
Noviembre 134 123 130 148 188 
Diciembre 139 146 154 181 191 
TOTAL 1.608 1.550 1.675 1.826 2.142 
Elaboración: Autores 
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2.3.3  DEMANDA NACIONAL 
 
El gobierno local de la parroquia Tufiño, ni el Municipio de Tulcán cuentan con estadística turística 
por lo que se obtiene en base a entrevistas y observación directa generando los siguientes datos. 
 
TABLA 18. ESTIMADO DE LLEGADA DE VISITANTES  NACIONALES A LA 
PARROQUIA TUFIÑO 
 
Fuente:  Gobierno Parroquial Tufiño 
Elaboración: Autores 
 
Se estima como demanda nacional un promedio de 8900 visitantes entre turistas y excursionistas 
procedentes de la provincia y de la región, siendo los meses de mayor afluencia los vacacionales y 
festividades dentro de la parroquia. 
 
2.3.4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS  
 
Tamaño de la muestra: Es una parte representativa de la población, a partir de ella se hacen las 
inferencias o los pronósticos, es necesario para estimar el comportamiento del consumo del servicio 
de determinada población objetiva.  
 
MES TURISTAS 
Enero 1200 
Febrero 600 
Marzo 600 
Abril 600 
Mayo 600 
Junio 900 
Julio 700 
Agosto 900 
Septiembre 600 
Octubre 600 
Noviembre 700 
Diciembre 900 
TOTAL 8900 
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“Para calcular el número de encuestas que se deben realizar y obtener un conjunto de respuestas 
proyectables de un  universo de posibles visitantes, es necesario determinar el tamaño  de la 
muestra la cual se ha calculado de acuerdo a la siguiente fórmula”2 
 
    
 
n = Tamaño de la muestra, (número de encuestas a aplicarse) 
Z = Valor tomado de acuerdo al nivel de confianza   
p = Probabilidad de éxito u ocurrencia  
q = Probabilidad de fracaso o no ocurrencia  
e = Estimación de error aceptada  
N = Tamaño de la población de la que se extraerá la muestra  
 
Con la fórmula anterior, la población a la cual se realiza la recolección de información es a los 
visitantes de 15 a 80 años que ingresan a la parroquia de Tufiño, además por el nivel socio 
económico. El nivel de confiabilidad será del 95% con un margen de error del 5% que visto en la 
tabla de la curva normal corresponde al valor de  Z = 1.96 
 
  
                      
                              
 
   
 Encuestas        
 
2.3.5.  ANALISIS DE DATOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA APLICADA 
 
2.3.5.1   EDAD 
 
La segmentación más importante del proyecto está en la edad, por esta razón la recopilación de la 
información se dividirá por estratos acorde con los años. 
 
  
                                                             
2
Janij. “Investigación Integral de Mercados” Editorial Mc Graw Hill, Bogota 1995, pag 68.69 
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TABLA 19.  EDAD 
RANGO 
Nº DE 
ENCUESTAS 
15-19 30 
20-24 45 
25-29 34 
30-34 23 
35-39 19 
40-44 22 
45-49 11 
50-54 14 
55-59 21 
60-64 63 
65-69 43 
70-74 29 
75-79 17 
TOTAL 371 
Elaboración: Autores 
Fuente: Encuesta 
 
GRAFICO 2. EDADES 
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De los encuestados las personas con mayor frecuencia de llegada están en edades de 60 a 64 años 
con el 17% observándose también proporciones similares en todas las edades del conjunto 
seleccionado.  
 
2.3.5.2  PERIODICIDAD Y FRECUENCIA DEL VIAJE 
 
La llegada de visitantes hacia la parroquia Tufiño se considera permanente, siendo los días de 
mayor afluencia los fines de semana, feriados y épocas de fiestas 
 
TABLA 20. LLEGADA DIARIA DE VISITANTES 
  Nº VISITANTES  FRECUENCIA 
Lunes A Viernes 30 Permanente 
Sábados y domingos 150 Permanente 
Feriados/Fiestas 500 Esporádica 
Elaboración: Autores 
Fuente: Encuesta 
 
GRAFICO 3. LLEGADA DIARIA DE VISITANTES 
 
Elaboración: Autores 
Fuente: Encuesta 
 
La llegada de visitantes es permanente encontrándose mayor afluencia  los fines de semana con 
1500 visitantes entre sábados y domingos así como de 500 personas diarias los  feriados y fiestas;  
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2.3.5.3  FORMA DE VIAJE 
 
Los visitantes que llegan a la parroquia lo hacen  de forma independiente es decir por si solos son 
pocos los que llegan mediante tours organizados por ciertas entidades que pueden ser empresariales 
o educativas. 
 
TABLA 21. FORMA DE VIAJE 
 VIAJE  PORCENTAJE  ENCUESTADOS 
Independiente 80% 297 
Organizado(Tours) 20% 74 
Total 100% 371 
Elaboración: Autores 
 
GRAFICO 4. FORMA DE VIAJE 
 
Elaboración: Autores 
 
El 80% de los encuestados visita a la parroquia de manera independiente, apenas el 20% lo hace o 
está dispuesto hacerlo mediante tours  
 
2.3.5.4  NIVEL DE INGRESOS  
 
El poder adquisitivo es importante para determinar el precio del servicio en el mercado, las 
personas investigadas generaron resultados variados. 
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TABLA 22. NIVEL DE INGRESOS 
CATEGORÍA  TOTAL  PORCENTAJE 
De $300 a $500 167 45% 
De $600 a $1000  130 35% 
De $1100 a $1500  56 15% 
De $1600 en Adelante 19 5% 
Total  371 100% 
Elaboración: Autores 
 
GRAFICO 5. NIVEL DE INGRESOS 
 
Elaboración: Autores 
Fuente: Encuesta 
 
El 45% de los visitantes tienen ingresos de 300 a 500 dólares, el 35% de 600 a 1000, el 15% de 
1100 a 1500, y el 5% tiene ingresos de 1600 dólares en adelante, lo que nos demuestra que los 
visitantes corresponden a clase media. 
 
2.3.5.5 CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR EN UN VIAJE ORGANIZADO 
 
TABLA 23. GASTOS POR VIAJE 
Categoría  Total  Porcentaje 
Menos de 100 133 36% 
De 101 a 200 34 9% 
 De 201 a 300 34 9% 
Más de 300 171 46% 
Total  371 100% 
Elaboración: Autores 
Fuente: Encuesta  
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GRAFICO 6. GASTOS POR VIAJE 
 
Elaboración: Autores 
 
El 36% de las personas encuestadas gasta menos de 100$ cuando viaja, el 9% gasta de 101 a200, el 
9% gasta de 201 a 300 y el 46% gasta más de 300$. 
 
2.3.5.6  TIPO DE DEMANDA  
 
GRAFICO 7. TIEMPO DE ESTADIA 
 
Elaboración: Autores 
Fuente: Encuesta 
 
Respecto al tiempo de estadía se cataloga como excursionistas 69% ya que el tiempo de estadía es 
menor a 24 horas y turistas en 31% es decir personas que llegan y se hospedan. 
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GRAFICO 8. ORIGEN DE LOS TURISTAS 
 
Elaboración: Autores 
Fuente: Encuesta  
 
El tipo de demanda respecto al origen es local en un 78%, es decir son personas procedentes de 
ciudades cercanas a la parroquia, Nacional en un 17% e Internacional un 5%. 
 
2.3.5.7  GASTO DIARIO PROMEDIO 
 
GRAFICO 9. GASTO DIARIO PROMEDIO 
 
Elaboración: Autores 
Fuente: Encuesta 
 
Se estima un gasto promedio de 18,50 diario para los turistas en la utilización de servicios y de 
10,50 para los excursionistas 
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2.3.5.8  RAZONES POR LAS QUE PREFIEREN IR A TUFIÑO 
 
TABLA 24. RAZONES DE VISITA 
Visita a los balnearios 54% 200 
Camping 5% 19 
Pesca deportiva 8% 30 
Gastronomía 12% 45 
Festividades 17% 62 
Caminatas ecológicas 2% 7 
Otros 2% 7 
Total 100% 371 
Elaboración: Autores 
Fuente: Encuesta 
 
GRAFICO 10. RAZONES DE VISITA 
 
Elaboración: Autores 
Fuente: Encuesta 
 
De las personas entrevistadas las actividades más sobresalientes que  escogen al llegar a Tufiño, es 
la visita a balnearios, festividades y gastronomía. 
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2.3.6.  DEMANDA FUTURA  
 
La multiplicidad de alternativas metodológicas existentes para estimar el comportamiento futuro de 
alguna de las variables del proyecto obliga a tomar en consideración un conjunto de elementos de 
cada método, para poder seleccionar y aplicar correctamente aquel que sea más adecuado para cada 
situación particular.  
 
“La validez de los resultados de la proyección está íntimamente relacionada con la calidad de los 
datos de entrada que sirvieron de base para el pronóstico. Las fuentes de información de uso más 
frecuente son las series históricas oficiales de organismos públicos y privados”.3 
 
El estudio de factibilidad tendrá una proyección, porque cualquier cambio en el mercado tendrá 
asociado un costo, además es sensible al tener que enfrentar situaciones de cambios lentos, y es 
objetivo porque la información que se tome como base de proyección garantiza su validez y 
oportunidad en una situación histórica.  
 
El modelo de proyección más efectivo es el causal ya que intenta pronosticar el mercado sobre la 
base de antecedentes cuantitativos históricos; para ello, suponen que los factores condicionales del 
comportamiento histórico de alguna o todo las variables del mercado permanecerán estables.  
 
Es frecuente encontrar en los estudios empíricos y en la teoría macroeconómica la afirmación de 
que la demanda de un servicio depende de muchas causas o factores que se explicarían su 
comportamiento a través del tiempo en un momento específico de él. 
 
El modelo causal del uso más frecuente es el de regresión lineal, que tiene como característica las 
variables independientes y la cantidad demandada, u otro elemento del mercado que se desea 
proyectar, se define como variable dependiente. Matemáticamente la forma de ecuación de 
regresión lineal es: 
 
 
 
y = Valor especifico de la variable dependiente para un valor especifico de la variable 
independiente X 
X = Valor especifico de la variable independiente     
                                                             
3
SAPAG, Chain Nassir “Preparacion y Evaluación de Proyectos”, 4 Edición, Editorial Mc Graw Hill, Año 2007 
Pág. 82 
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a= Punto de intersección de la línea de regresión  
b = Pendiente de la línea de regresión  
 
El modelo de regresión lineal se basa en tres supuestos básicos. El primero es que los errores de la 
regresión tiene una distribución normal, con media cero y varianza constante. El segundo supuesto 
es que los errores no están correlacionados entre ellos. El último supuesto es que todas las variables 
analizadas se comportan en forma lineal o son susceptibles de linealizar.  
 
El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor ajuste reduzca al 
mínimo la suma de desviaciones cuadráticas entre los valores reales y estimados de la variable 
dependiente para la información muestral. 
   
    
 
TABLA 25. DEMANDA HISTORICA DE TURISMO PARA LA PARROQUIA TUFIÑO 
AÑOS EXTRANJEROS NACIONAL DEMANDA APARENTE 
2008 1608 8900 10508 
2009 1550 8900 10450 
2010 1675 8900 10575 
2011 1826 8900 10726 
2012 2142 8900 11042 
Elaboración: Autores 
Fuente: Dirección de investigación del MINTUR – Gobierno Parroquial Tufiño 
 
TABLA 26. DEMANDA APARENTE CON REGRESIÓN LINEAL 
AÑOS D.APARENTE (Y) X X2 XY 
2008 10508 -2 4 -21016 
2009 10450 -1 1 -10450 
2010 10575 0 0 0 
2011 10726 1 1 10726 
2012 11042 2 4 22084 
SUMA 53301 0 10 1344 
Elaboración: Autores 
 
La regresión lineal del proyecto se puede determinar a partir del siguiente cálculo. 
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2.3.6.1  TASA DE CRECIMIENTO 
 
 
 
 
 
Se estima una tasa de crecimiento anual del 1.01% es decir de 134 visitantes por año 
aproximadamente. 
 
TABLA 27. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
Año x Demanda 
2013 3 11063 
2014 4 11198 
2015 5 11332 
2016 6 11466 
2017 7 11601 
2018 8 11735 
2019 9 11870 
2020 10 12004 
Elaboración: Autores 
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GRAFICO 11. PROYECCION DE LA DEMANDA 
 
 
Según el método de regresión lineal se estima que para el año 2020 se tenga una llegada de 
visitantes a la parroquia Tufiño de 12004 personas a una tasa de crecimiento de 0,01% con una 
regresión de 0,8965 
 
 
2.4. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA TURÍSTICA 
 
El presente proyecto propone complementar y organizar la oferta turística de la parroquia Tufiño 
con una gama de servicios que vayan acorde a la categoría de los visitantes;  entre ellos servicios de 
alimentación, hospedaje, diversión, aventura y cultura; los que reunirán características básicas para 
tener una buena aceptación en el mercado mediante la implementación de una ruta turística interna. 
 
Por sus parajes naturales entre ellos la topografía, clima, aguas termales, lagunas, paisajes, volcán, 
flora y fauna  la parroquia  es una excelente opción para salir del turismo tradicional y ofertar en el 
mercado un turismo alternativo, debido a que se pueden realizar actividades de ecoturismo, turismo 
de aventura, turismo rural. 
 
2.4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Potenciar  la oferta turística de la parroquia Tufiño con la implementación de facilidades e 
infraestructura de atractivos para la práctica del turismo. 
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2.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Implementar una ruta ecológica de turismo en la parroquia Tufiño 
 Proponer la canalización de inversiones en infraestructura de servicios gastronómicos y de 
hospedaje. 
 Complementar a los atractivos existentes con espacios de entretenimiento  
 
Para el desarrollo de la ruta turística se ha tomado en cuenta el objetivo principal de este proyecto 
que es potenciar la oferta turística de la parroquia mostrando los atractivos naturales como 
culturales de la misma, pretendiendo conseguir afluencia de turistas externos al poblado, de las 
principales ciudades del país, como extranjeros. Para tales fines es notorio que la parroquia carece 
de un sin número de facilidades y equipamientos necesarios para la recreación, mejora y 
consolidación de sus atractivos como destinos turísticos competitivos para la provincia y para el 
Ecuador. 
 
2.4.3  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA RUTA TURÍSTICA 
 
Consolidar la ruta turística para la parroquia Tufiño, es aportar al inventario turístico del país con 
una opción de turismo alternativo, cuyas características están definidas por la variedad de 
actividades y elementos que complementan la oferta turística entre ellas. 
 
 Balnearios con termas de origen volcánico de contenido sulfuroso y ferruginosas,  
 Grandes extensiones de paramos con flora y fauna diversa y abundante,  
 Vertientes de agua, y elevaciones importantes como el volcán Chiles y el cerro Negro  
 Un amplio contenido cultural en su gente reflejado en sus costumbres y tradiciones   
 Atractivos turísticos a implementarse 
 Situada en el cordón fronterizo lo que genera mayor promoción  
 
2.4.4.  VALORES  
 
Integridad: Buenas relaciones personales con la sociedad, organizaciones, clientes proveedores, 
competidores con mayor honradez y responsabilidad. 
 
Respeto: Honra y valor a las expectativas de la sociedad y del medio ambiente  
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Responsabilidad: Entendemos como el cumplimiento de las funciones, dentro de la autoridad 
asignada. Nos comprometemos con la comunidad, el servicio a los demás. Asumimos y 
reconocemos las consecuencias de nuestras acciones. 
 
Liderazgo: Somos personas comprometidas en dar ejemplo, influyendo positivamente en el trabajo 
de los demás, generando un trabajo de equipo que produce resultados exitosos.  
 
Excelencia en el servicio: Nos consideramos competentes para satisfacer continuamente las 
expectativas de nuestros clientes, con actitud, agilidad y anticipándonos a sus necesidades. 
 
Eficiencia: Utilizamos de forma adecuada los medios y recursos con los cuales contamos, para 
alcanzar nuestros objetivos y metas programadas, optimizando el uso de los recursos y el tiempo 
disponibles. 
 
2.4.5 POLÍTICAS: 
 
 Diseñar productos novedosos en el mercado en pro de la satisfacción del cliente    
 Concertar con el personal objetivos, estrategias y metas de calidad 
 Organizar y perfeccionar equipos de calidad por servicio entre ellas: área gastronómica, 
área de alojamiento, área de transporte, área de guiado, área de esparcimiento, área de 
servicios culturales 
 Sistema de control y monitoreo continuo de los resultados: encuestas de satisfacción al 
cliente, buzón de sugerencias y quejas, autoevaluación de equipos de trabajo. 
 Reconocimiento de méritos de los equipos que hayan alcanzado las metas de calidad y 
estímulos compensatorios 
 
Con estos antecedentes es evidente la necesidad de la intervención, gestión y concordancia  tanto 
de los Gobiernos Seccionales Autónomos Descentralizados  como de inversión privada, para lo 
cual proponemos implementar proyectos en tres aspectos; facilidades, equipamiento e 
infraestructura y entretenimiento. 
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2.4.6 PRINCIPALES NECESIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA 
TURÍSTICA  
 
TABLA 28. NECESIDADES DE LA RUTA TURISTICA 
SECTOR ACTIVIDADES 
FACILIDADES 
 Adecuación de centro de interpretación Turística 
 Construcción de senderos ecológicos en los atractivos naturales de 
la parroquia 
 Construcción de áreas de acampar en sitios estratégicos de la 
reserva ecológica  
 Instalar baterías sanitarias en puntos estratégicos  
 Señalización informativa, orientativa e interpretativa 
INFRAESTRUCTURA 
 Construcción de hostería Comunitaria  
 Remodelación y ampliación del complejo termal Aguas Hediondas 
(sector volcán Chiles) 
 Implementación  de restaurantes, cafeterías y bares acorde a la 
calidad del turista 
 Reconstrucción de los balnearios Artesón y piscinas ecuatorianas  
 Implementación de saunas, yacusi, área  de masajes en los 
complejos de aguas termales existentes 
 Equipamiento de refugios en el volcán Chiles  
ATRACTIVOS 
 Localizar sitios para realizar parapentismo  
 Promoción y organización de pesca deportiva en las principales 
lagunas y ríos de la reserva ecológica Tufiño 
 Organización de caminatas y ascensos al volcán Chiles  
 Ciclismo de montaña 
Elaboración: Autores 
 
2.4.7.  PRODUCTO TURÍSTICO  
 
Es el conjunto de servicios que se organizan en torno a uno o varios atractivos, por empresas y que 
generalmente se ofertan en conjunto por los operadores con vista a la satisfacción de una extensa 
gama de necesidades de los consumidores provenientes de distintas corrientes turísticas según en 
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donde se originen los flujos demanda interna o del mercado doméstico o demanda externa del 
mercado internacional.
4
 
 
Tufiño ofertará un producto de amplia variedad en cuanto a turismo alternativo dado a que se 
pueden  realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones 
culturales que le rodean, con el compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 
conservación de los recursos naturales y culturales; los productos claramente identificables para 
este proyecto son: 
 
a) Aguas termales, que se pueden aprovechar, para fines recreativos y sus propiedades 
curativas en enfermedades como artritis, sinusitis, dolores de huesos, varices y problemas 
de la piel 
  
b) Paisaje andino, compuesto por extensiones de páramo, flora, fauna,  lagunas, ríos, 
quebradas, cerros, de los cuales sobresalen el Volcán Chiles y las Lagunas Verdes; 
atractivos propicios para realizar andinismo, turismo de aventura, caminatas, pesca 
deportiva, cabalgatas y ciclismo de montaña. 
 
También es conveniente definir las distintas formas de turismo alternativo y las actividades que se 
pueden realizar en la parroquia dentro de estas clasificaciones así: 
 
Ecoturismo.- Son aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas de 
apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma 
 
Actividades 
 
 Conocer  plantas medicinales existentes en la reserva (usos y beneficios) 
 Camping para visualizar la fauna (venados, cóndores, llamas y especies menores)  
 Explicaciones de beneficios y contraindicaciones de las aguas termales 
 
Turismo de aventura.- Aquellos viajes que tienen como finalidad, realizar actividades recreativas, 
que involucran habilidades físicas asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza  
 
 
 
                                                             
4
Manual del emprendedor Ministerio de Turismo del Ecuador  
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Actividades 
 
 Ascensos y caminatas al volcán Chiles y Lagunas Verdes 
 Parapentismo sitio Panecillo, Peña Blanca (El Artesón)  
 Pesca deportiva hondonada de él Artesón   
 Participar de Cabalgatas y rodeos cotidianos en el manejo de ganado  
 Ciclismo de montaña  
 Tarabita de peña Blanca a él Artesón  
 
Turismo rural.- Aquellos viajes que tienen como finalidad realizar actividades de convivencia e 
interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y 
productivas cotidianas de la misma. 
 
Actividades 
 
 Participación de las enseñanzas agrícolas y del diario vivir de la parroquia. 
 Complejo termal Tufiño ( área de masajes, sauna, jacuzzi) 
 Vista Aguas Hediondas sector Volcán Chiles ( flora y fauna de la zona) 
 Centro de interpretación (artesanías, tejidos, herramientas, indumentaria) 
 Recorridos en chivas ecológicas  
 Leyendas  
 
2.4.8. CALIDAD EN EL SERVICIO DE LA RUTA 
 
Se entiende por calidad del turismo el resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas 
las necesidades, exigencias y expectativas legitimas de los consumidores respecto a los productos y 
servicios a un precio aceptable, de conformidad a las condiciones contractuales mutuamente 
aceptadas y con los factores subyacentes que determinan la calidad tales como la seguridad, la 
higiene, la accesibilidad, la transparencia, la autenticidad y la armonía de una actividad turística 
preocupada por su entorno humano y natural.
5
 
 
El objetivo principal del servicio es siempre la satisfacción total del cliente para lo cual el producto 
o productos  ofertados necesariamente deben tener una combinación de normas que lo hagan de 
calidad como hospitalidad, buen trato, libertad de elección, entorno agradable, accesibilidad, 
                                                             
5
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servicio correcto, una excelente planta física y seguridad. Por tal razón para el desarrollo del 
proyecto proponemos las siguientes políticas y valores  en gestión de calidad. 
 
2.4.8.1 PARÁMETROS PARA UNA GASTRONOMÍA DE CALIDAD 
 
Para los visitantes que sean captados bajo la modalidad de turismo organizado que es lo que el 
proyecto propone se deberá brindar alimentación bajo los siguientes términos 
 
 Servicios de alimentación tipo bufet con gastronomía de la zona 
 Higiene total de las instalaciones ( sillas, mesas, cocina, baños) 
 Materias primas de calidad en la preparación de los alimentos 
 Personal capacitado 
 Vajillas pulcras y adecuadas para cada comida  
 
2.4.8.2 PARÁMETROS PARA QUE EL HOSPEDAJE SEA DE CALIDAD 
 
Lo que el proyecto propone en cuanto a hospedaje es la construcción de la hostería comunitaria y 
asociar a gente de la localidad que emprenda en cuanto a turismo comunitario brindando hospedaje; 
el que se debe realizar bajo los siguientes términos.  
 
 Habitaciones amplias, amobladas y limpias   
 Instalaciones higiénicas con todo lo necesario ( jabón, shampoo, toallas, papel higiénico) 
 Duchas de agua caliente 
 Servicio de internet, teléfono y televisión   
 
2.4.8.3 PARÁMETROS PARA QUE EL RECORRIDO Y ESTANCIA  SEAN DE 
CALIDAD 
 
Dirigido especialmente para el grupo operativo del proyecto,  conductores de chivas ecológicas y 
guías turísticos los cuales deben acreditar entre otras cosas: 
 
 Capacitación en interacción con los turistas 
 Amabilidad y buen trato 
 Conocimiento técnico  
 Amplio Conocimiento de la parroquia Tufiño ( atractivos, costumbres, leyendas, medicina 
tradicional) 
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 Primeros auxilios  
 Puntualidad  
 Respeto y armonía para con los turistas, equipo de trabajo y comunidad 
 
2.4.9 DISEÑO DEL CIRCUITO DE LA RUTA 
 
DESCRIPCION: La ruta interna de la parroquia Tufiño inicia en la ciudad de Tulcan en la calle 
Rafael Arellano  lugar por el cual se toma la vía asfaltada de 17 km hasta la parroquia, en el centro 
poblado encontraremos el Complejo Termal Tufiño, centros de interpretación e información( a 
implementarse), gastronomía con platos típicos de la zona y hospedaje ( a implementar); continua 
por carretera lastrada y empedrada de 7km aproximadamente hasta el Balneario Aguas Hediondas 
cuyos beneficios curativos y recreativos se aprovechan en complemento con el paisaje; siguiendo 
con el recorrido ascendemos hacia las Lagunas Verdes y el Volcán Chiles  a través de sendero de 
3km o tomando la vía Tufiño- Maldonado a 8 km aproximadamente aquí podemos apreciar paisaje, 
plantas medicinales, fauna y realizar ascensos al volcán dado a que es la parte por la que se puede 
subir con más facilidad; para concluir el recorrido tomamos el sendero por la hondonada del 
Artezón  por el corazón del páramo a unos 4km encontramos las termas presentes en este lugar 
cuya temperatura es de 35ºC.a más de esto se puede realizar pesca deportiva, camping, fogatas y 
hospedaje ( a implementar) llegando nuevamente hasta el poblado de Tufiño y de allí a la ciudad de 
Tulcán. 
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GRAFICO 12. DISEÑO DE LA RUTA TURISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Autores 
Fuente: Plan de desarrollo local de Tufiño 
  
 ARTEZON 
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3.1.  MARKETING 
 
El marketing es el conjunto de actividades destinadas a lograr  la satisfacción del consumidor 
mediante un producto o servicio dirigido a un mercado con poder adquisitivo, y dispuesto a pagar 
el precio establecido. 
 
El marketing es un conjunto de principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se busca 
conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de la organización, y satisfacer 
las necesidades y deseos de los consumidores o clientes. 
 
Una organización que quiere lograr que los consumidores tengan una visión y opinión positivas de 
ella y de sus productos, debe gestionar el propio producto, su precio, su relación con los clientes, 
con los proveedores y con sus propios empleados, la propia publicidad en diversos medios y 
soportes, la presencia en los medios de comunicación. Todo eso es parte del marketing. 
 
El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o la comercialización dentro de 
una organización. Así mismo, busca fidelizar clientes, mediante herramientas y estrategias; 
posiciona en la mente del consumidor un producto, marca, etc. buscando ser la opción principal y 
llegar al usuario final; parte de las necesidades del cliente o consumidor, para diseñar, organizar, 
ejecutar y controlar la función comercializadora o mercadeo de la organización. 
 
3.1.1  ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
Las estrategias están elaboradas en base a las definiciones de marketing, las mismas que darán paso 
a la formulación de los siguientes puntos necesarios para el correcto desarrollo de la Ruta Turística. 
 
 Elaboración del logotipo de la ruta  
 Elaboración del slogan de la ruta 
 Establecer un rotulo en la entrada de la ruta turística 
 Trabajar continuamente en el desarrollo de productos turísticos, nuevos e innovadores 
 Posicionar el producto turístico a nivel local y nacional 
 Elaborar planes de gestión para la satisfacción del segmento de mercado  
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3.1.2  LOGOTIPO 
 
Un logotipo es un elemento gráfico que identifica a una entidad ya sea pública o privada. Los 
logotipos suelen ser puramente gráficos incluyendo símbolos o iconos así como también pueden 
estar compuestos por el nombre de la corporación con una tipografía especialmente diseñada para 
representar a la misma. 
 
GRAFICO 13. LOGOTIPO DE LA RUTA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA TUFIÑO 
 
Elaboración: Autores 
 
3.1.3  SLOGAN 
 
El slogan o lema publicitario se entiende como frase identificativa en un contexto comercial o 
político, y como expresión repetitiva de una idea o de un propósito publicitario para resumirlo y 
representarlo en un dicho. También se puede decir que es el complemento de un producto, persona, 
institución, entre otras para formar confianza. 
 
Slogan de la ruta turística de la parroquia Tufiño 
“Explorando lo inexplorado” 
 
3.2.  PAQUETES TURÍSTICOS 
 
Producto que se comercializa de forma única y que contiene dos o más servicios de carácter 
turístico como alojamiento, manutención y transporte, por el que se abona un precio, dentro del 
cual el consumidor no es capaz de establecer un precio individual para cada servicio que se le 
presta. 
 
3.2.1  COMPONENTES DE UN PAQUETE TURÍSTICO 
 
Atractivos.- Son los elementos que hace que el turista escoja ese destino y no otro. Constituye la 
materia prima en el cual el núcleo se organiza. 
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Facilidades.- Son un complemento de un producto turístico. No generan flujo pero por falta de 
estos puede impedir la presencia de los turistas. 
 
Accesos.- Son indispensables para que el turista llegue a destino ya que estos son los medios para 
que esto sea posible. 
 
Herencia cultural de un pueblo.- Es algo muy importante siempre y cuando la expectativa del 
turista sea conocer culturas, lugares, eventos sociales, estilos de vida autóctonos, entre otros. Es 
una importante motivación para los turistas. 
 
3.2.2 PAQUETES TURÍSTICOS A OFERTAR EN LA RUTA TURÍSTICA DE LA 
PARROQUIA TUFIÑO 
 
Tomando en cuenta los componentes para la elaboración de paquetes turísticos y dado a que una 
vez realizado el estudio de mercado el 54% de los encuestados prefieren ir a Tufiño por los 
balnearios y el otro 46% prefieren actividades de aventura se proponen dos paquetes turísticos para 
este proyecto el paquete numero uno se dirigirá a excursionistas es decir personas que permanecen 
menos de 24 horas y que comprende el 69% de los encuestados y el segundo paquete a personas 
que estén dispuestos a permanecer más de un día en el poblado con fines de turismo. 
 
Paquete Nº 1  
 
Nombre: Aguas Termales 
Duración: 1 día solo excursionistas / hospedaje opcional  
 
Para visita a los balnearios presentes en la parroquia y dirigido de manera primordial a personas de 
55 a 79 años puesto que el 47% de los encuestados estuvo en este rango de edad y llegan a las 
termas para aprovechar beneficios curativos, además se toma en cuenta que la población de adultos 
mayores para las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha que constituyen la afluencia local es 
de 208607 ; Constituirá un complemento entre las actividades que se oferta, gastronomía, 
hospedaje y demás necesidades que el cliente sugiera y la organización este en condición de 
brindar. 
 
DESCRIPCION: Estará a cargo de personas que conozcan del beneficio de las aguas y la forma 
de utilizarlas brindando la respectiva información y los servicios sea de masajes o tratamientos con 
azufre, así como también se complementa con exposiciones de costumbres y tradiciones del 
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poblado, exposición de plantas medicinales nativas usos y beneficios y alimentación con platos 
típicos brindados oportunamente.  
 
Incluye: 
 Ingreso a los balnearios  
 Servicio de masajes  
 Sauna, jacuzzi 
 Terapias para tratamiento de enfermedades a base de azufre y lodo de azufre    
 Alimentación  
 Servicio de guía 
 Transporte  
 Primeros auxilios  
 
No Incluye: 
 Hospedaje  
 Alimentos que no consten dentro del menú ofertado 
 Gastos en compras de tejidos, plantas medicinales, objetos y bienes que se vendan en la 
localidad 
 Gastos en cigarrillos, chicles, vinos y licores que no consten en el menú del bufet. 
 
Paquete Nº 2 
 
Nombre: Ruta del Chiles  
Duración: 2 noches 3 días  
 
Dirigido especialmente para gente que gusta de actividades relacionadas con turismo de aventura 
en lo cual encajó el 46% de los encuestados para este proyecto; comprende ascensos al volcán 
chiles, parapentismo, pesca deportiva, cabalgatas, ciclismo de montaña, camping; dirigido a 
personas de 15 a 55 años  
 
DESCRIPCION:  
 
Día 1: 2 horas para desayuno e instrucciones clave  para ascenso al Volcán Chiles, luego de eso nos 
transportamos en vehículo privado  pasando por la reserva ecológica y Lagunas Verdes cuyo 
recorrido nos toma 2 horas 30min aproximadamente hasta el pie del volcán de allí se organiza la 
subida hasta la cumbre a 4723 m.s.n.m. lo que tarda 3 a 4 horas en promedio  dependiendo de las 
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condiciones climáticas, en este lapso se brinda el lunch respectivo una vez llegado a la cumbre se 
procede a descenso y posterior regreso a la parroquia para cenar y hospedarnos. 
 
Día 2: Luego de la respectiva alimentación nos trasladamos al sitio el Artesón lo que lo podemos 
hacer en vehículo, en cabalgata o en caminata; pudiendo realizar aquí pesca deportiva de trucha 
arcoíris en una extensión de 50 hectáreas, conocer los beneficios de las plantas nativas medicinales 
y disfrutar de un paisaje único con la posibilidad de acampar, hacer fogatas y preparar los 
alimentos de ese día al aire libre. 
 
 Día 3: Dedicado exclusivamente para masajear los cuerpos en cualquiera de los complejos 
termales, y el uso del parapente hasta el balneario el artesón así como a conocer costumbres y 
tradiciones del pueblo expuestas en el centro de información e interpretación. 
 
Incluye: 
 Equipo básico para actividades de turismo de aventura  
 Ingreso a los balnearios  
 Alimentación   
 Hospedaje   
 Servicio de guía  
 Transporte  
 Primeros auxilios  
 
No incluye 
 Alimentos que no consten dentro del menú ofertado 
 Gastos en compras de tejidos, plantas medicinales, objetos y bienes que se vendan en la 
localidad 
 Gastos en cigarrillos, chicles, vinos y licores que no consten en el menú del bufet. 
 Cuando sobrepasen los 2kg de trucha obtenidos a través de pesca deportiva se cobrará un 
valor adicional por kilo o fracción de kilo  
 
 
3.3.  PRECIO 
 
Expresión monetaria del valor, reflejada en la cantidad de dinero que se cobra por un bien o un 
servicio o la suma de valores que el consumidor intercambia por el beneficio de contar con un 
determinado producto o servicio. 
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Es necesario determinar la conformación de los precios, para lo cual se ha de partir del análisis del 
valor, el mismo que tiene diversas apreciaciones ya sea que se base en aspectos sociológicos esto 
es; en el grado de satisfacción que produce un bien a un individuo determinado, a este elemento por 
demás importante, se le complementa con la escasez, naciendo de esta interrelación los precios; 
deduciéndose por lo tanto que el eje central constituye la demanda. Por otro lado el valor de los 
bienes y servicios está determinado por la mayor o menor cantidad de trabajo que se requiere 
invertir para producirlos basando la determinación de los precios en la oferta. 
 
Por lo tanto los precios de cada paquete turístico  estarán definidos en base a los costos que 
impliquen brindar los servicios y orientados al mercado a fin de que sean competitivos, accesibles y 
cómodos para el cliente, dado que el turista da mayor relevancia al costo de los servicios para la 
selección del lugar hacia el cual se dirigirá a pasar sus vacaciones  
 
3.3.1  PRECIO ESTIMADO POR PAQUETE TURÍSTICO 
 
En vista de que en el sector no hay presencia de oferentes para hacer turismo organizado o en 
paquetes, tomamos como referencia la “Hostería el Ángel” en la ciudad del Ángel  provincia del 
Carchi la cual ofrece similares servicios en cuanto a turismo de aventura sin existir aguas termales 
y cuyos precios son de 80 a  130 dólares en paquetes que incluyen hospedaje, alimentación y 
permanencia en la Reserva Ecológica del Ángel con la diferencia que hay mayor afluencia de 
extranjeros al lugar a diferencia que para nuestro estudio solo estimamos el 2% de extranjeros de la 
demanda total. Por tanto para que los precios sean accesibles y en vista que  la afluencia de 
visitantes es de clase media, así como también que el 36% de nuestros encuestados respondieron 
que están dispuestos a gastar menos de 100 dólares en un viaje pero que el 46% respondió que 
estaba dispuesto a gastar más de 300 dólares en un viaje organizado   proponemos para este 
proyecto un precio diferente para cada paquete y capaz de  darle la suficiente sostenibilidad y 
desarrollo al proyecto así: 
 
PAQUETE Nº 1  
 
Utilidad anual = Costo de operación anual  x porcentaje de utilidad 
Utilidad anual = $ 88281.04 x 100% 
Utilidad anual = $ 88281.04 
 
Precio de venta anual = Costo de operación anual + utilidad anual 
Precio de venta anual = $ 88281.04 + $ 88281.04 
Precio de venta anual = $ 164562.08 
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Precio unitario = Precio de venta anual / llegada de turistas anuales 
Precio unitario = $ 164562.08 / 7744  
Precio unitario = $ 21.25 por día y por persona 
 
Precio estimado = $ 30 por día y por persona 
 
 
PAQUETE Nº 2  
 
Utilidad anual = Costo de operacion anual  x porcentaje de utilidad 
Utilidad anual = $ 88281.04 x 75% 
Utilidad anual = $ 66210.78 
 
Precio de venta anual = Costo de operacion anual + utilidad anual 
Precio de venta anual = $ 88281.04 + $ 66210.78 
Precio de venta anual = $ 154491.82 
 
Precio unitario = Precio de venta anual / llegada de turistas anuales 
Precio unitario = $ 154491.82 / 7744  
Precio unitario = $ 19.94 por día y por persona 
 
Precio estimado = $ 60 por tres dias y por persona 
 
 
3.4.  PROMOCIÓN 
 
Consiste en dar a conocer el producto turístico entre los potenciales visitantes para que lo tengan en 
cuenta en sus decisiones de elección de productos y circuitos en el país. Los materiales más usados 
son folletos, páginas web, afiches, entre otros. 
 
Para realizar la promoción de la ruta turística de la parroquia Tufiño se han tomado en cuenta 
distintos instrumentos y tácticas de mercado los cuales son: 
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3.4.1  ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN: 
 
 El 47% de los encuestados corresponden a personas de 55 a 79 años y visitan las termas 
con fines curativos razón por la que se promocionará paquetes dirigidos especialmente para 
tours de jubilados en alianza directa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Establecer paquetes y precios preferenciales para promocionarlos en acilos de ancianos, 
casas geriátricas que se encuentren en las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha. 
 Promocionar el paquete Ruta del Chiles en universidades, colegios e instituciones públicas 
y privadas. 
 En asociación con la Dirección de Turismo del Carchi, Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Municipio de Tulcán y Gobierno local se complementará la promoción 
de los atractivos para Tufiño 
 Realizar la entrega de cupones de descuento para los turistas que sobrepasen ciertos límites 
de consumo al año 
 Ofrecer paquetes promocionales o descuentos 
 Ofertar promociones en el punto de venta de los paquetes turísticos o centros de 
información 
 Realizar una promoción comercial en distintos locales de la región fronteriza para 
conseguir el apoyo del agente turístico. 
 Regalos publicitarios o Artículos útiles con la marca o logo de la ruta turística  que se 
entregaran gratuitamente a sus clientes, como lapiceros, llaveros, cartucheras, 
destapadores, gorros, camisetas y otros artículos. 
 Promocionar la ruta turística en Eventos, Ferias y Convenciones turísticas a nivel 
fronterizo y nacional. 
 Realizar letreros, paneles, carteles, afiches, folletos, catálogos, volantes, tarjetas de 
presentación, calendarios y otros instrumentos publicitarios y distribuirlos en las diferentes 
localidades. 
 
 
3.5.  PUBLICIDAD  
 
La publicidad es una forma de comunicación que tiene como fin lograr la comercialización del 
producto o servicio dirigido para el mercado escogido, utilizando medios pagados y no pagados; 
vistos, escuchados o leídos por los futuros consumidores  
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La publicidad del servicio turístico debe cumplir al menos con estas funciones para lograr su 
eficiencia: 
 
 Crear el mundo de la organización turística en la mente del consumidor.  
 Construir una personalidad adecuada para la compañía para la organización turística dentro 
del medio. 
 Identificar la compañía con el cliente.  
 Influir en el personal de la compañía sobre la forma de tratar a los turistas.  
 Ayudar a abrir puertas a los representantes de la organización como a los agentes de 
ventas.  
 
Para realizar la publicidad de la ruta turística se han tomado en cuenta los principales medios 
publicitarios que son la prensa, la radio, la televisión, la publicidad en exteriores e Internet, 
mediante las siguientes estrategias. 
 
3.5.1  ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD 
 
 Ofertar los servicios de la ruta turística mediante anuncios en periódicos y revistas 
referentes al turismo a nivel local y nacional 
 Publicitar los servicios de la ruta en el canal de TV “NORVISION” y canales de TV 
aliados a la red fronteriza en asociación con la dirección de turismo del Carchi, Gobierno 
Municipal, y Gobierno Parroquial 
 Incentivar la visita a la parroquia Tufiño y su ruta a través de las diferentes radios locales. 
 Crear una página web que contenga toda la  información referente a: los atractivos, 
servicios, precios, paquetes, promociones, gestión, talento humano y novedades respecto 
del funcionamiento de la ruta turística. 
 Establecer vallas publicitarias en lugares estratégicos con el slogan y logo de la ruta 
turística. 
 
 
3.6  RELACIONES PÚBLICAS 
 
Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y 
sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los 
distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad 
y apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras. 
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Las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, marketing y publicidad para 
complementar y reforzar su desempeño en el marco de un entorno social particular y único que 
debe ser estudiado con máximo esmero para que esas acciones puedan ser bien interpretadas y 
aceptadas por los distintos públicos a quiénes se dirige un programa de Relaciones Públicas.  
 
Vale destacar que cuando se hace referencia al público, este abarca tanto al público interno 
(empleados), el externo (clientes, proveedores, entidades bancarias, prensa, sindicatos) y el público 
mixto (accionistas y distribuidores)  
 
Se llama relaciones públicas  a la rama de la comunicación que se encarga de crear, modificar y/o 
mantener la imagen positiva ya sea de una empresa, organización, ente público o privado, o 
persona; y fortalecer los vínculos con todos sus públicos (Internos, externos o indirectos). 
 
Para el establecimiento de la ruta turística de la parroquia Tufiño se han tomado en cuenta los 
siguientes aspectos. 
 
 Gestión de las comunicaciones internas: realizar una capacitación constante  a todas las 
personas que presten servicios sobre todo en atención al cliente para brindar un servicio de 
alta calidad y que satisfaga a los clientes. 
 Gestión de las comunicaciones externas: ejecutar proyectos con otras instituciones 
logrando el apoyo de donaciones y ayuda para la realización de una amplia parte de la 
promoción de la ruta turística presupuestada. 
 Funciones humanísticas: la información que se dé en el centro de información y el centro 
de interpretación debe ser veraz y sincera ya que la confianza del público es la que permite 
el crecimiento institucional. 
 Análisis y comprensión de la opinión pública: establecer buzones de sugerencias en 
distintos puntos de la ruta turística para poder comprender a la opinión pública para luego 
actuar sobre ella. 
 
 
3.7.  VENTA DEL PRODUCTO TURÍSTICO 
 
Para vender el producto turístico es necesario distribuir y colocar  información en los canales que 
están en contacto con los turistas, sea en forma directa o indirecta, en las principales ciudades para 
captar al turista libre que ya llego al país y que tiene cierta flexibilidad para incluir media jornada o 
jornada completa en su programa de turismo; para ello los puntos a contactar son: Agencias de 
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viajes, aeropuertos, estaciones de buses, locales comerciales, centros de internet, hoteles 
restaurantes con mayor afluencia de visitantes. 
 
La venta  del producto turístico que ofertará Tufiño se hará de manera directa o indirecta tomando 
como puntos estratégicos la ciudad de Tulcán y la frontera con la República de Colombia así como 
dentro de la misma parroquia  dando a conocer el potencial turístico de esta comunidad. 
 
3.7.1  VENTA DIRECTA 
 
Es la presentación personal de los servicios por parte de la organización hacia el turista a través de 
una conversación directa con el propósito de hacer ventas y captar futuros compradores lo cual se 
puede hacer a través de canales de distribución directos ubicados en las principales ciudades del 
país, con el fin de captar al turista libre que está interesado en organizar un viaje completo por el 
país y que podría incluir en su recorrido a comunidades que oferten turismo alternativo como la 
parroquia Tufiño, así como también mediante la organización de eventos (presentación de grupos 
musicales, festivales de gastronomía, eventos deportivos entre otros) en fechas estratégicas como: 
 
 Carnaval 
 Semana santa 
 Día del niño 
 Festividades locales 
 Día de los difuntos 
 Festividades de diciembre 
 
TABLA 29. VENTAJAS  DE LA VENTA DIRECTA 
VENTA 
DIRECTA 
(del productor al 
cliente) 
VENTAJAS 
 La organización detiene un mayor control de la comercialización.  
 Gran flexibilidad para reaccionar a los cambios del mercado. 
 Mayor eficacia de los esfuerzos por relaciones interpersonales. 
 Posibilidad de rápida aplicación en las innovaciones  
Elaboración: Autores 
 
3.7.2  VENTA INDIRECTA 
 
El canal que se utilizará más frecuentemente en la  organización Ruta turística Tufiño es el que 
opera a través de las agencias de viajes sean estas nacionales o internacionales (mayoristas o 
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minoristas),  ubicadas en la capital o principales ciudades para que incorporen en sus paquetes 
nuestra oferta, a fin de establecer programas completos en los destinos organizados. 
 
Proyectándose a establecer canales de venta indirectos en el extranjero, hacia tour operadores y 
agencias mayoristas que serán contactados vía correo electrónico o en ferias internacionales a 
través de nuestros agentes nacionales.  
 
Esta oferta se la realizara de la siguiente forma: 
 
 A través de agencias de viajes ofertando paquetes de viaje individuales y corporativos. 
 A través de Concesionarios es decir ofertar el servicio en distintos centros de información 
turística a nivel local y nacional. 
 A través de Intermediarios institucionales ofreciendo descuentos en empresas y centros 
educativos. 
 
TABLA 30. VENTAJAS DE LA VENTA INDIRECTA 
VENTA 
INDIRECTA 
(a través de 
intermediarios) 
VENTAJAS 
 Mayor garantía de promoción y venta por medios más eficientes. 
 Mayor ámbito de cobertura de la comercialización. 
 Reducción de gastos operativos.  
 Fortalecimiento del sector por alianzas y mejores servicios. 
Elaboración: Autores 
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CAPITULO IV 
ORGANIZACION Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA RUTA 
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4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA RUTA 
 
Se analiza el alcance de la organización, el tipo de empresa en el que se constituirá, los fines para 
lo cual será establecida, los socios y su participación en el capital social de la empresa, la 
administración, organigramas y funciones bajo los cuales se regirá el funcionamiento del proyecto 
de la Ruta Turística Tufiño. 
 
 
4.1. TIPOS DE EMPRESA 
 
Empresa.- Una empresa es una organización que surge cuando las personas deciden unirse para 
conseguir el objetivo. El esfuerzo que cada persona realiza por separado, no es el mismo que si lo 
hicieran todas juntas y a la vez.  
 
Desde el punto de vista económico y social: “Unidad económica y social formada por factores 
humanos, técnicos y financieros con una cierta estructura y con distintos objetivos y cuya función 
es abastecer de productos y servicios a la sociedad”. 
 
Empresa Turística.- Son las que tienen por objeto de su actividad la prestación, mediante precio, 
de servicios de alojamiento, alimentación, mediación entre los usuarios y los oferentes de servicios 
turísticos o cualesquiera otras directamente relacionadas con el turismo que sean calificadas como 
tales. 
 
Para definir la empresa turística, como se ha apuntado anteriormente, vamos a hacer referencia al 
tipo de clientes a los que van dirigidos los bienes y servicios que la empresa en cuestión ofrece. Si 
los clientes son turistas, es decir, personas que se desplazan de su lugar de residencia por motivos 
de ocio, culturales o similares y que hacen un gasto de renta en esos desplazamientos, la empresa 
debe calificarse como turística. Cuanto mayor sea la porción de sus actividades que la empresa 
dirija al turista, con mayor seguridad podemos incluirla dentro del sector. 
 
Por los motivos anteriormente apuntados, realizar una clasificación de las empresas turísticas es 
una tarea compleja, debido a las particularidades del sector vamos a concretar la tipología según el 
ámbito de actividad y vamos a proponer clasificaciones interesantes en la empresa turística. 
 
La empresa turística puede ser clasificada desde varios puntos de vista; para este efecto se tomará 
en consideración los siguientes: 
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4.1.1 TIPOS DE EMPRESA SEGÚN SUS FUNCIONES Y LA CALIDAD LEGAL 
 
TABLA 31. TIPOS DE EMPRESAS 
POR SU 
ACTIVIDAD 
POR SU CAPITAL 
POR EL 
NUMERO DE 
PERSONAS 
POR SU 
DIMENSION 
Producción.- Es la 
empresa que produce y 
puede transformar 
materia prima. 
 
Comercio.-Es la 
empresa especializada 
en vender el producto 
sin haberlo 
trasformado. 
 
Servicio.-Es la que 
presta un servicio de 
manera personalizada; 
puede ser de consumo 
inmediato, prestación 
de servicios turísticos, 
información o de mano 
de obra directa 
Publicas.-La 
totalidad o la 
mayoría de su 
capital está formado 
por fondos públicos. 
 
Privadas.-La 
totalidad o la 
mayoría de su 
capital está 
sustentado por 
personas 
particulares. 
 
Mixtas.-Son las que 
cuentan con la 
fusión de los dos 
tipos de capital: el 
publico y el privado 
Unipersonales.-
Empresa 
constituida por una 
sola persona; las 
mismas tienen 
mayor relación con 
las microempresas 
personales. 
 
Pluripersonales.-
Las que se 
conforman de dos 
o más socios; 
generalmente están 
reguladas por la 
ley de compañías  
Pequeña empresa.-
Esta establecido que 
su capital es de hasta 
$ 100.000y con un 
máximo de 50 
trabajadores. 
 
Mediana empresa.-
Se encuentra 
establecida con un 
capital de hasta $ 
300.000y un máximo 
de 200 trabajadores. 
 
Gran empresa.-Es la 
que cuenta con un 
capital de más de $ 
300.000y su planta 
sobrepasa los 200 
trabajadores. 
Elaboración: Autores 
 
4.1.2.  CLASIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 
 
4.1.2.1 POR SU INTERVENCIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL 
PRODUCTO TURÍSTICO  
 
Mayoristas.- Son aquellas que proyectan elaboran, y organizan toda clase de servicios y viajes 
combinados para su ofrecimiento y venta exclusiva a otras agencias de viajes, sin vender sus 
productos directamente al usuario o consumidor. 
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Minoristas o detallistas.- Son aquellas que, o bien comercializan el producto de las agencias 
mayoristas vendiéndolo directamente al usuario o consumidor, o bien proyectan, elaboran, 
organizan o venden toda clase de servicios y viajes combinados directamente al usuario, no 
pudiendo ofrecer ni comercializar sus productos a través de otras agencias  
 
4.1.2.2  POR EL CAMPO DE ACTIVIDAD 
 
Emisores.- Son las que envían turismo desde el lugar de funcionamiento hacia distintos destinos. 
 
Receptivas.- Se trata de las agencias que reciben y atienden a los visitantes que vienen de distintos 
destinos hacia su lugar de funcionamiento. Por eso están instaladas en las clásicas zonas de 
receptivo en costas o en ciudades con gran flujo turístico. 
 
4.1.2.3  POR  EL TIPO DE PRODUCTO QUE COMERCIALIZAN  
 
 Turismo de aventura 
 Turismo de la tercera edad 
 Ecoturismo 
 Circuitos 
 Nieve 
 Cruceros 
 Incentivos, ferias y congresos 
 
4.1.2.4 AGENTES Y PROFESIONALES DE TURISMO (GUÍAS TURÍSTICOS). 
 
En el sector turístico destacan los de guía en sus distintas clasificaciones cuya función es la de ser 
grandes coordinadores y estar en contacto con el público  con una actitud de servicio y un nivel de 
preparación adecuado para desarrollar correctamente su actividad y de los cuales las figuras 
principales son el guía local y el guía de ruta: 
 
Guía local.- Este guía normalmente reside en las ciudades es receptor de llegadas y es el encargado 
de hacer conocer los atractivos del lugar en concreto. 
 
Guía de ruta.-Es el responsable del desarrollo de un viaje turístico, respetando el programa 
establecido y quien facilita información de interés  turístico general sobre las zonas en tránsito, el 
idioma que debe dominar a la perfección es el del nativo participante en el tour que acompaña. 
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Guía transferista.- Es aquel que realiza los transfer. Un transfer es un traslado, una transferencia 
de turistas de un lugar a otro, normalmente de un medio de transporte o un establecimiento hotelero 
a otro medio de trasporte u otro establecimiento hotelero; por ejemplo del aeropuerto al hotel. 
 
Guía  receptivo.- Su función consiste en recibir a los grupos que llegan a su zona y alojarlos en 
establecimientos como los hoteles, proporcionando información sobre el lugar. 
 
Guía corresponsal.- Trabaja como delegado en una zona receptiva para una agencia emisora que 
llevará clientes a ese lugar. 
 
Guía de museos.- Los guías especializados en museos determinados no son guías profesionales en 
un sentido estricto, sino que se trata bien de personas interesadas en la temática del museo que 
voluntariamente se prestan a compartir sus conocimientos. 
 
Guía de montaña.- Los guías de montaña acompañan a grupos a través de parques nacionales 
realizando rutas botánicas o mostrando los atractivos del parque, ha surgido, con el desarrollo de 
los deportes de aventura como el senderismo y el trekking, un nuevo tipo de guía de montaña que 
puede estar especializado simplemente en la coordinación de las acampadas y escaladas. 
 
4.1.2.5 SEGÚN EL SUBSECTOR PRODUCTIVO EN EL QUE DESARROLLAN 
SU ACTIVIDAD 
 
Transportes y auxiliares.- Incluye el transporte aéreo, el transporte marítimo, el ferroviario, el 
transporte colectivo por carretera mediante autobuses y microbuses, el sector del taxi (que en 
algunos lugares realiza visitas guiadas ala ciudad), los vehículos de tracción animal 
 
Alojamiento.- Incluye todo el sector de hoteles, hostales, apartamentos, pensiones, campings, 
casas rurales, cortijos y casas de campo, habitaciones en casas particulares, cabañas. 
 
Alimentos y Bebidas.- Dentro del cual se encuentran restaurantes, bares, cafeterías, empresas de 
catering. 
 
Alquileres.-De vehículos, de material audiovisual, de equipos deportivos. 
 
Actividades culturales y de ocio.-Como teatros, espectáculos, discotecas, cines, parques 
zoológicos, parques deatracciones, museos de arte y de ciencia. 
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Comerciales.- Dedicados a la venta de productos para los turistas entre los que destacan la venta 
de recuerdos, suvenires, ropa y productos típicos de la zona. 
 
Educativos.-Como las empresas que ofrecen aprendizaje de idiomas en el extranjero. 
 
Publicidad.- Como las editoriales que publican las guías turísticas y los productores de recuerdos y 
de una gran variedad de artesanía y especialidades gastronómicas típicas. 
 
4.1.2.6   SEGÚN SU GRADO DE INTEGRACIÓN 
 
Individuales.- Formadas por una sola persona natural o jurídica. Las más habituales son los 
empresarios individuales, que regentan pequeños negocios con un carácter familiar. 
 
Cadenas.- Son agrupaciones de empresas, normalmente en el sector de los hoteles y de los 
restaurantes, que están ligadas entre sí por contratos de arrendamiento o de franquicia. 
 
Grupos empresariales.- Están constituidos por varias empresas con personalidad jurídica distinta, 
pero que tienen una dependencia en la propiedad unas de otras. 
 
Asociadas.- Se trata de agrupaciones de empresas independientes para conseguir unos objetivos 
concretos como las organizadas para hacer campañas publicitarias y de marketing, para formar a 
los empleados, etc. 
 
Serán considerados establecimientos turísticos, los locales e instalaciones, abiertos al público, 
temporalmente o de modo continuado, y acondicionados de conformidad con la normativa en su 
caso aplicable, en los que las empresas turísticas prestan al público sus servicios. 
 
4.1.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA TURÍSTICA 
 
Los objetivos de las empresas turísticas se corresponden generalmente con los de las demás 
empresas. Sin embargo, debido a las características del sector que están en estrecha relación con el 
tiempo libre de los clientes y con cómo desean éstos llenarlo, las empresas turísticas buscan, 
además de los objetivos que les son propios, una serie de objetivos comunes para todas ellas. 
 
Satisfacción del cliente. Es la idea central en la gestión moderna de cualquier tipo de empresa 
turística. Se entiende que la empresa turística presta ante todo un servicio (aunque conlleve también 
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la producción y venta de productos materiales). El destinatario de ese servicio es el cliente. La 
atención al cliente y la calidad son los dos elementos claves en la empresa turística. 
 
Establecer planes para la  estacionalidad. Los movimientos turísticos se dan en fechas 
determinadas, ya que los períodos de tiempo libre de la mayor parte de los clientes coinciden. Por 
otra parte, las grandes tendencias en el sector hacen que se produzcan movimientos de grandes 
masas de turistas hacia ciertos tipos de turismo y hacia ciertas zonas sólo por cuestión de moda o de 
cambio en los gustos. La empresa turística debe tener como objetivo principal formular programas 
para las épocas bajas del año, procurando ofrecer de manera constante sus servicios, aunque en 
ciertas épocas del año se dirija a clientes y colectivos distintos de los habituales. Así, un hotel de 
playa puede ofrecer sus servicios a bajo precio para congresos, convenciones, viajes de mayores o 
de estudiantes. 
 
 
4.2. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA RUTA TUFIÑO 
 
La organización se refiere al proceso de determinar qué tareas es necesario realizar, quien las 
llevara a cabo, como abran de agruparse las tareas, quien rendirá cuentas a quien y en qué nivel se 
tomarán las decisiones.”6 
 
Tomando en cuenta a la definición anterior, se puede decir que todo tipo de organización requiere y 
trata con seres humanos los mismos que deben asumir responsabilidades, que tomen decisiones, 
que ejecuten el trabajo en forma armoniosa hacia el cumplimiento de los objetivos estipulados por 
la Institución. 
 
El proceso de organización comprende: 
 
 La estructura debe ser reflejo de objetivos y planes, dado que las actividades se derivan de 
ellos.  
 Debe ser reflejo de la autoridad con que cuenta la dirección de una empresa.  
 Toda organización está integrada por personas, es la agrupación de actividades y las 
relaciones de autoridad de una estructura organizacional se deben tomar en cuenta las 
limitaciones y costumbres de los individuos. 
 
 
                                                             
6Roobins y Coulter,  pág 12, (2000) 
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4.2.1  PROPÓSITOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 Dividir el trabajo por realizar, en tareas y departamentos específicos. 
 Asignar las tareas y responsabilidades relacionadas con las tareas individuales. 
 Coordinar las diferentes tareas de carácter organizacional. 
 Agrupar las diferentes tareas en unidades. 
 Establecer relaciones entre individuos, grupos y departamentos. 
 Determinar las líneas formales de Autoridad. 
 Asignar y desplegar los recursos de la organización. 
 
4.2.2 ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA 
 
La Asamblea General es la máxima autoridad de la organización, y sus decisiones son obligatorias 
para todos los socios. Estas decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, quien 
presida a la Asamblea tendrá voto dirimente. 
 
Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias, y serán convocadas por el 
Presidente de la organización. Las primeras se reunirán por lo menos dos veces al año, en el mes 
posterior a la realización del balance semestral. Y las segundas se llevarán a efecto a pedido del 
Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente o de por lo menos la tercera 
parte de los socios. 
 
El Consejo de Administración es el organismo directivo de la organización, y estará compuesto por 
un mínimo de tres miembros y un máximo de nueve, elegidos por la Asamblea General. 
 
El Presidente del Consejo de Administración lo será también de la organización y de la Asamblea 
General 
 
El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador de las actividades del Consejo 
de Administración, de la Gerencia, de los administradores, de los jefes y demás empleados de la 
organización. 
 
Tanto el Presidente del Consejo de Administración como el del Consejo de Vigilancia serán 
designados por los respectivos Consejos, de entre sus miembros. 
 
El Gerente es el representante legal de la organización y el responsable de su administración, y 
estará sujeto a las disposiciones del estatuto. 
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El Gerente será designado por el Consejo de Administración. 
 
Las Comisiones Especiales pueden ser designadas por la Asamblea General o por el Consejo de 
Administración; pero en todas las organizaciones de integración del movimiento habrá 
obligatoriamente la Comisión de Educación y la de Asuntos Sociales. 
 
4.2.3  CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 
La organización de la “Ruta Turística Tufiño” se constituirá en la Parroquia de Tufiño del Cantón 
Tulcán, provincia del Carchi, cuya actividad principal será la de prestar servicios turísticos como 
agencia receptiva de turismo nacional y extranjero, con un capital integrado por inversión pública y 
privada y conformada por socios de la localidad, con el apoyo de los gobiernos locales y entidades 
dedicadas a la gestión del turismo como el Ministerio de Turismo, dirección de turismo del Carchi, 
Cámara de turismo del Carchi. 
 
4.2.3.1.  LOS SOCIOS  
 
Los socios directos que se consideran para este proyecto son; Gobierno Parroquial Autónomo 
Descentralizado de Tufiño, Comuna “La Esperanza”, Compañía de Transporte “Luis G. Tufiño”, 
grupos organizados de turismo comunitario; bajo los siguientes términos: 
 
El Gobierno parroquial Autónomo Descentralizado de Tufiño, aportará con la oficina para la 
adecuación del centro de interpretación, asignará un porcentaje su presupuesto anual para la ruta 
turística, apoyo en capacitación  y gestionará directamente  nuevos proyectos con los organismos 
competentes. 
 
La comuna “La Esperanza” por medio del programa de protección ambiental Socio Bosque 
asignará el 8% del rubro anual que recibe por este concepto, aportará con el terreno para la 
construcción de la hostería Comunitaria en el sitio el Artezón, las oficinas donde funcionará la 
administración de la ruta turística y su reserva protegida de 14000 hectáreas entre páramo y bosque 
húmedo. 
 
La Compañía  de transporte “Luis Gonzalo Tufiño” a través de aporte de capital y servicio de 
transporte y logística en la recepción y conducción de los turistas hacia el destino de la ruta, y 
 
Los Grupos Organizados de Turismo Comunitario, con el aporte de capital, apoyo en logística y 
otras inversiones. 
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4.2.4  TIPO DE EMPRESA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
En el Ecuador el Estado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados sean  provinciales, cantonales 
o parroquiales y las entidades u organismos del sector público pueden participar conjuntamente con 
el capital privado en la gestión económica y social formando de esta manera lo que en Derecho 
Societario Ecuatoriano se conoce como Compañía de Economía Mixta .Esta facultad de asociación 
debe estar relacionada con las empresas dedicadas al desarrollo y fomento de industrias y 
actividades que sean convenientes para la economía nacional y a la satisfacción de orden colectivo, 
a la satisfacción de nuevos servicios o al mejoramiento de los ya existentes. 
Los organismos del sector público pueden participar en la Compañía de Economía Mixta 
suscribiendo su aporte en dinero, equipos, bienes muebles e inmuebles, efectos públicos y/o 
negociables, mediante la  concesión de prestación de un servicio público por un periodo 
determinado de tiempo  
La empresa  “Ruta Turística Tufiño” una compañía Mixta, Sociedad Anónima, estará sujeta al 
control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, la misma que se puede constituir con un 
mínimo de dos socios y sin un límite máximo de socios; por tal razón a mas de los considerados en 
la constitución de la misma, podrán adherirse nuevos socios mediante el aporte del correspondiente 
capital, beneficiándose directa o indirectamente de este proyecto. 
 
4.2.4.1  DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
La Ruta turística en Línea tendrá tres áreas básicas para el inicio de la operación, las mismas que se 
relacionan entre sí para alcanzar objetivos empresariales.  
 
El Gerente General y la Asamblea de socios están al mando de la organización, la línea media está 
conformada por Administración, Finanzas, Comercialización, Marketing y Operaciones y 
Proyectos.  
 
Área Administrativa Financiera.- El objetivo primordial es: la administración del capital en 
cómo se consigue los usos de este, de los pagos e intereses que se cargan a las transacciones en 
dinero así como controlar el cumplimiento de los objetivos y actividades para todas las áreas de la 
Ruta. 
 
Área Comercial.- Es la encargada de la promoción, publicidad y seguimiento hacia el servicio del 
cliente. El objetivo primordial es: controlar las actividades para el área de Marketing con el fin de 
solucionar los problemas y necesidades que presentan los clientes.  
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Área Operativa-Servicios.- Será la encargada de la personalización al cliente, por medio de las 
enseñanzas y entretenimiento total. El objetivo primordial es: Mostrarlos atractivos con los que 
cuenta la ruta turística a los clientes, así como entretenerlos y hacerlos sentir cómodos ofreciendo 
un servicio de calidad. 
 
La estructura de la empresa es del tipo funcional, como se muestra en el siguiente organigrama 
 
 
4.2.4.2  ORGANIZACIÓN DE RUTAS DE TURISMO 
 
 La ruta debe ofrecer a quienes la recorren una serie de placeres y actividades relacionadas con 
elementos distintivos de la misma. Debe presentar una imagen integral a partir de la 
complementariedad entre sitios, servicios, atractivos, y lenguaje comunicacional. 
 
En el proceso de puesta en marcha de una ruta, es importante definir objetivamente cuales son las 
condiciones para su funcionamiento, implicando a los actores locales que potencialmente podrían 
pertenecer a ella en la definición de las actividades que van a desarrollar en su ámbito. Cabe aclarar 
que si la población local no está interesada en el proyecto, la posibilidad de éxito de un proyecto de 
desarrollo endógeno es casi nula, por eso es primordial generar, en principio, un ámbito de 
participación social, que si bien estará guiada por expertos, debe considerar verdaderamente los 
intereses de la sociedad local para evitar la implantación de proyectos no deseados. 
 
4.3. REGLAMENTO POR PROCESOS O FUNCIONES 
 
 “La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del 
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cumplimiento de las metas organizacionales y grupales.”7 
 
En ciertas organizaciones todos trabajan, pero nadie es responsable cuando algo sale mal.  Esto se 
debe a que no hay cabeza o responsable que es el que dirige a la organización.  Necesitamos 
nombrar o reconocer a un líder o director, que coordine, impulse y vigile las acciones de cada uno 
de los miembros de la organización. El líder o director debe tener la suficiente autoridad, basado en 
los intereses de todos.  La autoridad es hacer lo que todos o la mayoría quiere para lo cual se 
requiere mucha comunicación y consenso. 
 
La dirección nos permite el buen funcionamiento de toda organización, ya que se basa en el 
conjunto de decisiones y acciones encaminadas a conseguir los objetivos a través de esfuerzos de 
todos y cada una de las personas que la forman.  La autoridad es quien debe influir sobre las 
personas para que contribuyan a la obtención de las metas, esto se da a través de una buena 
comunicación entre los diferentes departamentos e integrantes de la cooperativa; controlando  si se 
están realizando las actividades tal como se planearon. 
 
4.3.1  LINEAMIENTOS PARA LA RUTA TURÍSTICA 
 
Armonía  de objetivos.- Cuanto más puedan los gerentes armonizar las metas individuales con las 
metas de la empresa, más eficaz y eficiente será la  organización 
.                          
Motivación.- La motivación no es un asunto sencillo de causa y efecto, cuanto más 
cuidadosamente evalúen  los gerentes  una estructura de recompensas, la observen desde un punto 
de vista  situacional y de contingencia y la integren a todo el sistema de administración, más eficaz 
será un programa motivacional.  
 
Liderazgo.- Las personas tienden a seguir a quienes,  según su punto de vista,  les ofrecen un 
medio para satisfacer sus metas personales, cuanto más se comprenda qué es lo que motiva a sus 
subordinados y cómo operan estos motivadores y cuanto más reflejen esta comprensión en la forma 
de llevar a cabo sus acciones gerenciales, más eficaces serán como líderes.     
 
Comunicación.- La  comunicación tiende a ser clara cuando se expresa en un lenguaje sencillo y 
se transmite en forma tal que el receptor pueda comprenderla. 
 
La responsabilidad del emisor es formular el mensaje de modo que sea fácil de comprender para el 
                                                             
7Harold, Koontz,  pág 36,  (1999) 
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receptor. Esta responsabilidad se refiere principalmente a la comunicación escrita y oral y señala la 
necesidad de planear el mensaje, exponer las suposiciones implícitas y aplicar las reglas 
generalmente aceptadas para una eficaz expresión oral y escrita. 
 
Integridad de la comunicación.- Cuanto mayor sea la integridad y la coherencia de los mensajes 
escritos, orales así como el comportamiento moral del emisor, mayor será la aceptación del 
mensaje por parte del receptor. 
 
4.3.2 FUNCIONES A DESARROLLAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
RUTA TURÍSTICA  
 
Función de compras.-Es la encargada de proveer a la empresa de los medios materiales y de los 
servicios necesarios para desarrollar su actividad. Se encarga de la adquisición de materias primas 
y componentes, de la contratación de los suministros y de buscar los servicios necesarios para la 
empresa. 
 
Función de operaciones.-Se corresponde con la tradicional función de producción que implicaba 
la transformación de materias primas y componentes para obtener los productos de la empresa. La 
denominamos función de operaciones para incluir toda la problemática de la producción de 
servicios. Podemos entonces entenderla como el conjunto de actividades que transforman los 
recursos en productos o servicios. 
 
Función comercial.-Corresponde al conjunto de operaciones para llevar los productos de la 
empresa hasta el consumidor final. Incluye las operaciones de venta, publicidad, promoción, 
transporte, distribución, almacenamiento de productos terminados. 
 
Función de Investigación y desarrollo.-Es la encargada del desarrollo técnico y tecnológico de 
los productos y servicios de la empresa, de las formas de producirlos y prestarlos y de la mejora en 
la calidad de los mismos. 
 
Función financiera.-Recoge el conjunto de actividades relacionadas con la captación de dinero y 
fondos financieros para que la empresa desarrolle su trabajo y también la forma más conveniente 
en que se aplica ese dinero en las distintas partes y funciones de la empresa. 
 
Función de contabilidad y registro.-Busca la creación y mantenimiento de un sistema de gestión 
de la información eficaz para servir de apoyo a las decisiones empresariales. Incluye la 
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contabilidad, que proporciona la información económica y financiera básica, los sistemas de 
registro y archivo, las bases de datos, la elaboración de memorias e informes. 
 
Función de personal.-Reúne el conjunto de actividades relacionadas con el reclutamiento, la 
selección, la integración, la remuneración, la contratación, la motivación, de las personas que 
trabajan en la empresa. 
 
4.3.3  RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
El capital social de la organización será variable,  ilimitado e indivisible. El capital social de la 
organización se compondrá: 
 
 De las aportaciones de los socios sea en especie o en dinero. 
 De las cuotas de ingreso y multas que se impusiere; 
 De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que  ella reciba, debiendo estas 
últimas aceptarse con beneficio de inventario, y 
 En general, de todos los bienes muebles o inmuebles que,  por cualquier otro concepto, 
adquiera la organización. 
 
Las aportaciones de los socios estarán representadas por acciones nominativas e indivisibles que 
serán transferibles sólo entre socios o a favor de la organización, previa autorización del Consejo 
de Administración y estarán valoradas de la siguiente manera. 
 
El capital social de la empresa “Ruta Turística Tufiño” es de $ 116.634,54 compuesto por 
aportaciones en dinero y en especies de los cuales el 31% de las acciones tendrá el Gobierno 
Parroquial Autónomo de Tufiño, el 36% de las acciones la Comuna “La Esperanza”, el 16% la 
Compañía de Transporte “Luis Gonzalo Tufiño” y el 17% los Grupos de Turismo Comunitario. 
 
4.3.4  DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
La organización será disuelta o liquidada por las siguientes razones: 
 
 Haber resuelto su disolución por votación tomada en tal sentido por las dos terceras partes 
de la totalidad de socios, cuando menos, en una Asamblea General convocada para el 
efecto 
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 No haber realizado, en el lapso de dos años, la actividad necesaria para lograr las 
finalidades para las que fue establecida; 
 Por quiebra; y 
 Por cualquier otra causal que conste en el estatuto. 
 
 
4.4.  LOS ORGANIGRAMAS 
 
Organigramas son gráficos de  organización y nos revelan: La división de funciones, los niveles 
jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales formales de la comunicación, la 
naturaleza lineal o asesoramiento del departamento, los jefes de cada grupo de empleados, 
trabajadores, entre otros; y las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa en 
cada departamento o sección.  
 
4.4.1  FINALIDAD DEL ORGANIGRAMA  
 
Un organigrama posee diversas funciones y  finalidades. 
   
 Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus respectivos niveles 
jerárquicos.  
 Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan en la empresa 
debidamente asignados por área de responsabilidad o función.  
 Muestra una representación de la división de trabajo, indicando: los cargos existentes en la 
compañía, como estos cargos se agrupan en unidades administrativas, Como la autoridad se 
le asigna a los  mismos.  
 
4.4.2  TIPO DE ORGANIGRAMA 
 
El organigrama establecido para jerarquizar la organización de la Ruta Tufiño, es un organigrama 
estructural el mismo que representa todas las áreas, departamentos y niveles de organización,  
visualiza el soporte mismo de la empresa, zonas y posiciones por especialidad relaciones de 
jerarquía subordinación, realmente brinda una idea básica a los expertos y es recomendable para el 
estudio administrativo. 
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GRAFICO 14. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA “RUTA TURÍSTICA TUFIÑO” 
 
Elaboración: Autores 
 
GRAFICO 15. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA “RUTA TURÍSTICA TUFIÑO” 
 
Elaboración: Autores 
 
La estructura organizativa de una empresa turística se refiere fundamentalmente al modo en que las 
personas se conectan y se coordinan y la posición que cada una ocupa o puede ocupar en la 
empresa. Como ya hemos señalado, la estructura organizativa de la empresa se basa en dos 
elementos esenciales. Por un lado, establece la jerarquía de autoridad en la empresa que va a ser la 
base de la coordinación mediante la supervisión directa. Por otro lado, los distintos puestos se van a 
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agrupar en unidades y departamentos. Dentro de estos departamentos, los distintos trabajadores se 
van a coordinar fundamentalmente mediante las relaciones informales. Al frente de cada unidad va 
a existir un directivo o un jefe que la pone en contacto jerárquico con las demás unidades. Las 
propias unidades se pueden agrupar en unidades mayores. La agrupación de las unidades puede 
responder a razones históricas o a la simple conveniencia para la empresa de tener determinados 
puestos o departamentos más relacionados entre sí. 
 
La idea de una organización corno una estructura jerarquizada en la que las personas están en 
distintas unidades o departamentos es demasiado abstracta para que pueda ser analizada y 
comprendida. Se hace conveniente poder reflejar todo esto de una forma gráfica. La forma de 
representar gráficamente el armazón o la estructura de una empresa turística es mediante un 
organigrama. Un organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa y permite 
visualizar la estructura de la empresa turística. El organigrama proporciona una visión resumida e 
inmediata de la forma en que se articula la estructura de una organización. El organigrama recoge 
tres aspectos fundamentales: 
 
Ningún organigrama debe tener carácter definitivo, su verdadera utilidad está en revisarlo y 
actualizarlo periódicamente 
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CAPITULO V 
ESTUDIO FINANCIERO 
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5.  ESTUDIO FINANCIERO 
 
Se puede definir al estudio financiero de la siguiente manera: es una estudio mediante el cual se 
puede registrar, analizar e interpretar las inversiones, costos y gastos, que se realizan en una 
empresa, permitiendo así conocer la situación económica financiera necesaria para establecer una 
ruta turística. 
 
 
5.1.  INVERSIONES 
 
A fin de poner en marcha la RUTA TURISTICA, es necesario la adquisición de activos fijos, 
diferidos y capital de trabajo, que permitirán el normal desarrollo de las actividades. A este costo 
también le denominamos monto de la inversión el mismo que representa el costo total que 
involucrará la puesta en marcha de la RUTA TURISTICA. 
 
5.1.1  ACTIVOS FIJOS 
 
Son aquellos bienes necesarios para el desarrollo de las actividades de la RUTA TURISTICA. 
 
INVERSIONES 
 
TABLA 32. ADECUACION DE CENTRO DE INTERPRETACION  
    DESCRIPCION  CANT.  V. UNIT. V. TOTAL 
Edificios (m2)                20    $ 150,00 $ 3.000,00 
Computadores                 2    $ 790,00 $ 1.580,00 
Impresoras                 2    $ 220,00 $ 440,00 
Televisor                 1    $ 219,00 $ 219,00 
Teléfono                 1    $ 45,46 $ 45,46 
Escritorios                  2    $ 205,49 $ 410,98 
Sillas                 5    $ 55,00 $ 275,00 
Muebles                 1    $ 404,80 $ 404,80 
Archivador                 1    $ 69,99 $ 69,99 
Mesas                 2    $ 218,00 $ 436,00 
TOTAL     $ 6.881,23 
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TABLA 33. CONSTRUCCION DE SENDEROS ECOLOGICOS 
    DESCRIPCION  UNID.  V. UNIT. V. TOTAL 
Senderos (m2)           5.000    $ 20,00 $ 100.000,00 
Baterías sanitarias                 5    $ 3.999,00 $ 19.995,00 
TOTAL     $ 119.995,00 
    TABLA 34. CONSTRUCCION DE HOSTERIA COMUNITARIA 
    DESCRIPCION  UNID.  V. UNIT. V. TOTAL 
Edificios (m2)              500    $ 169,00 $ 84.500,00 
Camas                20    $ 169,00 $ 3.380,00 
Colchones                20    $ 99,99 $ 1.999,80 
Muebles                 10    $ 404,80 $ 4.048,00 
Televisores                20    $ 219,00 $ 4.380,00 
Veladores                20    $ 52,00 $ 1.040,00 
TOTAL     $ 99.347,80 
    TABLA 35. REMODELACION Y AMPLIACION DE LOS COMPLEJOS 
EXISTENTES 
    DESCRIPCION  M2  V. UNIT. V. TOTAL 
Edificios              600    $ 70,00 $ 42.000,00 
TOTAL     $ 42.000,00 
    TABLA 36. ADECUACION DEL RESTAURANTE DE LA HOSTERIA 
    DESCRIPCION  CANT.  V. UNIT. V. TOTAL 
Cocinas                 3    $ 519,00 $ 1.557,00 
Refrigerador                 1    $ 778,00 $ 778,00 
Estantería                 1    $ 149,00 $ 149,00 
Mesas                12    $ 218,00 $ 2.616,00 
Sillas                48    $ 55,00 $ 2.640,00 
Televisores                 1    $ 219,00 $ 219,00 
TOTAL     $ 7.959,00 
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TABLA 37. REMODELACION DE REFUGIO VOLCAN CHILES 
    DESCRIPCION  UNID.  V. UNIT. V. TOTAL 
Edificios (m2) 40 $ 70,00 $ 2.800,00 
Cocina 1 $ 519,00 $ 519,00 
Refrigerador 1 $ 778,00 $ 778,00 
Cama 1 $ 169,00 $ 169,00 
Colchón 1 $ 99,99 $ 99,99 
Muebles 2 $ 404,80 $ 809,60 
Sillas 5 $ 55,00 $ 275,00 
Calefactor 1 $ 500,00 $ 500,00 
TOTAL     $ 5.950,59 
    TABLA 38. LENCERIA 
    DESCRIPCION  CANT.  V. UNIT. V. TOTAL 
Cobijas              100    $ 63,22 $ 6.322,00 
Sabanas              100    $ 23,00 $ 2.300,00 
Cortinas                12    $ 11,58 $ 138,96 
Almohadas                80    $ 8,01 $ 640,80 
Toallas                40    $ 12,00 $ 480,00 
Manteles                20    $ 15,00 $ 300,00 
Otros     $ 600,00 
TOTAL     $ 10.781,76 
    TABLA 39. OTROS ACTIVOS FIJOS 
    DESCRIPCION  CANT.  V. UNIT. V. TOTAL 
Vehículos                 2    $ 24.890,00 $ 49.780,00 
Terreno (m2)              500    $ 20,00 $ 10.000,00 
Equipo para acampar                 5    $ 813,55 $ 4.067,75 
Equipo para pesca                10    $ 79,75 $ 797,50 
Equipo para parapentismo                 3    $ 2.300,00 $ 6.900,00 
Equipo para ciclismo de montaña                10    $ 604,89 $ 6.048,90 
TOTAL     $ 77.594,15 
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TABLA 40. TOTAL ACTIVOS FIJOS 
    DESCRIPCION     V. TOTAL 
Terrenos     $ 10.000,00 
Edificios     $ 232.300,00 
Equipo de oficina     $ 2.065,46 
Muebles y enseres     $ 16.723,37 
Vehículos     $ 49.780,00 
Otros Equipos     $ 17.814,15 
Otros Activos     $ 41.826,55 
TOTAL     $ 370.509,53 
  
5.1.2  ACTIVOS DIFERIDOS 
 
Para dar inicio con las actividades de la RUTA TURISTICA se deberá realizar algunos trámites 
que permitan la legalización de la institución, lo que constituye la inversión inicial de la institución. 
Entre estos costos estarán los de constitución, seguros, patentes, trámites, planeación, integración. 
 
TABLA 41. ACTIVOS DIFERIDOS 
    DESCRIPCION V. TOTAL 
Gastos de estudios iniciales $ 2.000,00 
Gastos de constitución $ 2.000,00 
Otros gastos pre operativos $ 1.000,00 
TOTAL $ 5.000,00 
 Elaboración: Autores 
 
 
5.2  COSTOS Y GASTOS 
 
Son los valores que se aplican para cumplir con las funciones de producir, administrar, vender y 
financiar un bien o servicio. 
 
TABLA 42. MANO DE OBRA DIRECTA 
     DESCRIPCION CANT. V. UNIT. V. MENSUAL V. ANUAL 
Personal de cocina 3 $ 300,00 $ 900,00 $ 10.800,00 
Guía de turismo 3 $ 400,00 $ 1.200,00 $ 14.400,00 
Personal de hostería 3 $ 300,00 $ 900,00 $ 10.800,00 
TOTAL     $ 3.000,00 $ 36.000,00 
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TABLA 43. MATERIALES DIRECTOS 
     DESCRIPCION V. MENSUAL V. ANUAL 
Alojamiento $ 1.000,00 $ 12.000,00 
Alimentación $ 3.000,00 $ 36.000,00 
TOTAL $ 4.000,00 $ 48.000,00 
     TABLA 44. MANTENIMIENTO Y REPARACION 
     DESCRIPCION INVERSION % V. MENSUAL V. ANUAL 
Edificios $ 232.300,00 1% $ 193,58 $ 2.323,00 
Equipo de Oficina $ 2.065,46 1% $ 1,72 $ 20,65 
Muebles y enseres $ 16.723,37 1% $ 13,94 $ 167,23 
Vehículos $ 49.780,00 2% $ 82,97 $ 995,60 
Otros Equipos $ 17.814,15 2% $ 29,69 $ 356,28 
Otros activos $ 41.826,55 1% $ 34,86 $ 418,27 
TOTAL     $ 356,75 $ 4.281,04 
     TABLA 45. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     DESCRIPCION V. MENSUAL V. ANUAL 
Agua  $ 120,00 $ 1.440,00 
Luz $ 80,00 $ 960,00 
Teléfono $ 70,00 $ 840,00 
Suministros de oficina $ 100,00 $ 1.200,00 
Gerente general $ 1.000,00 $ 12.000,00 
Publicidad $ 500,00 $ 6.000,00 
Personal de administración $ 400,00 $ 4.800,00 
Contador general $ 500,00 $ 6.000,00 
TOTAL $ 2.770,00 $ 22.440,00 
     TABLA 46. DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 
     DESCRIPCION INVERSION VIDA UTIL V. MENSUAL V. ANUAL 
Edificios $ 232.300,00 20 $ 967,92 $ 11.615,00 
Equipo de oficina $ 2.065,46 5 $ 34,42 $ 413,09 
Muebles y enseres $ 16.723,37 10 $ 139,36 $ 1.672,34 
Vehículos $ 49.780,00 5 $ 829,67 $ 9.956,00 
Equipos $ 17.814,15 2 $ 742,26 $ 8.907,08 
Otros activos $ 41.826,55 10 $ 348,55 $ 4.182,66 
TOTAL     $ 3.062,18 $ 36.746,16 
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TABLA 47. AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 
     DESCRIPCION INVERSION % V. MENSUAL V. ANUAL 
Gastos de estudios iniciales $ 2.000,00 20% $ 33,33 $ 400,00 
Gastos de constitución $ 2.000,00 20% $ 33,33 $ 400,00 
Otros gastos preoperativos $ 1.000,00 20% $ 16,67 $ 200,00 
TOTAL     $ 83,33 $ 1.000,00 
  
 5.2.1  CAPITAL DE TRABAJO 
 
Permitirá el normal desarrollo de las actividades del proyecto de la RUTA TURISTICA, ello estará 
Proyectado para el primer mes, en la cual constarán  servicios básicos y sueldos del personal 
 
TABLA 48. CAPITAL DE TRABAJO 
  
DESCRIPCION V. MENSUAL 
Mano de obra directa $ 3.000,00 
Materiales directos $ 4.000,00 
Gastos administrativos $ 2.770,00 
Mantenimiento y reparación $ 356,75 
Depreciación activos fijos $ 3.062,18 
Amortización activos diferidos $ 83,33 
TOTAL $ 13.272,27 
Elaboración: Autores 
 
5.2.2 FINANCIAMIENTO 
 
El  proyecto va a ser financiado por dos fuentes importantes: la primera es a través del aporte 
propio de capital por parte de los socios y la otra parte es mediante un crédito a largo plazo 
solicitado a la corporación financiera nacional CFN.  
 
TABLA 49. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
  
DESCRIPCION V. TOTAL 
Préstamo a largo plazo CFN $ 272.147,26 
Socios $ 116.634,54 
TOTAL $ 388.781,80 
Elaboración: Autores 
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TABLA 50. PRESUPUESTO 
    CONCEPTO VALOR PRESTAMO COMUNIDAD 
Capital de trabajo $ 13.272,27 $ 11.105,75 $ 2.166,52 
Terrenos $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 
Edificios $ 232.300,00 $ 129.300,00 $ 103.000,00 
Equipo de oficina $ 2.065,46 $ 2.065,46   
Muebles y enseres $ 16.723,37 $ 16.723,37   
Vehículos $ 49.780,00 $ 49.780,00   
Equipos $ 17.814,15 $ 17.814,15   
Otros activos $ 41.826,55 $ 41.826,55   
Gastos de estudios iniciales $ 2.000,00 $ 2.000,00   
Gastos de constitución $ 2.000,00 $ 2.000,00   
Otros gastos preoperativos $ 1.000,00 $ 1.000,00   
TOTAL $ 388.781,80 $ 272.147,26 $ 116.634,54 
Elaboración: Autores 
 
5.2.2.1   AMORTIZACION PRESTAMO CFN 
 
TABLA 51. AMORTIZACION PRESTAMO CFN 
      Monto del Prestamo $ 272.147,26 
   Plazo (Años)                  8    
   Interes 11,15% 
   
      AÑOS PRINCIPAL CAPITAL INTERES ACUMULADO PENDIENTE 
       -              $ 272.147,26 
         1    $ 53.167,15 $ 22.822,73 $ 30.344,42 $ 22.822,73 $ 249.324,52 
         2    $ 53.167,15 $ 25.367,47 $ 27.799,68 $ 48.190,20 $ 223.957,05 
         3    $ 53.167,15 $ 28.195,94 $ 24.971,21 $ 76.386,15 $ 195.761,11 
         4    $ 53.167,15 $ 31.339,79 $ 21.827,36 $ 107.725,93 $ 164.421,32 
         5    $ 53.167,15 $ 34.834,18 $ 18.332,98 $ 142.560,11 $ 129.587,15 
         6    $ 53.167,15 $ 38.718,19 $ 14.448,97 $ 181.278,30 $ 90.868,96 
         7    $ 53.167,15 $ 43.035,26 $ 10.131,89 $ 224.313,56 $ 47.833,70 
         8    $ 53.167,15 $ 47.833,70 $ 5.333,46 $ 272.147,26 $ 0,00 
Elaboración: Autores 
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5.3  ESTADO DE SITUACION INICIAL 
“Constituye  una fotografía de la empresa en una fecha determinada.  Muestra los bienes tangibles 
e intangibles que son de su propiedad; los valores a los que tiene derecho, las deudas que ésta 
mantiene con terceros, las obligaciones para con sus propios socios y los recursos por ellos 
aportados.”8 
 
TABLA 54. ESTADO DE SITUACION INICIAL 
     ACTIVOS 
  
PASIVOS 
 ACTIVOS CORRIENTES 
  
PASIVO LARGO PLAZO 
 Capital de trabajo $ 13.272,27 
 
Préstamo largo plazo $ 272.147,26 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 13.272,27 
   ACTIVO FIJO TANGIBLE 
  
TOTAL PASIVOS $ 272.147,26 
Terrenos $ 10.000,00 
   Edificios $ 232.300,00 
 
PATRIMONIO 
 Equipo de oficina $ 2.065,46 
 
Capital social $ 116.634,54 
Muebles y enseres $ 16.723,37 
   Vehiculos $ 49.780,00 
 
TOTAL PATRIMONIO $ 116.634,54 
Equipos $ 17.814,15 
   Otros activos $ 41.826,55 
   TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 370.509,53 
   ACTIVOS DIFERIDOS 
    Gastos de constitucion $ 2.000,00 
   Gastos de preoperacion $ 1.000,00 
   Gastos de estudios iniciales $ 2.000,00 
   TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 5.000,00 
   
     
TOTAL ACTIVOS $ 388.781,80 
 
TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO $ 388.781,80 
  
Elaboración: Autores 
                                                             
8Castro, Alfonso, (2002);pág 39. 
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5.8  EVALUACION DEL PROYECTO 
 
“El análisis financiero involucra los métodos de cálculo e interpretación de evaluadores financieros 
a fin de evaluar el desempeño y posición del proyecto”9.  
 
La evaluación del proyecto es considerada como una importante herramienta financiera para la 
Ruta turística, que sirve para evaluar el comportamiento de las diferentes cuentas durante un 
ejercicio económico. 
 
La información financiera que proporciona este análisis, sirve a los  socios, acreedores, comunidad 
y en particular a todos quienes pretendan ejecutar el presente proyecto para la toma oportuna de las 
decisiones. 
 
TABLA 59. DATOS DE ENTRADA 
   Variables externas   
Inflación anual 4,77% 
Tasa de interés nominal activa 8,17% 
Tasa de interés nominal pasiva 4,53% 
Riesgo país 8,10% 
Financiamiento   
Aporte propio 30% 
Aporte préstamo 70% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autores 
 
Estos datos sirven para el desarrollo del análisis financiero a efectuarse en la evaluación del 
proyecto. 
 
Antes de establecer los indicadores económicos, es necesario determinar la estructura del Costo de 
oportunidad y el cálculo de la tasa de redescuento o denominado también la Tasa Mínima 
Aceptable de Rendimiento (T.M.A.R).   
 
Toda inversión generalmente consta de partes estructurales básicas: aporte propio y el financiado. 
 
                                                             
9
Lawrence, J Gitman, (1999); Pág.25. 
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El aporte propio es la erogación de fondos disponibles por parte de la empresa o el dueño del 
proyecto y tiene una rentabilidad equivalente al rendimiento promedio de las tasas pasivas del 
mercado financiero  
 
El aporte financiado son los fondos conseguidos a través de un crédito en el mercado financiero 
con una tasa activa cobrada por su uso y puede ser fija o flotante según las condiciones económicas 
imperantes, a igual que el plazo depende del nivel de riesgo asumido por la entidad crediticia. 
 
5.8.1 COSTO DE CAPITAL Y TASA MINIMA ACEPTABLE DE 
RENDIMIENTO 
 
El costo de capital de una inversión que es la erogación inicial del efectivo para comenzar un 
proyecto, representa el sacrificio de rentabilidad cuando se analizan diferentes alternativas de 
colocación del dinero en el mercado financiero o en otras opciones”.10 
 
TABLA 60. Calculo del costo de capital  
     Descripción Valor Nominal % Tasa de ponderación Costo de capital 
Aporte propio $ 116.634,54 30 4,53% 1,359 
Aporte préstamo $ 272.147,26 70 8,17% 5,719 
Inversión total $ 388.781,80 100   7,078 
Elaboración: Autores 
 
Este cálculo sirve para poder determinar la tasa mínima aceptable de rendimiento. Se ha obtenido 
un costo de capital del 7,078% en relación a la inversión total efectuada. 
 
TABLA 61. CALCULO DE LA TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 
(TMAR) 
 
i=(1+ck)(1+Rp)-1 
 
  Costo de capital (Ck) 7,08% 
Riesgo País (Rp) 8,10% 
Tmar (i) 15,75% 
Elaboración: Autores 
 
Se ha obtenido una tasa mínima aceptable de rendimiento del 15.75%. 
                                                             
10JÁCOME, Walter, (2005); Pág. 71. 
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5.8.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
“Es el valor monetario que resulta de restar la suma de  los flujos descontados a  la inversión 
inicial.”11 
TABLA 62. CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 
 
VAN=-II+∑(FNE/(1+r)") 
n FNE/(1+r)" 
1 $ 89.698,81 
2 $ 68.042,60 
3 $ 56.300,93 
4 $ 51.502,05 
5 $ 47.257,46 
6 $ 38.520,59 
7 $ 35.472,14 
8 $ 32.619,17 
 
∑(FNE/(1+r)") $ 419.413,74 
Tasa mínima de rendimiento   r 15,75% 
Inversión Inicial (II) -$ 388.781,80 
Valor actual neto (VAN) $ 30.631,95 
Elaboración: Autores 
 
Significa que el proyecto resulta ser factible de realizarlo, ya que la sumatoria de las entradas de 
efectivo actualizadas superan a la inversión inicial en $30631,95 dándonos un VAN positivo. 
 
5.8.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
“Es la rentabilidad que devuelve la inversión durante su vida útil, tomando en cuenta los flujo de 
caja proyectados o el momento en que el VAN  es igual a cero."
12
 
                                                             
11BACA, Gabriel, (2001); Pág.213. 
12JÁCOME, Walter, (2005); Pág. 84. 
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TABLA 63. CALCULO DE LA TASA INTERNA DERETORNO 
Tir=ti+(ts-ti)(VANti/(VANti-VANts)) 
  VAN=-II+∑(FNE/(1+r)") 
 
  FNE=∑FNE/n 
 FNE= $ 96186,02 
  (1/(1+r))= 4,04 
 
Vants Vanti 
$ 87.250,05 $ 87.989,46 
$ 64.378,21 $ 65.473,99 
$ 51.814,64 $ 53.143,16 
$ 46.104,19 $ 47.687,02 
$ 41.149,57 $ 42.923,00 
$ 32.626,22 $ 34.320,73 
$ 29.224,04 $ 31.002,38 
$ 26.139,95 $ 27.965,61 
 
Tasa superior (ts) 19% 
Tasa inferior (ti) 18% 
VANts -$ 10.094,92 
VANti $ 1.723,55 
Tasa interna de retorno (TIR) 18,15% 
 
Elaboración: Autores 
 
De acuerdo a esta evaluación el proyecto resulta factible, lo que significa que  internamente en 
retorno generará mayor tasa que la que ofrece otras inversiones externas.  La  TIR del 18,15% es 
mayor que La Tasa mínima aceptable de rendimiento del 15,75%, lo que permite determinar que el 
proyecto es viable. 
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5.8.4 PERIODO DE RECUPERACION 
 
TABLA 65. CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION 
 
AÑOS FLUJO DE CAJA 
1 $ 103.827,56 
2 $ 91.165,98 
3 $ 87.315,91 
4 $ 92.454,54 
5 $ 98.197,43 
6 $ 92.650,67 
7 $ 98.757,26 
8 $ 105.118,81 
Flujo de caja acumulado $ 769.488,15 
  INVERSION INICIAL $ 388.781,80 
  $ 769.488,15 8 
$ 388.781,80 X 
x= 4,04 
  Periodo de recuperacion 4,041978 
  Año 4 
Meses 4 
Dias 24 
 
 
La inversión se programa recuperar en 4 años, 4 meses y 24 días 
 
5.8.5   ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
TABLA 65. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
     
Variables Proyecto 
precio -
10% precio 10% 
sueldos 
10% 
VAN 
$ 
30.631,95 
-$ 
46.449,80 
$ 
107.713,69 $ 20.693,49 
TIR 18,15% 11,94% 23,83% 17,38% 
PRRI 4,04 4,99 3,40 4,14 
 
El proyecto para la implementación de la ruta turística interna de la parroquia Tufiño, es sensible al 
cambio en la variable ventas puesto que el incremento o disminución en 10% nos arroja un 
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proyecto viable o en rechazo respectivamente, lo que fortalece el presente estudio dado a que para 
el estudio financiero tomamos el 70% del total de los visitantes y con precios  muy bajos a los que 
deberían aplicarse; por tal razón el proyecto es viable de realizarse y cumple con los criterios de 
evaluación. 
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CAPITULO VI 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Una vez conocida la situación de la parroquia Tufiño en el ámbito turístico a través del desarrollo 
del trabajo de investigación denominado “Proyecto de la Ruta Turística Tufiño”, pudimos 
encontrar puntos a favor y en contra que influyen en el potencial en cuanto a atractivos naturales la 
parroquia posee. Lo que nos permitió plantear una propuesta que abarca proyectos en cuanto a 
infraestructura, facilidades, accesibilidad e implementación de atractivos. 
  
Para lo cual planteamos explotar los recursos presentes en este poblado a través de la gestión de un 
turismo organizado, por medio de una organización con estructura legal, administrativa y operativa, 
capaz de generar riqueza y optimizar las condiciones económicas de sus socios y comunidad en 
general. 
  
Conociendo el alcance y contenido de nuestro trabajo llevado a cabo en la Parroquia Tufiño bajo la 
dirección y colaboración de instituciones y sus pobladores, podemos concluir y recomendar lo 
siguiente respecto a cada capítulo de esta investigación. 
  
 
6.1         CONCLUSIONES 
  
 La parroquia Tufiño aporta con atractivos significativos al inventario turístico de la provincia 
del Carchi y del país en general, pero a falta de infraestructura, facilidades, falta de promoción y 
emprendimiento no son explotados a fin de generar recursos a través de la práctica de turismo 
alternativo.  
 
 Mediante el  estudio de mercado realizado para el presente trabajo, podemos notar que el  54% 
de los encuestados visitan la parroquia para ir a los balnearios de los cuales el 47% están en el 
rango de edad de los 55 a los 79 años; por lo que necesariamente se deben complementar  la 
infraestructura existente en los tres balnearios de la parroquia y elaborar paquetes accesibles 
para estos grupos de edad. 
 
 Realizada la evaluación financiera del proyecto pudimos determinar que el proyecto es viable de 
realizarse puesto que nos arroja un valor actual neto positivo y superior a la inversión en $ 
30.631,95 un periodo de recuperación de 4 años 4 meses y 24 días, así como una tasa de 
rendimiento del 18,15% que supera a la (TMAR); esto considerando solo el 70% de la demanda 
anual y a precios bajos en comparación con lugares que ofertan paquetes similares. 
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 Con el análisis de sensibilidad determinamos las variables que pueden influir con mayor 
agresividad como una disminución en las ventas y el alza de sueldos  verificando que la variable 
ventas al disminuir en 10%  establece al proyecto como no viable; no así con los salarios que no 
evidencia cambios significativos. De la misma forma si las ventas incrementan al 10% el 
proyecto es más atractivo para la inversión. 
 
 Culminado el trabajo encontramos que hay hermetismo en la población de Tufiño para  dejar las 
actividades rutinarias como son la agricultura y ganadería y emprender en negocios relacionados 
con turismo que les generaría mayores réditos;  mismos que han sido evaluados en este trabajo. 
  
 
6.2         RECOMENDACIÓNES 
 
 Hacer mayor promoción y publicidad en medios locales y nacionales; a través de páginas web, 
en alianza con instituciones como la Cámara de Turismo del Carchi y el Ministerio de Turismo; 
así como  agencias de viajes con amplia experiencia en el mercado. 
 
 Según nuestro estudio los visitantes llegan a los balnearios para utilizar sus aguas con fines 
terapéuticos   por lo que recomendamos ofertar paquetes para los tours que realizan los 
jubilados con Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; así como en casas de cuidado de 
adultos mayores; y las actividades de turismo de aventura en universidades y colegios a través 
de las agencias de viajes, como venta directa. 
 
 El gobierno parroquial de Tufiño debe gestionar en conjunto con inversionistas privados las 
obras de infraestructura como construir la hostería comunitaria, los centros de interpretación e 
información y las facilidades suficientes como la presencia de cajeros automáticos, entidades 
bancarias, gasolineras y redes a fin de implementar las actividades propuestas en este proyecto. 
 
 Para que el estudio realizado  se haga realidad es necesaria la intervención del capital público 
como privado, pero la administración debe realizarse a manera de una empresa de economía 
mixta como proponemos en este trabajo ya que al manejarse como empresa, hay mayor énfasis 
para la consecución de los objetivos planteados. 
 
 Para llevar a cabo este proyecto se debe recurrir  a créditos a largo plazo y bajas tasas de interés 
como los que ofrece la Corporación Financiera Nacional y los programas de financiamiento del 
Ministerio de Turismo los cuales dan condiciones favorables para el emprendimiento. 
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ANEXO 1 
FICHA TECNICA PARA LA RESERVA ECOLOGICA (COMUNA LA ESPERANZA) 
 
1. DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Autores                                                                                        FICHA Nº 01 
SUPERVISOR EVALUADOR: Gobierno Parroquial de Tufiño                                 FECHA: Julio 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reserva Ecológica (Comuna La Esperanza) 
PROPIETARIO: Area Protegida Comuna La Esperanza 
CATEGORÍA: Sitio Natural               TIPO: Planicies        SUBTIPO: Flora Y Fauna (Biodiversidad) 
2. UBICACIÓN           LONGITUD (UTM): 176706 E                                       LATITUD (UTM): 89697 N 
 
PROVINCIA: Carchi        CANTÓN: Tulcán                      PARROQUIA: Tufiño 
 
CALLE:  Vía a Maldonado                                         NUMERO:                           TRANSVERSAL 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 
NOMBRE DEL POBLADO: Tufiño                                                         DISTANCIA (Km.): 4 
NOMBRE DEL POBLADO: Tulcán                                                        DISTANCIA (Km.): 23.7 
 
 
 
 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA (m.s.n.m): 3580    TEMPERATURA (ºC): 6-10    PRECIPITACIÓN 
PLUVIOMÉTRICA (mm3): 1500-1750 
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CALIDA
D 
 
 
 
 
VALOR 
INTRÍNSICO 
DESCRIPCION DEL PAISAJE: 
La reserva ecológica compuesta de páramo y montaña, ubicada en esta parroquia es de 
propiedad de “La Comuna La Esperanza”, situada entre las parroquias de Tufiño y 
Maldonado, constituye uno de los principales refugios de vida silvestre con 
características particulares y propias de los ecosistemas del lugar y que mantiene en 
toda su extensión, con 14393,13 hectáreas forma el compendio de este territorio 
tradicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALOR 
EXTRINSICO 
4.1 USOS (SIMBOLISMO)  
Ecoturismo 
Montañismo 
Camping 
Pesca Deportiva 
Ciclismo de Montaña 
Cabalgata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 
 
 ALTERADO          NO ALTERADO  
DETERIORADO    CONSERVADO  
EN PROCESO   DE DETERIORO 
CAUSAS: Mantenimiento apropiado  
5.1 PATRIMONIO (Atractivos 
naturales) 
Nombre: 
Fecha de declaración: 
Categoría:  Patrimonio de la humanidad---- 
                        Patrimonio del Ecuador----- 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 
ALTERADO              NO ALTERADO  
DETERIORADO       CONSERVADO  
EN PROCESO DE DETERIORO   
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ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
 
 
 
 
CAUSAS: Mantenimiento adecuado de 
senderos, vegetación natural y vertientes no 
afectadas 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
 
 
 
 
APOY
O 
TIPO SUBTIP
O 
ESTA
DO 
DE 
VIAS 
TRANSP
ORTE 
FRECUENCIAS 
 
 
 
 
TEMPORALID
AD DE 
ACCESO 
DI
A
RI
A 
SEM
ANA
L 
MEN
SUAL 
EVEN
TUAL 
 
B R M       
TER
RES
TRE 
ASFAL
TADO 
   BUS x    DIAS AL AÑO 
LASTR
ADO 
   AUTOM
OVIL 
X    365 
EMPED
RADO 
 X  4X4 X    
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SENDE
RO 
 X  TREN      
ACU
ATI
CO 
MARIT
IMO 
   BARCO     DIAS ALMES 
FLUVI
AL 
   BOTE      
30 DIAS 
    CANOA     
    OTROS     
 
 
 
 
AER
EO 
    AVION     HORAS 
ALDIA 
    AVIONE
TA 
     
6AM-18PM 
    HELICO
PTEROS 
    
OBSERVACIONES:  
 
 
APOY
O 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 
 
NOMBRE DE LA RUTA: Tulcán - Tufiño 
DESDE: Tulcán HASTA: Tufiño    FRECUENCIA: Diaria                         DISTANCIA: 
18km 
 
8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGUA 
 
POTABLE        ENTUBADA         TRATADA         DE POZO      NO EXISTE      OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
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SISTEMA INTERCONECTADO       GENERADOR              NO EXISTE              OTROS 
ALCANTARILLADO 
 
RED PUBLICA        POZO CIEGO          POZO SÉPTICO      NO EXISTE            OTROS 
PRECIO 
 
SI                      NO                  ENTRADA LIBRE                         OTROS 
Observaciones:  
9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                                                      DISTANCIA 
Lagunas Verdes                                                                Forman parte 
Volcán Chiles                                                                    Forman Parte 
El Artezón                                                                          Forman parte  
Aguas Hediondas                                                              Forman parte 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  
LOCAL                         NACIONAL 
PROVINCIAL               INTERNACIONAL 
OTROS 
Certifico que los datos constantes en 
estas hojas son verídicos 
 
 
FIRMA: SUPERVISOR 
EVALUADOR  
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ANEXO 2 
FICHA TECNICA COMPLEJO ECOTURISTICO AGUAS HEDIONDAS 
 
1. DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Autores                                                                                        FICHA Nº 02 
SUPERVISOR EVALUADOR: Gobierno Parroquial de Tufiño                                 FECHA: Julio 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Aguas Hediondas 
PROPIETARIO: Consejo Provincial del Carchi 
CATEGORÍA: Sitio Natural               TIPO: Aguas Subterráneas        SUBTIPO: Aguas Termales 
2. UBICACIÓN           LONGITUD (UTM): 176706 E                                       LATITUD (UTM): 89697 N 
 
PROVINCIA: Carchi        CANTÓN: Tulcán                      PARROQUIA: Tufiño 
 
CALLE:                                           NUMERO:                           TRANSVERSAL 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 
NOMBRE DEL POBLADO: Tufiño                                                         DISTANCIA (Km.): 7.3 
NOMBRE DEL POBLADO: Tulcán                                                        DISTANCIA (Km.): 23.7 
 
 
 
 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA (m.s.n.m): 3580    TEMPERATURA (ºC): 6     PRECIPITACIÓN 
PLUVIOMÉTRICA (mm3): 1500-1750 
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CALIDA
D 
 
 
 
 
VALOR 
INTRÍNSICO 
ORIGEN 
Son aguas subterráneas que provienen del volcán Chiles, probablemente es un 
desfogue de energía ya que no presenta actividad visible en la caldera, pero en sus 
alrededores existen fuentes termales donde la temperatura llega a 56º C. 
CALIDAD DEL AGUA 
El agua presenta una coloración blanquecina amarillenta debido a la presencia de 
grandes cantidades de azufre; la temperatura en las piscinas alcanza los 40 ºC y en las 
vertientes 56º C. 
PROPIEDAD DE LAS AGUAS 
Las aguas son utilizadas para curar enfermedades como artritis, sinusitis, dolores de 
huesos, várices y problemas de la piel, son contraindicadas para personas con 
hipertensión arterial y problemas cardíacos. 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La vertiente se abre paso a través de una gran muralla de roca por la cual descienden 
las aguas hasta el balneario; desde este lugar se observan las faldas del volcán Chiles y 
los hitos fronterizos con Colombia. El contenido de azufre en las aguas ocasiona que el 
lugar posea un olor fuerte a azufre que a partir de las dieciocho horas se lo siente con 
mayor intensidad. 
El relieve es ondulado con pendientes moderadas, en los alrededores existen especies 
como Weinmania brachystachya (encino), Miconia tinifolia, 
Clethra crispa, Hedyosmun cumbalense (guayusa de monte), Oreopanax sp. 
(pumamaqui), Elaphoglossum sp., Trichomanes sp.(helechos),Stelis 
sp., Pleurothallis sp.(orquídeas), Tillandsia spp.(bromelias), Greigia sp (piñuela), 
Blechnum sp., Polylepis incana (quinual),Gynoxis fuliginosa, 
Gynoxis hallii, Miconia salicifolia, lianas como Munnozia jussicui, Macleania spp. 
Espeletia picnophylla (frailejón),Diplostephium floribundum 
(pulisa), Baccharis spp. (chilca), Alchemilla orbiculata (orejuela), paja (Stipa ichu, 
Calamagrostis sp.) frailejones (Espeletia pycnophila), achupallas 
(Puya sp.), arquitecta (Calcitium reflexum), amarillo (Miconia spp.), cerote 
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(Hesperomeles heterophylla), Cortadeira nitida (sigse), Shagnum sp., 
Hypericum laricifolium, Weneria crassa, W. pumila, Azorella pendunculata, 
Disterigma empetrifolium, Plantago rigida, Pentacalia andicola, Puya 
armata, Loricaria thyoides, Vaccinium sp., Chuquiragua insignis, Berberis sp., 
Pernettya sp. Si se tiene un poco de suerte se pueden observar 
Sylvilagus brasiliensis (conejos), Pseudolopex culpeus (lobos), Tremarctus ornatos 
(oso de anteojos), Nasua olivacea (cuchucho),Didelphis azarae (raposa), Buteo 
poecilochous (gavilanes), Columbina fasciata (torcaza), Zenaida auriculata (tórtola), 
Vultur gryphus (cóndor), entre otros. 
El clima es ecuatorial de alta montaña con neblina permanente especialmente en época 
invernal. 
INSTALACIONES EXISTENTES 
Existen varias piscinas, vestidores y parqueadero para facilitar al visitante su estancia 
en el lugar. 
PERMISOS Y RESTRICCIONES: 
No ingresar con alimentos a las piscinas. Está prohibido el ingreso de personas con 
hipertensión arterial o problemas cardíacos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALOR 
EXTRINSICO 
4.1 USOS (SIMBOLISMO)  
 
Ecoturismo  
Turismo de Salud (Termalismo) 
 
 
 
 
 
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 
 
 ALTERADO          NO ALTERADO  
DETERIORADO    CONSERVADO  
EN PROCESO   DE DETERIORO 
CAUSAS: Mantenimiento apropiado de 
vertientes e instalaciones debido 
al manejo proporcionado por el Consejo 
Provincial del Carchi. 
5.1 PATRIMONIO (Atractivos 
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ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
naturales) 
Nombre: 
Fecha de declaración: 
Categoría:  Patrimonio de la humanidad ------ 
                        Patrimonio del Ecuador -------- 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 
ALTERADO              NO ALTERADO  
DETERIORADO       CONSERVADO  
EN PROCESO DE DETERIORO   
CAUSAS: Mantenimiento adecuado de 
senderos, vegetación natural y vertientes no 
afectadas 
 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
 
 
 
 
APOY
O 
TIPO SUBTIP
O 
ESTA
DO 
DE 
VIAS 
TRANSP
ORTE 
FRECUENCIAS 
 
 
 
 
TEMPORALID
AD DE 
ACCESO 
DI
A
RI
A 
SEM
ANA
L 
MEN
SUAL 
EVEN
TUAL 
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B R M       
TER
RES
TRE 
ASFAL
TADO 
   BUS    X DIAS AL AÑO 
LASTR
ADO 
   AUTOM
OVIL 
X    365 
EMPED
RADO 
 X  4X4 X    
SENDE
RO 
 X  TREN      
ACU
ATI
CO 
MARIT
IMO 
   BARCO     DIAS ALMES 
FLUVI
AL 
   BOTE      
30 DIAS 
    CANOA     
    OTROS     
 
 
 
 
AER
EO 
    AVION     HORAS 
ALDIA 
    AVIONE
TA 
     
6AM-18PM 
    HELICO
PTEROS 
    
OBSERVACIONES:  
 
 
 
APOYO 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 
 
NOMBRE DE LA RUTA: Tulcán - Tufiño 
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DESDE: Tulcán HASTA: Tufiño    FRECUENCIA: Diaria                         DISTANCIA: 
17.1km 
 
8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGUA 
 
POTABLE        ENTUBADA         TRATADA         DE POZO      NO EXISTE      OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
SISTEMA INTERCONECTADO       GENERADOR              NO EXISTE              
OTROS 
ALCANTARILLADO 
 
RED PUBLICA        POZO CIEGO          POZO SÉPTICO      NO EXISTE            OTROS 
PRECIO 
 
SI                      NO                  ENTRADA LIBRE                         OTROS 
Observaciones: El costo de la entrada es de $ 1,50 USD para adultos y $ 1,00 USD para 
niños 
9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                                                      DISTANCIA 
Lagunas Verdes                                                               9 Km 
Volcán Chiles                                                                    9 KM 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  
LOCAL                         NACIONAL 
PROVINCIAL               INTERNACIONAL 
Certifico que los datos constantes en 
estas hojas son verídicos 
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OTROS  
FIRMA: SUPERVISOR 
EVALUADOR  
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ANEXO 3 
FICHA TECNICA COMPLEJO TURISTICO TUFIÑO 
 
1. DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Autores                                                                                      FICHA Nº 03 
SUPERVISOR EVALUADOR: Gobierno Parroquial de Tufiño                               FECHA: Julio 
2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Complejo Turístico Tufiño 
PROPIETARIO: Gobierno Parroquial Autónomo Descentralizado de Tufiño 
CATEGORÍA: Sitio Natural               TIPO: Aguas Subterráneas        SUBTIPO: Aguas Termales 
2. UBICACIÓN           LONGITUD (UTM): 176706 E                                       LATITUD 
(UTM): 89697 N 
 
PROVINCIA: Carchi        CANTÓN: Tulcán                      PARROQUIA: Tufiño 
 
CALLE: Bolívar y 11 de abril                                       NUMERO:                           
TRANSVERSAL 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 
NOMBRE DEL POBLADO: Tufiño                                                         DISTANCIA (Km.):  
NOMBRE DEL POBLADO: Tulcán                                                        DISTANCIA (Km.): 18km 
NOMBRE DEL POBLADO: Chiles                                                         DISTANCIA (Km):  3 
  4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
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CALIDA
D 
 
 
 
 
 
 
VALOR 
INTRÍNSICO 
 
ALTURA (m.s.n.m): 3225    TEMPERATURA (ºC): 6-25    
PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (mm3): 1500-1750 
ORIGEN 
Son aguas subterráneas provenientes del sobrante del caudal del 
Complejo Aguas Hediondas,  mismas que se originan al pie del 
Volcán Chiles, cuya temperatura de origen es de 56º C 
CALIDAD DEL AGUA 
El agua presenta una coloración blanquecina amarillenta debido a 
la presencia de azufre la temperatura en las piscinas es de 34º C y 
en el tanque de recepción alcanza los 36ºC 
PROPIEDAD DE LAS AGUAS 
Sus aguas son utilizadas con fines medicinales para curar 
enfermedades como artritis, sinusitis, dolores de huesos, varices y 
problemas de la piel; así como con fines recreativos 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El complejo Turístico Tufiño se encuentra en un área totalmente 
intervenida y urbanizada. 
INSTALACIONES EXISTENTES 
Existen tres piscinas, vestidores y parqueadero para facilitar al 
visitante su estancia en el lugar. 
PERMISOS Y RESTRICCIONES: 
No ingresar con alimentos a las piscinas. Está prohibido el ingreso 
de personas con hipertensión arterial o problemas cardíacos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 USOS 
(SIMBOLISMO)  
 
Ecoturismo 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 
 
 ALTERADO          NO ALTERADO  
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CALIDAD 
 
 
 
 
VALOR 
EXTRINS
ICO 
 
Turismo de Salud 
(Termalismo) 
 
Recreación  
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENT
OS 
PROGRAMADOS) 
 
DETERIORADO    CONSERVADO  
EN PROCESO   DE DETERIORO 
CAUSAS: Mantenimiento apropiado de 
vertientes e instalaciones debido 
al manejo proporcionado por el Consejo 
Provincial del Carchi. 
5.1 PATRIMONIO (Atractivos 
naturales) 
Nombre: 
Fecha de declaración: 
Categoría:  Patrimonio de la humanidad----- 
                        Patrimonio del Ecuador ------ 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 
ALTERADO              NO ALTERADO  
DETERIORADO       CONSERVADO  
EN PROCESO DE DETERIORO   
CAUSAS: Mantenimiento adecuado de 
infraestructura 
 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
 
TIPO SUBTIP
O 
ESTA
DO 
DE 
TRANSP
ORTE 
FRECUENCIAS 
 
TEMPORALID
AD DE 
ACCESO 
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APOYO 
VIAS  
 
 
DI
A
RI
A 
SEM
ANA
L 
MEN
SUAL 
EVEN
TUAL 
 
B R M       
TER
RES
TRE 
ASFAL
TADO 
x   BUS x   X DIAS AL AÑO 
LASTR
ADO 
   AUTOM
OVIL 
X    365 
EMPED
RADO 
   4X4 X    
SENDE
RO 
   TREN      
ACU
ATI
CO 
MARIT
IMO 
   BARCO     DIAS ALMES 
FLUVI
AL 
   BOTE      
30 DIAS 
    CANOA     
    OTROS     
 
 
 
 
AER
    AVION     HORAS 
ALDIA 
    AVIONE
TA 
     
6AM-21PM 
    HELICO
PTEROS 
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EO OBSERVACIONES:  
 
 
APOYO 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 
 
NOMBRE DE LA RUTA: Tulcán - Tufiño 
DESDE: Tulcán HASTA: Tufiño    FRECUENCIA: Diaria                         DISTANCIA: 
18km 
 
8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGUA 
 
POTABLE        ENTUBADA         TRATADA         DE POZO      NO EXISTE      OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
SISTEMA INTERCONECTADO       GENERADOR              NO EXISTE              OTROS 
ALCANTARILLADO 
 
RED PUBLICA        POZO CIEGO          POZO SÉPTICO      NO EXISTE            OTROS 
PRECIO 
 
SI                      NO                  ENTRADA LIBRE                         OTROS 
Observaciones: El costo de la entrada es de $ 1,50 USD para adultos y $ 1,00 USD para 
niños 
9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                                                      DISTANCIA 
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Lagunas Verdes                                                               7Km 
Volcán Chiles                                                                    7 KM 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  
LOCAL                         NACIONAL 
PROVINCIAL               INTERNACIONAL 
OTROS 
Certifico que los datos constantes en 
estas hojas son verídicos 
 
 
FIRMA: SUPERVISOR 
EVALUADOR  
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ANEXO 4 
FICHA TECNICA LAGUNAS VERDES 
 
1. DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Autores                                                                                      FICHA Nº 04 
SUPERVISOR EVALUADOR: Gobierno Parroquial de Tufiño                               FECHA: Julio 
2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Lagunas Verdes 
PROPIETARIO: Area Protegida Comuna La Esperanza 
CATEGORÍA: Sitio Natural               TIPO: Ambientes Lacustres      SUBTIPO: Lagunas 
2. UBICACIÓN           LONGITUD (UTM): 176706 E                                       LATITUD 
(UTM): 89697 N 
 
PROVINCIA: Carchi        CANTÓN: Tulcán                      PARROQUIA: Tufiño 
 
CALLE: Vía a Maldonado                                     NUMERO:                           TRANSVERSAL 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 
NOMBRE DEL POBLADO: Tufiño                                                         DISTANCIA (Km.): 8 
NOMBRE DEL POBLADO: Tulcán                                                        DISTANCIA (Km.): 26 
 
 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA (m.s.n.m): 3859    TEMPERATURA (ºC): 5   
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CALIDA
D 
 
 
 
 
 
VALOR 
INTRÍNSICO 
PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (mm3): 1500-1750 
ORIGEN 
Su origen es volcánico; la cubeta lacustre tiene la forma de U 
CALIDAD DEL AGUA 
El agua es de color verdoso debido a la presencia de algas y azufre. 
El líquido cambia de color con el sol, de allí nombre. Es notable la 
existencia de este mineral debido a las filtraciones de aguas 
sulfurosas provenientes del volcán Chiles. La temperatura del agua 
es de 3ºC. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Las lagunas se ubican en las estribaciones del Volcán Chiles, razón 
por la que su entorno es un paisaje rocoso junto con un relieve 
montañoso irregular. Al   encontrarse en zona de páramo, la 
vegetación predominante es el pajonal junto con el frailejón como 
especie representativa de la región carchense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALOR 
EXTRINS
4.1 USOS 
(SIMBOLISMO)  
 
Ecoturismo 
 
Turismo de Salud 
(Termalismo) 
 
 
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 
 
 ALTERADO          NO ALTERADO  
DETERIORADO    CONSERVADO  
EN PROCESO   DE DETERIORO 
CAUSAS:  
5.1 PATRIMONIO (Atractivos 
naturales) 
Nombre: 
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ICO  
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓ
N Y 
CUMPLIMIENT
O 
(ACONTECIMIE
NTOS 
PROGRAMADO
S) 
 
 
 
 
 
Fecha de declaración: 
Categoría:  Patrimonio de la humanidad ------ 
                        Patrimonio del Ecuador -------- 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 
ALTERADO              NO ALTERADO  
DETERIORADO       CONSERVADO  
EN PROCESO DE DETERIORO   
CAUSAS:  
 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
 
 
 
TIPO SUBTIP
O 
ESTA
DO 
DE 
VIAS 
TRANSP
ORTE 
FRECUENCIAS 
 
 
 
TEMPORALID
AD DE 
ACCESO 
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APOYO 
 
DI
A
RI
A 
SEM
ANA
L 
MEN
SUAL 
EVEN
TUAL 
 
B R M       
TER
RES
TRE 
ASFAL
TADO 
   BUS x    DIAS AL AÑO 
LASTR
ADO 
X   AUTOM
OVIL 
X    365 
EMPED
RADO 
   4X4 X    
SENDE
RO 
   TREN      
ACU
ATI
CO 
MARIT
IMO 
   BARCO     DIAS ALMES 
FLUVI
AL 
   BOTE      
30 DIAS 
    CANOA     
    OTROS     
 
 
 
 
AER
EO 
    AVION     HORAS 
ALDIA 
    AVIONE
TA 
     
6AM-18PM 
    HELICO
PTEROS 
    
OBSERVACIONES:  
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APOYO 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 
 
NOMBRE DE LA RUTA: Tulcán - Tufiño 
DESDE: Tulcán HASTA: Tufiño    FRECUENCIA: Diaria                         DISTANCIA: 
18km 
DESDE: Tulcán HASTA: Maldonado- Chical FRECUENCIA: Diaria        DISTANCIA: 
26km 
8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGUA 
 
POTABLE        ENTUBADA         TRATADA         DE POZO      NO EXISTE      OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
SISTEMA INTERCONECTADO       GENERADOR              NO EXISTE              OTROS 
ALCANTARILLADO 
 
RED PUBLICA        POZO CIEGO          POZO SÉPTICO      NO EXISTE            OTROS 
PRECIO 
 
SI                      NO                  ENTRADA LIBRE                         OTROS 
Observaciones:  
9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                                                      DISTANCIA 
Volcán Chiles                                                                    --- 
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10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  
LOCAL                         NACIONAL 
PROVINCIAL               INTERNACIONAL 
OTROS 
Certifico que los datos constantes en 
estas hojas son verídicos 
 
 
FIRMA: SUPERVISOR 
EVALUADOR  
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ANEXO 5 
FICHA TECNICA EL ARTEZON 
 
1. DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Autores                                                                                      FICHA Nº 05 
SUPERVISOR EVALUADOR: Gobierno Parroquial de Tufiño                               FECHA: Julio 
2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: El Artezón 
PROPIETARIO: Area Protegida Comuna La Esperanza 
CATEGORÍA: Sitio Natural               TIPO: Aguas Subterráneas      SUBTIPO: Aguas Termales 
2. UBICACIÓN           LONGITUD (UTM): 176706 E                                       LATITUD 
(UTM): 89697 N 
 
PROVINCIA: Carchi        CANTÓN: Tulcán                      PARROQUIA: Tufiño 
 
CALLE: Vía a Maldonado                                     NUMERO:                           TRANSVERSAL 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 
NOMBRE DEL POBLADO: Tufiño                                                         DISTANCIA (Km.): 16 
NOMBRE DEL POBLADO: Tulcán                                                        DISTANCIA (Km.): 24.7 
 
 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA (m.s.n.m): 3800    TEMPERATURA (ºC): 6-10   
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CALIDA
D 
 
 
 
 
 
VALOR 
INTRÍNSICO 
PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (mm3): 1500-1750 
ORIGEN 
Son aguas subterráneas que posiblemente provienen de las calderas 
del volcán Chiles  
 
 
CALIDAD DEL AGUA 
El agua presenta una coloración transparente y con la presencia de 
sales minerales; la temperatura en las piscina alcanza los 35 ºC y en 
la vertiente los 38º C. 
PROPIEDAD DE LAS AGUAS.- Las aguas son utilizadas para 
tomar baños medicinales para contrarrestar problemas de artritis, 
sinusitis, dolores de huesos, várices y con fines recreativos y no 
tienen ninguna contraindicación.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Terreno de relieve montañoso e irregular al   encontrarse en zona 
de páramo, la vegetación predominante es el pajonal, achupalla, 
helecho  junto con el frailejón como especie representativa de la 
región carchense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 USOS 
(SIMBOLISMO)  
 
Ecoturismo  
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 
 
 ALTERADO          NO ALTERADO  
DETERIORADO    CONSERVADO  
EN PROCESO   DE DETERIORO 
CAUSAS: Falta de intervension y cuidado 
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CALIDAD 
 
 
VALOR 
EXTRINS
ICO 
-- 
 
Turismo de Salud 
(Termalismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓ
N Y 
CUMPLIMIENT
O 
(ACONTECIMIE
NTOS 
PROGRAMADO
S) 
 
 
 
 
 
5.1 PATRIMONIO (Atractivos 
naturales) 
Nombre: 
Fecha de declaración: 
Categoría:  Patrimonio de la humanidad ------- 
                        Patrimonio del Ecuador --------- 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 
ALTERADO              NO ALTERADO  
DETERIORADO       CONSERVADO  
EN PROCESO DE DETERIORO   
CAUSAS: Falta de intervención y cuidado de 
la infraestructura 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
 
 
 
 
APOYO 
TIPO SUBTIP
O 
ESTA
DO 
DE 
VIAS 
TRANSP
ORTE 
FRECUENCIAS 
 
 
 
 
TEMPORALID
AD DE 
ACCESO 
DI
A
RI
A 
SEM
ANA
L 
MEN
SUAL 
EVEN
TUAL 
 
B R M       
TER
RES
TRE 
ASFAL
TADO 
   BUS    x DIAS AL AÑO 
LASTR
ADO 
   AUTOM
OVIL 
   x 365 
EMPED
RADO 
   4X4 X    
SENDE
RO 
x   TREN      
ACU
ATI
CO 
MARIT
IMO 
   BARCO     DIAS ALMES 
FLUVI
AL 
   BOTE      
30 DIAS 
    CANOA     
    OTROS     
     AVION     HORAS 
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AER
EO 
ALDIA 
    AVIONE
TA 
     
6AM-15PM 
    HELICO
PTEROS 
    
OBSERVACIONES:  
 
 
APOYO 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 
 
NOMBRE DE LA RUTA: Tulcán - Tufiño 
DESDE: Tulcán HASTA: Tufiño    FRECUENCIA: Diaria                         DISTANCIA: 
18km 
DESDE: Tulcán HASTA: Maldonado- Chical FRECUENCIA: Diaria        DISTANCIA: 
26km 
8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGUA 
 
POTABLE        ENTUBADA         TRATADA         DE POZO      NO EXISTE      OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
SISTEMA INTERCONECTADO       GENERADOR              NO EXISTE              OTROS 
ALCANTARILLADO 
 
RED PUBLICA        POZO CIEGO          POZO SÉPTICO      NO EXISTE            OTROS 
PRECIO 
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SI                      NO                  ENTRADA LIBRE                         OTROS 
Observaciones:  
9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                                                      DISTANCIA 
Volcán Chiles                                                                    --- 
Lagunas Verdes                                                                8km 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  
LOCAL                         NACIONAL 
PROVINCIAL               INTERNACIONAL 
OTROS 
Certifico que los datos constantes en 
estas hojas son verídicos 
 
 
FIRMA: SUPERVISOR 
EVALUADOR  
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ANEXO 6 
FICHA TECNICA VOLCAN CHILES 
 
1. DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Autores                                                                               FICHA Nº 06 
SUPERVISOR EVALUADOR: Gobierno Parroquial de Tufiño                       FECHA: Julio 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Volcán Chiles 
PROPIETARIO: Area Protegida Comuna La Esperanza 
CATEGORÍA: Sitio Natural               TIPO: Montañas      SUBTIPO: Volcanes 
2. UBICACIÓN           LONGITUD (UTM): LATITUD (UTM):  
 
PROVINCIA: Carchi        CANTÓN: Tulcán                      PARROQUIA: Tufiño 
 
CALLE: Vía a Maldonado                                     NUMERO:                           TRANSVERSAL 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 
NOMBRE DEL POBLADO: Tufiño                                                         DISTANCIA (Km.): 19 
NOMBRE DEL POBLADO: Tulcán                                                        DISTANCIA (Km.): 38 
 
 
 
 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA (m.s.n.m): 4768TEMPERATURA (ºC): 0- 
8PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (mm3): 1500-1750 
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CALIDA
D 
 
 
 
 
VALOR 
INTRÍNSICO 
 
DESCRIPCION DEL PAISAJE: Es un majestuoso volcán que 
tiene una altura de 4768 m.s.n.m Aunque no tiene glaciares, si 
mantiene nieves constantes en los flancos y dentro de la caldera y 
en sus faldas está el páramo del Chiles con sus llamativos 
frailejones con hojas afelpadas de hasta 3 metros de altura. 
Flora: arquitecte (Culcitium reflexum), colorado (Polylepis 
incana), mortiño (Vaccinium floribundum), paja de páramo (Stipa 
ichu), aliso (Alnus acuminata), romerillo (Hypericum laricifolium), 
pumamaqui (Oreopanax grandifolius, Oreopanax ecuadorensis), 
chilca (Baccharis macrantha),sigse, bromelias, Metelea harlingii, 
Aequatorium jamesonii, A. lepidotum, Aetheolaena mojandenis, 
Aphanatis jamesonia, A. ollgaardii, Clibadium harlingii, 
Cronquistianthus origanoides, Dendrophorbium angelense, D. 
tipocochensis, Diphostefium macrocephalus, Grosvenoria 
rimbachii,Gynoxys acostae, Hyphochaeris sonchoides, Jalcophila 
equadorensis, Mikania yodotrichia, Pentacalia hillii, Verbecina 
rivetii,Werneria graminifolia, W. pumila, Begonia yneciae, Puya 
angelensis, Centropogon balslevii, 
 
Fauna: trucha arco iris (Onchocynchus mykiss), preñadilla, 
curiquingue (Phalcoboenus carunculatus), perdices de páramo 
(Nothoproctacurvirostris), quilicos (Falco sparverius), pavas de 
monte, cóndor (Vultur griphus), patos (Anas sp.), conejos 
(Sylvilagus brasiliensis), venados (Odocoileus virginianus), soche 
(Masama rufina), jambatos (Athelopus ignescens), raposa 
(Didelphis azarae), chucuri (Mustela frenata). 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 USOS 
(SIMBOLISMO)  
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 
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CALIDAD 
 
 
 
 
 
VALOR 
EXTRINS
ICO 
Ecoturismo  
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
-- 
 
Turismo de Salud 
(Termalismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓ
N Y 
CUMPLIMIENT
O 
(ACONTECIMIE
NTOS 
PROGRAMADO
S) 
 
 ALTERADO          NO ALTERADO  
DETERIORADO    CONSERVADO  
EN PROCESO   DE DETERIORO 
CAUSAS:  
5.1 PATRIMONIO (Atractivos 
naturales) 
Nombre: 
Fecha de declaración: 
Categoría:  Patrimonio de la humanidad ------ 
                        Patrimonio del Ecuador -------- 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 
ALTERADO              NO ALTERADO  
DETERIORADO       CONSERVADO  
EN PROCESO DE DETERIORO   
CAUSAS:  
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
 
 
 
 
APOYO 
TIPO SUBTIP
O 
ESTA
DO 
DE 
VIAS 
TRANSP
ORTE 
FRECUENCIAS 
 
 
 
 
TEMPORALID
AD DE 
ACCESO 
DI
A
RI
A 
SEM
ANA
L 
MEN
SUAL 
EVEN
TUAL 
 
B R M       
TER
RES
TRE 
ASFAL
TADO 
   BUS X    DIAS AL AÑO 
LASTR
ADO 
X   AUTOM
OVIL 
   x 365 
EMPED
RADO 
   4X4 X    
SENDE
RO 
x   TREN      
ACU
ATI
MARIT
IMO 
   BARCO     DIAS ALMES 
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CO FLUVI
AL 
   BOTE      
30 DIAS 
    CANOA     
    OTROS     
 
 
 
 
AER
EO 
    AVION     HORAS 
ALDIA 
    AVIONE
TA 
     
6AM-12PM 
    HELICO
PTEROS 
    
OBSERVACIONES:  
 
 
APOYO 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 
 
NOMBRE DE LA RUTA: Tulcán - Tufiño 
DESDE: Tulcán HASTA: Tufiño    FRECUENCIA: Diaria                         DISTANCIA: 
18km 
DESDE: Tulcán HASTA: Maldonado- Chical FRECUENCIA: Diaria        DISTANCIA: 
38km 
8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGUA 
 
POTABLE        ENTUBADA         TRATADA         DE POZO      NO EXISTE      OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
SISTEMA INTERCONECTADO       GENERADOR              NO EXISTE              OTROS 
ALCANTARILLADO 
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RED PUBLICA        POZO CIEGO          POZO SÉPTICO      NO EXISTE            OTROS 
PRECIO 
 
SI                      NO                  ENTRADA LIBRE                         OTROS 
Observaciones:  
9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                                                      DISTANCIA 
Lagunas Verdes                                                                3km desde el refugio 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  
LOCAL                         NACIONAL 
PROVINCIAL               INTERNACIONAL 
OTROS 
Certifico que los datos constantes en 
estas hojas son verídicos 
 
 
FIRMA: SUPERVISOR 
EVALUADOR  
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ANEXO 7 
FOTOGRAFIAS PARROQUIA DE TUFIÑO 
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ANEXO 8 
FOTOGRAFIAS RESERVA ECOLOGICA ( COMUNA LA ESPERANZA) flora y fauna 
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ANEXO 9 
FOTOGRAFIAS ZONAS DE SENDEROS, PARAPENTISMO, CICLISMO DE MONTAÑA 
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ANEXO 10 
FOTOGRAFIAS COMPLEJO AGUAS HEDIONDAS 
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ANEXO 11 
FOTOGRAFIAS COMPLEJO TURISTICO TUFIÑO 
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ANEXO 12 
FOTOGRAFIAS LAGUNAS VERDES 
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ANEXO 13 
FOTOGRAFIAS EL ARTEZON 
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ANEXO 14 
FOTOGRAFIAS VOLCAN CHILES 
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ANEXO 15 
FOTOGRAFIAS CABALGATA Y ZONAS PARA PESCA DEPORTIVA 
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ANEXO16 
ENCUESTA 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
ESCUELA DE ESTADISTICA Y FIANZAS 
 
Cuestionario  de caracterización de demanda, facilidades y accesibilidad para fines Turísticos 
dentro de la Parroquia Tufiño, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi. 
 
Lea detenidamente las preguntas y responda de acuerdo a su percepción, conocimiento y 
expectativas  
 
EDAD  ____ 
 
1 FACILIDADES 
 
A)  ALOJAMIENTO 
 
Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la comunidad  
 
HOTELES    MOTELES 
HOSTERIAS    HOSPEDAJES COMUNITARIAS 
HOSTALES    CAMPING 
PENSIONES    OTROS 
 
B)  ALIMENTACION 
 
Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes en la 
comunidad. 
1. RESTAURANTES     4. BARES 
2. CAFETERIAS     5. CANTINAS 
3. FUENTES DE SODA   6. KIOSKOS DE COMIDA 
7. OTROS…………………….mercado 
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C) ESPARCIMIENTO 
 
Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en la comunidad. 
 
1. DISCOTECAS    3. INSTALACIONES DEPORTIVAS 
2. CINES/ TEATROS   4. BINGOS 
5. OTROS    6. NINGUNO 
 
D) OTROS SERVICIOS 
 
Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes en la comunidad. 
 
1. AGENCIAS DE VIAJE   4. GUÍAS DE TURISMO 
2. OPERADORAS     5. BANCOS 
3. INFORMACIÓN AL TURISTA  6. CAJEROS AUTOMÁTICOS 
7. OTROS 
 
2. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 
TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 
a) Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico más cercano o 
ciudad principal) hasta la parroquia, así como el tiempo de recorrido y medio de transporte. 
 
 
 
Distancia a la cabecera    
   
 
 
 
 
Parroquial  (km)----------------------------------------- 
Distancia a la cabecera  
Cantonal (km)-------------------------------------------- 
 
 
 
 
B
U
S
 
C
A
M
IO
N
E
T
A
 
V
E
S
T
IA
 
C
A
M
IN
A
N
D
O
 
O
T
R
O
S
 
     
     
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
d
d
f
2 
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b)  Principales vías de acceso a la comunidad: 
 
1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA   5. ADOQUINADA   
2. EMPEDRADA    6. AÉREA 
3. LASTRADA     7. SENDERO 
4. DE TIERRA (CARROSABLE)   8. OTRO__________________ 
 
c)  Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización: 
 
a) VIAL 
1. Sí 
2. NO 
 
b) TURÍSTICA 
1. Sí 
2. No 
 
d)  En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos (puede marcarmás de 
una opción): 
 
1. BUS  
2. CAMIONETA  
3. TAXIS  
4 .NINGUNO 
5. OTRO______ 
 
e)  En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte ( puede marcar 
más de una opción): 
 
1. BUS     4. TAXIS 
2. CAMIONETA    5. AÉREO 
3. CAMIONES    6. OTRO______ 
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f) Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad 
 
NOMBRE DE 
LA 
COOPERATIVA 
ESTACION / 
TERMINAL 
TIPO DE 
TRANSPORTE 
(MARQ. X) 
FRECUENCIA 
DEL 
SERVICIO 
TIPO DE 
VEHICULO 
LOCAL CANTONAL 
      
      
      
      
      
 
Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la que se puede abordar cualquier 
tipo de transporte motorizado ______________ Km. 
 
 
COMUNICACIONES 
 
g)  Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 
 
1. SÍ 
2. NO 
 
 La oficina de teléfonos más cercana se encuentra a _______ Kms. 
 
 h)  Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 
 
1. Sí 
2. No 
 
 En la comunidad existen __________________cabinas de servicio telefónico para uso público. 
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 En la comunidad existen ____________________ cibercafés o establecimientos de uso público de 
Internet. 
 
i) Existe oficina de correos en la comunidad: 
 
1. Sí 
2. No 
 
SANIDAD 
 J) Existe red de agua entubada: 
 
1. Sí    % de la población con agua entubada……. 
2. No 
 
k)  Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución: 
 
1. SÍ 
2. NO 
 
l)  Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume: 
 
1. RED PÚBLICA     5. POZO 
2. PILA O LLAVE PÚBLICA    6. RÍO, VERTIENTE, ACEQUIA 
3. OTRA FUENTE POR TUBERÍA   7. AGUA LLUVIA 
4. CARRO REPARTIDOR    8. OTRO__________________________ 
 
m) Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: pueden obtener la información 
preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 
 
1. Sí      % de la población con alcantarillado 
2. No 
 
n)  En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: pueden obtener la información 
preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 
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1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO   4. POZO SÉPTICO 
2. LETRINA      5. POZO CIEGO 
3. AIRE LIBRE, RÍO     6. OTRO_________________ 
 
ñ)  Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 
 
1. CARRO RECOLECTOR 
2. SE QUEMA 
3. SE ENTIERRA 
4. 0TRO ________________________ 
 
0) Existen establecimientos de salud en la comunidad: 
 
1. Sí 
2. No 
 
p)  Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Puede marcar más de una casilla si es 
necesario. 
    
CUANTOS      CUANTOS 
 
1. PARTERAS CAPACITADAS    9. HOSPITAL PÚBLICO 
2. PARTERAS NO CAPACITADAS    10. DISPENSARIO PÚBLICO 
3. PROMOTORES DE SALUD    11. UNIDAD MÓVIL 
4. CURANDERO TRADICIONAL   12. CONSULTORIO PRIVADO 
5. SHAMAN       13. CLÍNICAS 
6. BOTIQUIN COMUNITARIO    14. HOSPITAL PRIVADO 
7. SUB-CENTRO DE SALUD     15. FARMACIA 
8.CENTRO DE SALUDE 
 
ENERGIA 
 
q) Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad: 
 
SI 
NO 
Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: ____________. 
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r) Existen gasolineras en la comunidad 
 
1. Sí     ¿Cuántas?----------------------- 
2. No   
 
 Distancia a la gasolinera más cercana:----------------------------------KM 
 
3 DEMANDA 
 
a) Existe demanda turística hacia la comunidad. Puede contestar esta pregunta por 
observación directa. 
 
1. Sí 
2. No 
 
b)  La comunidad tiene una demanda diaria aproximada de: (; escribir en números el 
resultado). 
 
______________________VISITANTES DE LUNES A VIERNES 
______________________ VISITANTES LOS DÍAS SÁBADO Y DOMINGOS 
______________________ VISITANTES LOS DÍAS FERIADOS 
 
c)  Frecuencia de la demanda que posee la comunidad  
 
1. PERMANENTE (TODO EL AÑO)   
2. ESTACIONAL ( POR TEMPORADAS) 
3. ESPORÁDICA (DE VEZ EN CUANDO) 
4. INEXISTENTE 
 
d)  Forma de viaje. Marcar con una x la respuesta correcta (puede hacer un cálculo en 
porcentaje) 
 
1. INDEPENDIENTE 
2. ORGANIZADO (PAQUETES, “TOURS”) 
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e) Tipo de demanda que posee la comunidad. (Si dispone de datos cuantitativos, marque la 
respuesta en porcentajes, si no, puede marcar con X). 
 
A) CON RESPECTO AL ORIGEN 
 
1. LOCAL 
2. NACIONAL 
3. INTERNACIONAL 
 
B) CON RESPECTO AL TIEMPO DE ESTADÍA 
 
1. TURISTAS 
2. EXCURSIONISTAS 
 
 
f)  El gasto promedio diario de los visitantes es: (escriba la respuesta en dólares).USD 
 
1. TURISTAS  
2. EXCURSIONISTAS 
 
g) Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la comunidad  
 
1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
h)  Los servicios turísticos que consumen los visitantes son: (Si dispone de datos 
cuantitativos, marque la respuesta en porcentajes, si no, puede marcar con X). 
 
TIPO DE SERVICIO 
 
1. ALOJAMIENTO    2. RESTAURANTES 
3. KIOSCOS DE COMIDA   4. BARES 
5. SERVICIO DE GUIANZA LOCAL  6. OTRO ……………………. 
7. NINGUNO 
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ANEXO 17 
 
PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO DEL PROYECTO 
RUTA TURISTICA TUFIÑO 
 
CAPITULO I 
DE LOS FINES 
 
Art 1.- Son finalidades de la empresa: 
 
a) Impulsar en conjunto con sus socios el desarrollo de un turismo responsable en solidaridad, 
unión entre los socios y comuneros para preservar la paz, armonía y tranquilidad 
b) Procurar la superación social, cultural, económica de todos los socios. 
c) Patrocinar, gestionar o canalizar capacitaciones, cursos y demás actos tendientes a elevar el 
nivel moral, intelectual, cultural y económico de los socios. 
d) Agrupar  a personas de la parroquia Tufiño, que se interesen en prestar servicios en forma 
organizada complementando el desarrollo del proyecto. 
e) Preservar y proteger los recursos naturales del entorno que se halla situado en la parroquia 
Tufiño. 
f) Velar por el bienestar de la sociedad en general,  retribuyendo beneficios en programas de 
ayuda a la niñez, la mujer y adultos mayores. 
 
CAPITULO II 
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION 
 
Art 2.- La administración de la Ruta Turística Tufiño está integrada por las siguientes instancias 
administrativas: 
 
a) Asamblea General de socios  
b) Directiva: Gerente/a, secretario tesorero  
 
De la Asamblea General de Socios: 
 
Art. 3.-  La Asamblea General de Socios es la máxima autoridad de la administración de la Ruta 
Turística Tufiño, sesionara de manera ordinaria, extraordinaria  y presidirá el Gerente de la Ruta 
Turística y estará conformada por todos los miembros legalmente reconocidos: 
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a) Presidente del Gobierno Parroquial Autónomo Descentralizado de Tufiño  
b) Presidente de la comuna La Esperanza  
c) Gerente de la Compañía de transporte Luis Gonzalo Tufiño  
d) Gerente de la Empresa Ruta Turística Tufiño 
 
1. En sesión ordinaria se reunirán una vez por trimestre, previa convocatoria por escrito a 
petición del gerente de la Ruta Turística Tufiño o de las dos terceras partes de sus 
miembros. 
2. En sesión extraordinaria, se reunirán cuando las circunstancias lo ameriten, previa 
convocatoria, a petición del Gerente de la Ruta turística Tufiño o de las dos terceras partes 
de sus miembros. 
 
Art. 4.- La convocatoria.- Será suscrita por el Gerente de la Ruta Turística Tufiño, deberá 
notificarse con un mínimo de 48 horas de anticipación en caso de ordinarias y 12 horas en caso de 
extraordinarias y se tratará asuntos previstos según orden del día. 
 
Art.5.- Del Quórum.- El quórum reglamentario lo constituirá la mitad más uno de los miembros, en 
caso de no haber el quórum reglamentario a la hora señalada, las sesiones iniciaran media hora 
después y se constituirá con el número de miembros presentes, siempre y cuando ese particular 
conste en la convocatoria y sus resoluciones serán de carácter  obligatorio para todos. 
 
Art.6.- De las decisiones de la Asamblea.- se tomarán  por mayoría simple de votos, es decir la 
mitad más uno de los asistentes, en caso de empate de una decisión el Gerente de La organización 
tendrá voto dirimente. 
 
Art. 7.- De las Actas.-  Las actas de las sesiones de la Asamblea General de Socios serán suscritas a 
quien de entre sus miembros designe la Asamblea. 
 
Art.8.- Son Atribuciones  y deberes de la Asamblea: 
 
a) Elegir y remover a los directivos según disposiciones del reglamento  
b) Dictar los reglamentos, acuerdos y más resoluciones para la buena marcha de la Ruta 
Turística Tufiño. 
c) Cumplir y hacer cumplir con todas las disposiciones de ley y del presente reglamento. 
d) Designar comisiones especiales según el  caso  
e) Gestionar proyectos de infraestructura para el mejoramiento de la oferta turística de la Ruta 
Tufiño. 
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f) Receptar y promover proyectos de promoción turística que incrementen la demanda del 
lugar. 
g) Aprobar y reformar el reglamento interno de la ruta y el presupuesto anual para el manejo 
del mismo. 
h) Autorizar la celebración de los convenios con instituciones afines y gobiernos locales y 
seccionales  
i) Conocer y resolver sobre el plan anual de actividades, así como el informe de labores 
desarrolladas por la microempresa y el informe económico trimestral sobre el movimiento 
del fondo de mantenimiento de la Ruta. 
j) Aprobar la conformación de nuevos grupos organizados para la prestación de servicios 
dentro de la Ruta, para el mejoramiento y mantenimiento del parque. 
k) Adoptar las medidas más aconsejadas para el cobro  de cuotas a los miembros de la 
organización morosos. 
l) Destituir a o los miembros que no hayan cumplido debidamente sus funciones y generen 
conflictos internos, previa comprobación e informe de una comisión. 
m) Resolver en última instancia sobre el ingreso y salida de los miembros y las demás que 
faculten el presente reglamento interno y demás leyes de la República. 
n) Todos los socios deberán asistir puntualmente a las sesiones trimestrales ordinarias y 
extraordinarias que convoque el Gerente de la Ruta Turística o de las dos terceras partes  
de sus miembros. 
o) Recibir y aceptar donaciones, legados o adjudicaciones de bienes que se hagan a favor de 
la organización Ruta Turística Tufiño bienes que se ingresaran al patrimonio común del 
mismo. 
p) Designar a las personas que van a desempeñar cargos y empleos que lleguen a crearse en la 
organización. 
 
Art. 9.- Del gerente de la Ruta Turística Tufiño atribuciones y deberes: 
 
a) Representar al área  administrativa de la organización como representante legal. 
b) Presentar a la Asamblea General de socios informes económicos trimestrales sobre el 
manejo y movimiento de los fondos con los respectivos comprobantes, así como informes 
anuales o semestrales de la gestión realizada. 
c) Responder por los despilfarros y malversaciones que se cometan con los dineros  de la 
Ruta turística  
d) Llevar con exactitud y claridad los ingresos y gastos que la ruta turística genere. 
e) Realizar de forma oportuna los pagos de gastos que se hayan realizado en beneficio de la 
organización Ruta Turística de La parroquia Tufiño. 
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Art. 10 Del Secretario Tesorero  
 
a) Conjuntamente con el gerente  recaudar las cuotas, multas y demás valores de la 
organización. 
b) Llevar   los registros económicos en forma actualizada y presentar el informe económico 
financiero con sus respectivos justificativos. 
c) Manejar adecuadamente el inventario que la ruta turística posee 
d) Elaborar en conjunto con los directivos el presupuesto anual y someterlo a consideración 
de la Asamblea General de Socios   
e) Redactar actas y comunicaciones emitidas por el gerente y la Asamblea general de socios. 
f) Realizar en conjunto con el gerente las convocatorias y responsabilizarse de notificar 
oportunamente a cada uno de los miembros. 
g) Llevar obligatoriamente un libro de actas que deberán estar debidamente numeradas y 
certificadas  
h) Recibir la correspondencia oficial y contestarla, previa autorización del comité 
administrativo 
i) Llevar ordenadamente los archivos de la Ruta turística. 
j) Los demás que este reglamento le confiera. 
 
CAPITULO III 
DE LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Art .11.- Pueden ser miembros de la organización y del aprovechamiento de la Ruta turística 
Tufiño todos quienes habitan en la parroquia Tufiño y que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Ser mayor de edad  
b) Estar en pleno goce de sus derechos de ciudadanía  
c) Ser oriundo o vivir en la parroquia al menos 5 años y mantener vinculo común con las 
actividades de la parroquia  
d) Estar en capacidad y mantener cordialidad para atender al público  
e) Presentar solicitud de ingreso indicando su voluntad de aportar la cuota de ingreso 
correspondiente no reembolsable  
f) Capacitarse en todos los temas que la ruta oferte a sus visitantes  
g) Preservar y no afectar al medio ambiente  
h) Una vez aceptado/a como socio tendrá que firmar un acta de compromiso, acatar, respetar 
el reglamento y demás disposiciones impuestas. 
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Art. 12.- Son derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones de los socios de la Ruta Turística 
Tufiño 
 
1. Derechos: 
 
a) Participar en la organización con voz y voto  
b) Elegir y ser elegido para dignidades, funciones administrativas, comisiones u otro 
cargo que se establezca. 
c) Tener derecho a la defensa, en el caso de sanciones y/o amonestaciones impuestas  
d) Solicitar información sobre el manejo administrativo en el caso que fuere necesario y 
de acuerdo con el órgano regulador correspondiente. 
e) Participar en igualdad de condiciones con los demás socios de los beneficios que la 
organización otorgue a sus miembros. 
f) Formular cualquier petición o reclamo, sobre sus derechos ante la Asamblea General 
de Socios. 
g) Organizarse para generar propuestas sobre proyectos y programas en beneficio de la 
organización de la Ruta Turística Tufiño. 
h) Los demás establecidos y permitidos  por la ley, el reglamento interno y la 
organización  
 
2. Deberes y Obligaciones : 
 
a) Cumplir estrictamente las disposiciones establecidas en las leyes, reglamentos y 
resoluciones de la organización. 
b) Asistir puntualmente y de manera obligatoria a las reuniones, cursos de capacitación, 
actos y mingas. 
c) Fomentar la solidaridad, respeto entre sus socios y dirigentes  
d) Desempeñar fielmente los cargos para los que fueren elegidos  
e) Suscribir y pagar puntualmente cuotas, aportaciones, multas acordadas dentro de la 
organización  
f) En caso de inasistencia a las reuniones, presentar justificación por escrito, en el que se 
indicaren los motivos que provocaren dicha inasistencia  
g) Cuidar todos los bienes e infraestructuras que la Ruta Turística posea  
h) Prestigiar el buen nombre de la organización Ruta Turística de la Parroquia Tufiño  
 
3. Prohibiciones de los miembros : 
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a) Incumplir con las disposiciones del presente reglamento, caso contrario se hará un 
llamado de atención, luego de esto será separado temporal o definitivamente en caso de 
reincidencia. 
b) Tomarse atribuciones que no le competan y no estén  autorizadas por los órganos 
directivos  
c) Los socios no podrán cambiar o variar el lugar que les fue asignado para el desarrollo 
de actividades y prestación de servicios  
d) Admitir a personas que oferten servicios o productos sin organización o de manera 
ambulante  
e) Ofender de palabra u obra o la tentativa de agresión a sus dirigentes, colaboradores, 
compañeros y público en general 
f) Acudir a reuniones en estado de embriaguez  
g) Interrumpir al socio de manera inoportuna cuando esté haciendo uso de la palabra en 
reuniones  
h) Realizar o protagonizar actos inmorales que afecten la honra del socio y de la 
organización  
i) Los demás establecidos por la ley y este reglamento interno  
 
Art. 13.- La calidad de socio de la organización Ruta Turística de Tufiño se pierde: 
 
a) Por renuncia voluntaria, formalmente aceptada por la Asamblea de socios  
b) Por expulsión  
c) Por pérdida de derechos de ciudadanía  
 
CAPITULO IV 
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Art. 14.- De las sanciones.- Los miembros de la organización que incumplan sus obligaciones o 
contravengan las disposiciones legales, reglamentarias y más normas, incurrirán en responsabilidad 
administrativa o disciplinaria que debe estar sancionada sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal que pudiere generar el mismo hecho. 
 
Las faltas disciplinarias en general se clasifican en: 
 
a) Amonestación verbal  
b) Amonestación escrita 
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c) Multa  
d) Suspensión temporal  
e) Destitución  
f) Exclusión  
g) Expulsión  
 
Art. 15.- Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones contrarias a las normas establecidas sin 
que lleguen a alterar o perjudicar de manera significativa el normal desarrollo o desenvolvimiento, 
sin intención de causar malestar o daño. 
 
Art 16.- Clases de faltas leves.- Se sancionara las faltas leves con amonestación verbal o escrita en 
los siguientes casos: 
 
a) Descuido de tareas asignadas  
b) No proporcionar oportunamente la información relacionada con su trabajo que haya sido 
requerida  
c) Descuidar su aseo y presentación personal  
d) Emplear malos modales, lenguaje descomedido o incorrecto en el trato con los demás  
e) La desidia, mala voluntad para participar en capacitaciones y actividades que la 
organización designe  
f) Incumplimiento por pago de cuotas y demás aportaciones determinados por la 
administración  
 
Las sanciones disciplinarias para esta clase de faltas serán: 
 
1. Amonestación verbal.- Cuando es la primera vez que se realiza  
2. Amonestación escrita.- Cuando ha reiterado en más de una ocasión en la misma falta o 
cuando la directiva crea que la gravedad de la misma lo amerita. 
 
Art 17.- Faltas graves.- son aquellas acciones u omisiones que alteren gravemente el orden, las 
normas o procedimientos normales, establecidos, sin llegar a constituir delito o perjuicio grave, con 
intensión y conocimiento o por incompetencia  
 
Art 18.- Clases de faltas graves.- Serán sancionadas con multa, suspensión, sustitución o expulsión 
dependiendo de la gravedad. 
 
Se consideran las siguientes como graves: 
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a) Será sancionado con multa quien reincida en faltas que hayan sido sancionadas con 
amonestación escrita. 
b) Será sancionado con multa el socio que utilizare los bienes y servicios de la organización 
en provecho personal, en caso de ser directivo y reincidiere en esta falta será  sancionado 
con la destitución  
c) Será sancionado con multa el socio que adulterare o reformare documentos que tengan 
relación con las disposiciones o resoluciones de la organización sin la debida autorización  
d) Serán sancionados con suspensión de hasta 1 año dependiendo de la gravedad ,quien 
adoptare funciones que no le hayan sido conferidas  
e) Será sancionado con suspensión de hasta 6 meses, quien cometiera actos inmorales de 
cualquier naturaleza en ejercicio de sus funciones. 
f) Será excluido de la directiva el socio que faltare de manera injustificada a más de tres 
sesiones consecutivas  
g) Será expulsado de la organización el socio que no guarde las consideraciones y cortesías 
debidas, falte de palabra u obra, intente agredir físicamente o realizar cualquier acto de 
hostilidad manifiesta a sus superiores, compañeros subalternos o público en general dentro 
de los predios de la Ruta Turística Tufiño 
h) Será expulsado de la organización el socio que haya cometido hechos fraudulentos como 
falsificación, falsa declaración o mal versación de fondos con el objeto de obtener 
beneficios para sí mismo. 
i) Se expulsará al socio que entregare o vendiera bienes, equipos e implementos que no sean 
de su propiedad  
j) Será expulsado el socio que haya sido suspendido por más de dos veces en el mismo año. 
 
Art.19.- De la forma de aplicar las sanciones.- No habrá más de dos sanciones por faltas al mismo 
tiempo de las establecidas en este reglamento, a excepción las faltas cuya naturaleza puede derivar 
en acciones administrativas, civiles o penales. Ante la multiplicidad de faltas se sancionará la más 
grave. 
 
Se aceptará en cualquier caso el derecho a la defensa y al hecho de ser escuchado que tiene la 
persona que ha cometido una infracción. 
 
De los reclamos.- Se realizarán en forma escrita, deberán ser precisos, guardando cortesía y respeto 
para sus compañeros y superiores. Todo reclamo deberá presentarse en un plazo máximo de tres 
días a partir de la notificación de la sanción motivo de reclamo. 
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En caso de suspensión temporal en el ejercicio de las funciones o destitución, el reclamo deberá ser 
presentado dentro del  plazo de 15 días, contados a partir de la notificación. 
 
Cuando un socio presente su renuncia voluntaria, el comité administrativo resolverá dentro de 15 
días de plazo contados a partir de la recepción de la solicitud. 
 
CAPITULO V 
DEL PATRIMONIO DE LA  RUTA TURISTICA TUFIÑO 
 
Art 20.- Constituye el patrimonio del proyecto Ruta Turística de la Parroquia Tufiño, las 
edificaciones, terrenos, equipos materiales y todo lo que haya sido adquirido mediante gestión de 
organismos gubernamentales y no gubernamentales mediante compra o donación; estos no podrán 
ser usados para otros fines distintos a los del objeto de la ruta. 
 
CAPITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art 21.- Vigencia del Reglamento Interno; el presente reglamento entrará en vigencia a partir de la 
fecha de aprobación por la Asamblea General de Socios y no podrá ser reformado sino hasta 
después de haber transcurrido 5 años después de su aprobación. 
 
Art 22.- De los cargos de los Directivos; Los cargos se designaran de acuerdo a meritos y recibirán 
la remuneración el cuerpo administrativo designe para los mismos  y de acuerdo al desempeño de 
sus funciones. 
 
Art 23.- De la Comunidad de la parroquia Tufiño.- Los habitantes y Comuneros tendrán los 
siguientes beneficios: 
 
a) Se beneficiarán de las fuentes de empleo que genere la buena marcha del proyecto Ruta 
Turística de la Parroquia Tufiño. 
b) Se beneficiaran de los programas de capacitación que se organicen alrededor de la gestión 
y funcionamiento de la Ruta Turística Tufiño. 
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